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Bilag	1	Kristian	Grauengaard		
Transskribering	af	Interview	med	Kristian	Grauengaard	
Dato:	28-04-2015		
Tilstedeværende:		5	
	
E:	Emil	Trave	Hansen	–	Primær	interviewer	
F:	Frida	Guldborg	Rytter	
S:	Simone	Loczi		10	
K:	Kristian	Grauengaard,	Leder	og	opstarter	af	’Musik	i	lejet’.			
Som	 indledende	 til	 interviewet	 er	 der	 lidt	 løst	 snak	omkring	hvor	 vi	 kommer	 fra,	
hvilken	uddannelse	vi	er	i	gang	med.	Kristian	fortæller	samtidig	at	han	har	gået	på	15	
uddannelsen	til	teolog,	hvilket	jo	ligger	i	en	helt	anden	boldgade	end	’Musik	i	Lejet’.	
Stemningen	er	meget	afslappet	og	Kristian	går	og	laver	kaffe,	imens	der	grines	og	
jokes.		
	K:	Det	 er	 ret	 grineren,	 fordi	den	her	Nespressomaskine	 er	 jo	 virkelig	 sådan	en	20	 artefakt	 som	virkelig	har	 sådan	en	grundmening	 i	 vores	 (…)	 ja,	 altså	det	er	 ret	sjovt	 fordi	vi	har	 jo	drukket	mere	end,	 ja	 i	 kan	 jo	gå	over	og	kigge	på	 tælleren	derovre,	vi	har	drukket	mere	end	2.400	kopper	i	løbet	af	3	måneder,	er	det	ikke	sindssygt?	(…)	Det	er	faktisk	ret	vildt	altså,	også	bare	det	overhovedet	at	have	en	Nespressomaskine,	det	virker	for	mange	mennesker	som	en	luksusting,	men	for	25	 os	er	det	bare	fordi	vi	alle	sammen	er	sådan	lidt,	feinschmecker	på	en	eller	anden	måde,	vi	kan	alle	lide	god	mad	og	god	vin	og	godt	selskab.	(KULTUR)		
Der	afbrydes	af	Kristians	telefon,	som	ringer,	han	taler	i	få	minutter	med	hans	bror	
Andreas	som	er	medejer	af	’Musik	i	Lejet’.	30	 	
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Comment [1]: Kultur:	Dette	fortæller	noget	om	
kulturen	i	virksomheden	gennem	bl.a.	et	artefakt	
som	Nespresso	kaffemaskinen,	som	bevidst	står	
centralt	placeret	ganske	nær	medarbejderne.	
Samtidigt	beskriver	Kristian	medarbejderne	som	
Feinesmechere.	
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K:	Det	er	ret	vildt,	det	er	fordi	vi	har	solgt	simpelthen	så	mange	partout	billetter,	vi	er	næsten	helt	ud..	eller	det	har	vi	ikke,	men	vi	sidder	og	tænker	hvad	fanden	kan	 vi	 gøre	 i	 forhold	 til	 at	 sætte	 flere	 billetter	 i	 salg,	 øh,	 for	 vi	 har	 solgt	 5.000	billetter	nu	har,	vi	har	kun	800	sådan	officielt	billetter	tilbage	faktisk,	så	vi	sidder	35	 sådan	lidt	og	finder	ud	af	hvad	fanden	skal	vi	gøre	for	enten	at	udvide	eller	 for	netop	 at	 få	 flere	 billetter	 (ROLLEFORDELING)	 evt.	 for	 billetter	 er	 jo	 forbundet	med	 økonomi,	 og	 sådan	 nogen	 handelsstuderende,	 øh,	 (der	 grines),	 det	 er	 jo	virkelig	 vigtigt,	 fordi	 det	 betyder,	 jo	mere	 økonomi	man	har,	 jo	mere	 kan	man	måske	også	 sætte	 handling	blandt	 nogen	drømme,	 øh.	Og	 sådan,	 det	 er	 faktisk	40	 lidt	 grineren	 fordi,	 faktisk	 i	 starten	 startede	 det	 her	 jo	 som	 et	 sindssygt	idealistisk	projekt,	som	var..	Har	i	startet	den	eller	hvad?		E:	Ja	ja	den	er	i	gang,	vi	tager	bare	lige	en	backup	her	også,	men	det	er	super,	vi	er	allerede	godt	kørende.		45	 	K:	 Okay,	 jamen,	 for	 vi	 startede	 jo..	 Vi	 startede	 jo	 faktisk	 som	 en	 fest,	 som	 vi	nærmest	ville	kalde	en	folkefest,	det	var	ligesom	vores	udgangspunkt,	én	ting	var	at	 vi	 var	 unge	 og	 kom	deroppefra,	men	 vi	 ville	 gerne	 holde	 sådan	 en	 fest	 som	ligesom	 samlede	 hele	 Tisvilde,	 for	 der	 var	 ligesom	 det	 der	 gamle	 skel	mellem	50	 turisterne,	 landlæggerne	og	så	dem	der	boede	der	fast.	Og,	øhm,	så	var	der	den	anden	 dimension	 at	 mange	 steder	 lukkede	 deroppe,	 der	 var	 ligesom	 øh,	hotellerne,	 eller	 hvad	hedder	det,	 caféerne	de	havde	 så	 trænge	kår,	 og	der	 var	ligesom,	manglede	det	der	 samlingssted	 i	byen,	 som	man	 ligesom,	hvor	 fanden	går	 man	 egentlig	 hen	 når	 man	 er	 i	 ”exit	 Tisvilder”	 og	 skal	 møde	 sine	55	 venner,(ORGANISATION)	nu	kommer	du	fra	Helsinge,	der	har	man	ikke	helt	den	samme	kultur	måske,	men	det	der	også	er	lidt	specielt	ved	Tisvilde	er,	at	mange	folk	 vender	 tilbage	 netop	 om	 sommerferie,	 netop	 for	 at,	 ligesom	 og,	 ja,	 øhm,	møde	deres	 forældre	og	møde	deres	gamle	venner	osv.	Der	er	byen	ret	 speciel	fordi,	det	er	sådan	en	by,	som	på	en	eller	anden	måde	har	en	lidt,	en	kultur,	øhm.	60	 Og	 et	 fællesskab,	 altså	 byen	 er	 meget	 sådan	 knyttet	 til,	 der	 er	 rigtig	 meget	foreningsliv	deroppe	og	rigtig	meget	sådan,	og	der	taler	vi	altså	fastboende.	Øhm,	foreningsliv,	noget	som	er	med	til	at	skabe	en	 identitet,	noget	der	er	med	til	at	skabe	fællesskab,	øhm.	Hvis	man	skulle	siddestille	en	Amerikansk	by,	nu	sidder	
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Comment [2]: Rollefordeling:	Dette	er	et	
eksempel	på	én	af	de	mange	ting,	som	de	to	ledere	
tager	ansvaret	for	(mangel	på	rollefordeling?)	
Tillid:	Dette	kan	ligeledes	være	et	eksempel	på,	
hvordan	man	i	ledelsen	påtager	sig	(måske)	unødigt	
meget	kompleksitet,	ved	IKKE	at	udvise	tillid	til	
andre	i	organisationen.		
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historien	til	festivalen.	
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Comment [4]: Kultur:	Her	får	vi	en	indikation	af,	
at	festivalens	kultur	er	opstået	som	en	afspejling	af	
kulturen	i	Tisvilde	by.	
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jeg	er	ser	den	der	’Friday	night	light’,	en	eller	anden	smadret	serie	om	American	65	 Football,	men	Footballteamet	 i	en	amerikansk	by	er	 jo	også	med	til	at	skabe	en	kultur	og	en	identitet,	øhm,	og	den	var	 ligesom	ved	at	 forsvinde	i	Tisvilde	fordi	der	ikke	var	de	her	samlingssteder,	og	så	blev	det	faktisk	vores	udgangspunkt	for	at	mødes	og	starte	en	festival.	Det	var	så	mig	og	min	bror	og	min	kæreste	Tine,	som	 nu	 er	 blevet	min	 kone,	 vi	 har	 været	 sammen	 i	 rigtig	mange	 år.	 Øh,	 og	 så	70	 Kathrine	og	øh,	der	er	selvfølgelig	en	personlige	historie,	det	med	at	vi	er	gået	i	rigtig	mange	år.	Jeg	ved	ikke,	i	må	stoppe	mig	hvis	jeg	bare	snakker	af	sted.		E:	Nej,	det	er	lige	på.		75	 K:	 Ja,	 ja,	 men	 det	 der	 ligesom	 var	 ved	 det,	 var	 at	 vi	 var	 alle	 sammen	 nogen	halvstuderede,	 vi	 var	 i	 gang	 med	 en	 uddannelse,	 men	 vi	 havde	 alle	 sammen	sådan	lidt	et	entreprenørgen,	vi	ville	gerne	starte	noget,	men	ofte	endte	det	bare	ved	snak,	altså	det	med	at	vi	kunne	bringe	en	masse	idéer	i	spil	og	vi	synes	selv	at	de	var	helt	vildt	 fede.	 (ROLLEFORDELING)	Og	på	et	 tidspunkt	blev	det	 ligesom	80	 for	meget	 for	os	selv,	 ligesom	at	sige,	okay	vi	sætter	aldrig	handling	bag	noget.	Hvad	gør	vi,	vi	bliver	simpelthen	nødt	til	at	gøre	noget	ved	det	her,	for	ikke	bare	og	(leder	efter	ord),	også	at	være	seriøse,	eller	være	troværdige	i	vores	idéforslag	på	en	eller	anden	måde.	Og	så	sagde	vi,	vi	laver	et	møde,	og	der	mødtes	vi	og	så	brainstormede	vi	og	i	løbet	af	ret	kort	tid	fandt	vi	ud	af,	det	er	da	det	vi	gerne	vil.	85	 Vi	 vil	 gerne	 lave	 en	 festival	 der	 samler	 alle	 vores	 venner	 og	 bekendte	 til	 en	kæmpe	 havefest	 i	 Tisvilde	 og	 vi	 havde	 jo	 tanker	 om,	 at	 så	 kunne	 vores	 ven	Kristian	Bødtkjær	jo	komme	og	spille	saxofon	og	så	skal	vi	bare	have	nogen	grill	stående	der,	og	en	bar	stående	der	(STAKEHOLDER)	og	for	det	at	vi	startede	der,	så	gik	vi	jo	så	i	gang	sådan	rimelig	struktureret	egentlig.	(ORGANISATION)	Øhm,	90	 med	 at	 finde	 ud	 af,	 hvordan	 gør	 vi	 egentlig	 det	 her	 (leder	 efter	 ord),	 fordi	hvordan	går	man	fra	tanke	til	handling,	så	det	blev	 ligesom	en	udfordring,	hele	det	 der	 iværksætterniveau	 i	 det,	 hvordan	 gør	man	 overhovedet.	 Fordi	 der	 var	ikke	 nogen	 af	 os	 der	 havde	 baggrund	 i	 iværksætteri	 kan	 man	 sige,	 det	 er	 vel	egentlig	 også	 ret	 ofte	 en	 autodidakt	 måde	 egentlig	 man	 går	 til	 det,	 fordi	 at	95	 selvfølgelig	 kan	man	 tage	uddannelse,	men	det	med	 at	 starte	noget	 selv	 (leder	efter	ord),	det	tror	jeg	egentlig	ofte	er	noget	med	at	man	bryder	nogen	rammer,	
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Comment [5]: Rollefordeling:	Her	gives	en	
indikation	af,	hvilken	type	personer	de	oprindelige	
fire	personer	i	ledelsen	er	–	kreative	idémennesker.	
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Comment [7]: Stakeholder:	Siger	lidt	om,	
hvordan	man	i	begyndelsen	var	afhængige	af	lokale,	
venner	og	bekendte.	(netværket	som	stakeholders).	
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Comment [8]: Sensemaking:	Her	får	vi	en	
indikation	af,	hvordan	man	har	brudt	med	sine	
vandte	rammer	og	enactet	sig	ind	i	en	tilværelse	
som	iværksætter	og	festivalsledelse,	hvor	det	har	
været	nødvendigt	at	sætte	nye	rammer	op.	
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altså	det	med	at	skabe	selv,	selvfølgelig	kan	man	have	noget	på	cv’et	som	gør	at	man	er	bedre	i	stand	til	at	kunne	træffe	de	rigtige	beslutninger	og	gøre	de	rigtige	ting,	 men	 ofte	 er	 det	 der	 trin	 med,	 fra	 tanke	 til	 handling,	 noget	 som	 er	100	 indbegrebet	 af	 at	 man	 bryder	 nogen	 nye,	 altså	 at	man	 bryder	 nogen	 rammer.	(SENSEMAKING)	 Det	 følte	 vi	 jo	 på	 det	 tidspunkt	 ikke	 at	 vi	 gjorde,	 fordi	 det	kommer	 jo	 ind,	 når	 man	 ser	 på	 historien	 ’Musik	 i	 Lejet’,	 og	 kigger	 tilbage	 på	hvordan	det	startede,	så	følte	vi	jo	bare	vi	lavede	noget	som	lå	i	længde,	eller	lå	i	fortsættelse	af	det	vi	ligesom,	vi	havde	ikke	set	det	komme	at	det	skulle	blive	så	105	 stort.	Så	hvis	vi	taler	med,	øh,	nutidens,	eller	i	dags	briller,	så	havde	vi	slet	ikke	set	den	her	udvikling	og	hvor	mange	trin	der	egentlig	ligger	i,	hvad	det	vil	sige	at	have	 lavet	 ’Musik	 i	Lejet’.	Fordi	 for	os	var	 ’Musik	 i	Lejet’	da	vi	startede,	det	var	mere	festen	vi	gik	op	i,	og	hele	det	her	koordinerende	bagvedliggende,	hvad	kan	man	sige,	denne	her	organisering	som	faktisk	er	til	for	at	man	overhovedet	kan	110	 skabe	det,	den	var	 jo	 ikke	 til	 stede	det	 første	år.	Der	var	det	ekstremt	os	4	der	bare	 bar	 igennem	 og	 så	 havde	 vi	 25	 venner	 som,	 eller	 50	 venner	 som	 var	tilknyttet	 på	dagen	 ikke,	 eller	på	dagene,	men	 fra	 at	 gå	 fra	denne	her	 tanke	 til	handling,	så	er	det	jo	en	festival	som	har	udviklet	sig	over	år.	(ORGANISATION)	Øhm,	 og	 når	man	 så	 i	 dag	 laver	 en	 festival	 hvor	 der	 kommer	 omkring	 de	 der	115	 8.000	mennesker,	så	skal	der	altså	være	en	organisering	på	plads,	der	skal	være	en	 (…	 leder	 efter	 ord),	man	 taler	 om	 i	militæret	 at	 der	 er	 en	 skudlinje,	 og	 90	procent	 af	 alt	 arbejdet,	det	 ligger	 i	 faktisk	at	 være	 suppliers	på	 skudlinjen.	Det	om	planlægning	om	hvordan	skudlinjen	den	egentlig	skal	agere	og	alt	det	her,	og	det	er	jo	faktisk	det	man	laver,	det	er	det	reelle	arbejde	ved	at	lave	en	festival.	De	120	 3	dage	hvor	det	 løber	af	stablen,	der	skulle	der	helst	 ikke,	det	er	der	hvor	man	har	 muligheden	 for	 at	 shine,	 det	 er	 lidt	 ligesom	 en	 elev	 der	 kan	 shine	 til	 en	eksamen	og	 få	13	 fordi	de	har	gjort	 forarbejdet	 ikke.	 (ORGANISATIONEN)	Men	(leder	efter	ord),	det	her	har	jo	været	en	festival	som	er	knyttet	meget	til	et	lokalt	sted,	altså	Tisvilde,	mange	af	de	mennesker	som	har	været	med,	det	har	ændret	125	 sig	 faktisk	nu,	men	 som	var	med	 til	 at	 starte	det,	 kom	 fra	Tisvilde,	det	 venner,	venners	 venner,	 det	 var	 folk	 som	 synes	 den	 her	 idé	 den	 var	 sindssyg	 fed	(STAKEHOLDER),	det	der	med	 (leder	efter	ord),	 at	 vi	 rent	 faktisk	 fik	 skabt	det	der	 fællesskab,	 som	kunne	 være	 lidt	 den	 ramme,	 som	man	 jo	 kan	 deltage	 i	 og	være	med	i,	og	skabe	et	sammenhold	omkring,	og	skabe	øh,	noget	som	er	mere	130	
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Comment [9]: Organisation:	Den	
uprofessionelle,	ustrukturerede	oprindelse	(igen).	
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frem	til	festivalen,	som	den	er	i	dag,	hvor	behovet	
for	organisering	(projektledelse)	og	organisatoriske	
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end	en	selv,	det	var	hurtigt	noget	som	man	kunne	mærke	var,	”fedt,	hvor	er	det	fedt	at	være	med	og	shit,	vi	er	i	Tisvilde,	og	fedt	at	vi	kan	være	sammen	på	denne	her	måde,	sådan	helt,	den	dynamik	der	egentlig	blev	skabt	ved	at	man	laver	en	ramme	 der	 hedder	 ’Musik	 i	 Lejet’.	 Som	 så	 jo	 i	 høj	 grad,	 jo	 længere	 frem	 vi	kommer,	kommer	til	at	vare	hele	året,	og	den	ramme	er	så	noget,	som	stadig	er	135	 knyttet	til	Tisvilde,	(KULTUR)	men	så	nu	har	vi	jo	kontor	i	København	og	vi	har,	altså	det	er	første	år	vi	faktisk	har	et	kontor,	hvor	vi	mødes	og	hvor	vi	har	vores	daglige	gang,	hvor	der	er	folk	der	kommer	ind	og	hvor	der	er	et	samlingspunkt.	Øhm,	det	er	også	en	festival	hvor	det	ikke	længere	kun	er	Tisvilder	der	er	med,	altså	hvor	det	faktisk	er,	i	langt	højere	grad,	folk	som	man	ikke	kender,	altså	der	140	 er	folk	med	i	den	her	festival	som	jeg	ikke	kender.	Tidligere	der	var	det	sådan	at	jeg	kendte	alle,	jeg	kendte	dem	som	stod	i	baren,	jeg	kendte	dem	som	(leder	efter	ord),	enten	nogen	der	havde	gået	i	en	parallelklasse,	en	klasse	under	eller	noget	i	den	stil,	til	faktisk	at	være	folk	som	jeg	slet	ikke	ved	hvem	er	og	ikke	kender.	Det	gør	man	jo,	altså	nu	er	det	jo	ret	specielt	(…)	fordi	det	er	en	festival	man	har	med	145	 kultur	at	gøre,	man	har	med	noget	som	er	sådan	de	bløde	værdier	(KULTUR),	og	det	afspejler	så	også	rimelig	meget	i	vores	organisation,	hvor	at	man	kan	sige	den	måde	det	startede	på,	havde	vi	jo	en	totalt	flad	fordeling,	eller	flad	struktur,	alting	skulle	 ligesom	 diskuteres.	 (ORGANISATION)	 Og	 vi	 havde	 nogen	 områder	 som	ligesom	var,	alle	ville	gerne	være	bookere,	 for	det	var	 ligesom	det	 fede	 ikke.	Vi	150	 ville	alle	sammen	gerne	bestemme,	hvem	var	det	der	skulle	spille	på	scenen	som	vi	skulle	have.	Men	der	var	 ikke	rigtigt	nogen	der	gik	op	i,	men	der	skulle	altså	frivillige	 til	 baren	 og	 der	 skulle	 altså	 også	 en	 økonomi	 på	 plads,	 og	 der	 skulle	tilladelse	 på	 plads.	 Hvor	 det	 var	 mere	 en	 kamp	 om	 at	 sige,	 nåh,	 nu	 får	 du	ansvarskasketten	 for	 det,	 og	 det	 og	 det,	 og	 så	 alligevel	 ikke	 fordi,	 så	 når	 det	155	 endelig	var	noget	vi	fremlagde	for	hinanden,	så	når	man	nu	havde	undersøgt,	så	var	 der	 hele	 tiden	 diskussioner,	 (ROLLEFORDELING)	 og	 hvem	 der	 så	 egentlig	havde	beslutningskasketten	på,	var	egentlig	rimelig	blurry	fordi,	at	det	var	hele	tiden	om	at	finde	frem	til	hvad	der	gav	mening	for	os.	(SENSEMAKING)	Jeg	tror	egentlig	for	at	være	ret	hardcore,	så	tror	jeg	at	første	års	festival,	som	faktisk	tog	160	 8-9	måneder	at	 lave,	på	det	 tidspunkt,	ville	 tage	måske	en	måned	at	 lave	 i	dag,	øhm,	med	alt	hvad	det	inkludere.	(…	Leder	efter	ord),	fordi	vi	er	blevet	så	meget	bedre	nu	ikke,	fordi	det	er	jo	også	noget	med,	at	jo	mere	man	finder	ud	af	hvad	
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det	 vil	 sige	 at	 lave	 festival,	 jo	 bedre	 bliver	man	 til	 det.	 Og	 det	 handler	 jo	 også	noget	 med	 organisering,	 noget	 med	 at	 netop	 og	 få	 folk	 til	 at	 tage	 et	165	 ansvarsområde,	men	også	noget	med	at	skabe	rammerne	om	ansvarsområder,	så	man	ved	præcis	hvordan,	så	man	egentlig	har	videreformidlet,	eller	videns	delt	så	meget	at	folk	kan	være	selvkørende	osv.	osv.	Det	er	også	en	hel	snak	i	sig	selv.	Så	er	der	 jo	også	den	snak	omkring	at	det	er	 frivilligt	arbejde,	og	hvordan	man	overhovedet,	altså	det	der	med	at	der	altid	ligger	noget..	(tænke	pause).	Frivilligt	170	 er	jo	noget	som	er	knyttet,	for	dem	som	i	hvert	fald	arbejder	mere	end	de	8	timer	bare	for	en	billet,	er	knyttet	til	mere	end	bytteforholdet	(LEDELSE),	noget	som	er	knyttet	 til	 netop	 en	motivation	 som	 er	 knyttet	 til	 nogen	 overliggende	 værdier,	eller,	det	skal	give	mening	for	folk	i	deres	personlige	liv,	at	man	engagere	sig	i	en	festival.	Altså,	det,	og	det	er	 jo	vidt	forskellige	ting	der	gør	at	man	er	engageret	175	 ikke,	men	at,	det	kan	være	sociale	ting,	det	kan	være	at	det	giver	mening,	øh,	på	alle	mulige	niveauer.	(SENSEMAKING)	Nu	springer	jeg	rimelig	meget	i	det	kan	jeg	godt	mærke,	 hvis	 jeg	 lige	 skal	 tilbage	 til	 historien.	 (Der	 tales	 lidt	 i	munden	 på	hinanden).		180	 E:	Nej,	jeg	synes	stadig	du	bare	skal	kører,	grunden	til	at	vi	ikke	siger	så	meget,	skal	 der	 bare	 lige	 siges,	 er	 fordi,	 at	 jo	mere	 vi	 siger	 der	 skal	 transskriberes,	 jo	dummere	bliver	det,	og	så	siger	vi	hmm.	osv.	Så	derfor	sidder	vi	bare	og	nikker	så	vidt	det	er	muligt	(…	Der	snakkes	i	munden	på	hinanden).			185	 K:	Øhm,	hvis	man	 skulle	 tage	 sådan	nogen	 radikale	 skæringspunkter	 i	 ’Musik	 i	Lejet’,	 så	 har	 det	 egentlig	 været,	 altså	 de	 første	 3	 år,	 der	 var	 det	 jo	 et	 radikalt	spørgsmål,	hvad	det	indestår,	om	vi	skulle	fortsætte	faktisk,	fordi	at	økonomien	ikke	var.	Vi	 endte	 i	 underskud,	 øh,	 og	det	betød	at	den	her	 gratis	 festival,	 som	blev	 mere	 og	 mere	 populær,	 den	 havde	 også	 sine	 omkostninger.	 Den	 kostede	190	 selvfølgelig	noget	økonomisk,	men	havde	også	nogen	omkostninger	rent	socialt,	altså	 lige	 pludselig	 var	 dem	 man	 var	 venner	 med	 også	 nogen	 man	 arbejdede	sammen	med,	det	har	virkelig	været	nogen	sådan	personlige	skæringspunkter,	at	lige	pludselig	var	det	blandet	mellem	arbejde	og	fritid.	Det	var	blandet	mellem	at	man	ikke	bare	længere	mødtes	på	en	bar	og	snakkede,	nåh,	men	hvordan	har	du	195	 det.	Det	drejer	sig	om,	nåh,	men	hvordan	går	det	med	’Musik	i	Lejet’,	og	det	var	
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en	enorm	drivkraft	til	at	starte	med,	men	det	blev	også	sværere	som	tiden	skred,	fordi	 lige	 pludselig	 var	 det,	 det	 man	 snakkede	 om	 konstant,	 hver	 gang	 man	mødtes.	 Og	 vi	 var	 en	 flok	 som	 ofte	 mødtes	 på	 barer	 og	 snakkede,	 og	 kreativt	udvekslede,	men	lige	pludselig	kunne	vi	se,	at	meget	af	det	personlige	og	meget	200	 af	 det,	 som	 egentlig	 var	 en	 af	 grundene	 til	 at	 vi	 startede,	 netop	 det	 også	 at	 vi	socialt	kunne	skabe	noget	sammen,	altså	det	at	vi	kunne	være	 tæt	sammen,	og	være,	nu	får	jeg	lyst	til	at	sige,	sammen	sammen,	altså	(Der	grines),	øhm,	det	var	noget	der	i	gik	i	højere	grad	faktisk,	i	baggrunden	for	projektets	skyld,	så	det	blev	mere	og	mere	professionaliseret	som	man	kom	frem.	Og	ens	hverdag	begyndte	205	 mere	 og	mere	 at	 kredse	 om	 løsninger,	 hvordan	 kan	man	 gøre	 det,	 og	 hvordan	kan	man	gøre	det,	skal	det	telt	have,	skal	det	være	et	cirkustelt,	skal	det	være	et,	et	modultelt,	 hvad	 for	 noget,	 hvordan	 er	 det	man	 fester	 det,	 altså	 ting	 gik	 op	 i	viden	og	viden	og	viden,	og	øh,	mindre	i	vores	sociale	liv,	det	har	været	et	kanon	skæringspunkt	faktisk,	fordi	det	har	også	betydet	at	vi	personligt,	hvad	kan	man	210	 sige,	har	haft	en	masse	konfrontationer,	fordi	vi	nok	ikke	havde	sat	særlig	mange	organisatoriske	 rammer	op	 for	hvordan	vi	 egentlig	 arbejdede	 til	 at	 starte	med,	det	 er	 noget	 vi	 er	 blevet	 meget	 mere	 bevidste	 om	 nu,	 end	 vi	 var	 tidligt,	 øh,	tidligere	 i	 processen.	 (ORGANISATION)	 Øhm,	 skæringspunktet	 hænger	selvfølgelig	også	med,	at	vi	bruger	mere	og	mere	tid	og	vi	kommer	til	tidspunkt,	215	 som	hedder	(…	leder	efter	ord)	2012	eller	13,	hvor	vi	tager	entré,	nej	jeg	tror	det	er	 13	 faktisk,	 13,	 14,	 det	 er	 kun	 to	 år,	 to,	 et	 halvt	 år	 siden,	men	 det	 er	 der	 vi	vælger,	 skal	 vi	 egentlig	 fortsætte,	 eller	 skal	 vi,	 fordi	 hvis	 vi	 skal	 kunne	 sætte,	fortsætte	visionen	altså,	at	lave	det	her	er	jo	også	noget	der	er	knyttet	til	vision,	hvor	 langt	 kan	 man	 drive	 den,	 hvad	 kan	 man	 gøre,	 der	 er	 rigtig	 mange	220	 diskussioner	 netop	 omkring	 det,	 netop	 vores	 idealistiske	 udgangspunkt,	 noget	der	skulle	være	gratis,	noget	der	skulle	samle	hele	byen,	noget	der	skulle	være	tilgængeligt	 for	 alle,	 noget	 der	 skulle	 forene,	 og	 noget	 hvor	 vi	 som	 arrangører	egentlig	 bare	 var	 afsendere.	 Ikke	 noget	 hvor	 vi,	 altså	man	 kan	 jo	 sige,	 det	 vi	 i	bakspejlet	har	løbet,	vi	har	været	tosser,	altså	man	skal	være	en	lille	smule	dum	225	 før	man	starter	sådan	noget,	eller	naiv	 i	hvert	 fald.	Vi	 tænkte	overhovedet	 ikke	økonomisk	til	at	starte	med,	det	blev	mere	og	mere	en	bevæggrund,	at	få	det	til	at	hænge	sammen	så	vi	rent	faktisk	kunne	starte	på	nul	hvert	år,	men	havde	en	eller	anden	 form	 for	 økonomi	 som	gjorde	 at	 vi	 kunne	 købe	 en	Espressomaskine,	 ej,	
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eller	bare	sætte	handling	bag	nogen	af	de..	(KULTUR)	Hold	kæft	i	er	gode	til	ikke	230	 at	sige	noget,	jeg	har	selv	lavet	interview	på	et	tidpunkt	og	var	ekstremt	dårlig	til	det.	Øhm,	men	det	er	altid	sjovere	at	have	penge	for	at	sætte	handling	bag	nogen	af	de	visioner	man	har.	Øhm,	og	det	var	noget	som	vi	blev	meget	bevidste	om,	og	derfor	valgte	vi	også	at	sige,	lad	os	tage	en	entré,	lad	os	flytte	festivallen,	lad	os	se	om	 vi	 ikke	 kan	 skabe	 øh,	 noget,	 som,	 som	 er	mere	 velfunderet,	 noget	 som	 er,	235	 hvad	kan	man	sige,	noget	som	gør	at	vi	kan	planlægge	det	bedre,	 fordi	hvert	år	uden	en	økonomi,	når	det	er	gratis,	så	står	man	og	er	afhængig	af	at	det	faktisk	går	godt.	Det	der	er	 lidt	vanvittigt	ved	vores	projekt,	det	er,	at	vi	havde	 faktisk	regnvejr	de	 første	3	år,	og	vi	havde	gratis	adgang,	og	set	 i	bakspejlet,	så	 lovede	dmi	det	første	år	24	mm.	regn,	øh	og	vi	sad	jo	og	knugede	hinanden	og	tænkte,	240	 fuck	det	er	løgn	der	her,	nu	har	vi	arbejdet	så	meget	på	det	her	og	vidste	at	vi	var	afhængige	af	bar	indtægterne	for	at	det	overhovedet	kunne	løbe	rundt.	Og	vi	ved	også	alle	sammen,	at	når	vi	 laver	en	open	air	 festival,	så	er	det	afhængigt	af,	at	vejret	faktisk	er	okay.	Det	var	pisse	hyggeligt	og	det	regnede	ad	helvedes	til,	og	folk	dukkede	op	alligevel	og	jeg	tror	det	var	ligesom	den	der	fanden	i	voldskhed,	245	 som	ligesom	også	blev	en	del	af	’Musik	i	Lejets’	historie,	alle	festede	som	om	det	var	sidste	gang	de	skulle	 feste	og	altså,	det	blev	bare	sådan	et,	et	epic	moment,	hvor	at	 alle	 ligesom	var	 forenede	 i	den	her	galskab	på	en	eller	anden	måde	og	denne	 her	 rus	 over	 at	 tingene	 faktisk	 fungerede,	 og	 når	 jeg	 siger	 at	 tingene	faktisk	 fungerede,	 så	 afspejler	det	 jo	også,	 at	mange	af	dem	der	var	der,	 var	 jo	250	 vores	venner,	så	folk	var	også	bare	ret	høje	over,	shit	i	gjorde	det	og	fedt	og	det	ene	 og	 det	 anden,	 og	 det	 levede	 vi	 enormt	 meget	 på.	 Men	 det	 var	 også	 den	bevægelse,	at	det	blev	mere	og	mere	andre	man	ledede	festen	for,	altså	det	blev	mindre	og	mindre	en	selv	og	ens	venner	man	 lavede	den	 for,	og	derfor	var	det	også	en	mere	naturlig	overgang	til	også	at	tage	noget	entré,	fordi	selv	om	der	på	255	 en	eller	anden	måde	var	den	brede	dimension	af,	at	vi	ville	gerne	holde	en	by,	en	folkefest	for	alle,	så	var	der	også	den	dimension	i,	at	det	skulle	også	give	mening	for	os,	at	det	var	netop	vores	venner	vi	samlede	til	den	her	fest,	det	var	altså	en	udvidet	havefest	vi	lavede.	Og	det	fjernede	vi	os	jo	enormt	meget	fra.	Vi	kunne	se	at	 vi	 voksede	med	 200	 procent	 pr.	 år,	 lige	 pludselig	 var	 der	 folk	 der	 væltede	260	 toiletter	ikke,	altså	det	var	der	sgu	ikke	nogen	af	vores	venner	der	ville	gøre	vel,	altså,	fordi	det	var	sjovt	og	fordi	man	var	fuld.	Så	man	begyndte	også	at	bevæge	
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sig	 over	 i	 et	 sted,	 hvor	 at,	 festen	 var	 for	 andre	 og	 festen	 var	 for,	 mere	 et	spørgsmål	om	at	vi	internt	skulle	blive	bedre.	Altså	vi	skulle	finde	vores	værdier,	ikke	 i	 de	der	 tre	dage,	men	 finde	det	 fordi	 vi	 synes	det	 var	 sjovt	 at	 planlægge,	265	 altså	 faktisk.	(KULTUR)	Det	har	nok	været	den	største	omstilling	sådan	internt,	at	det	ikke	skulle	være	festen	der	bragte	os	sammen,	men	faktisk	det	at	vi	synes	det	 var	 sjovt	 at	 planlægge,	 sjovt	 at	 koordinere,	 sjovt	 faktisk	 at	 finde	 ud	 af	hvordan	 et	 excel	 ark	 virker,	 finde	 ud	 af	 at	 det	 er	 sjovt	 og	 finde	 ud	 af	 at	 få	 et	regnskab	til	at	hænge	sammen,	sjovt	at	finde	ud	af	at	man	øh,	at	man	kan	skabe	270	 nogen	organisatoriske	rammer,	så	man	ikke	slev	hænge	på	at	lave	alting	selv,	alle	de	her	 ting,	 som	 faktisk	er	nogen	 ting	som	man	bliver	bevidst	om,	eller	 som	vi	blev	bevidste	om,	 fordi	vi	 selv	stod	ofte	og	var	dem	der	ryddede	op	og	 fordi	vi	ofte	stod	der	når	der	manglede	en	bartender,	og	skulle	træde	i,	skulle	træde	til	og	øhm.	(ROLLEFORDELING)	Det	her	er	jo	udvikling	og	det	handler	meget	om	viden	275	 og	det	handler	meget	om	egentlig,	at	få	en	viden	som	gør,	at	man	kan	på	en	eller	anden	måde	planlægge	sig	ud	af	ting,	og	det	er	lidt	et	spørgsmål	om	hønen	eller	ægget.	Øhm,	man	kan	netop	ved	dialog	komme	rigtig	mange	ting	rundt	når	man	skal	 lave	sådan	en	festival,	men	der	vil	altid	være	nogen	ukendte	sider,	altså	at	lave	det	her,	er	altid	et	eller	andet	med	at	arbejde	med	noget	som	er	ukendt,	man	280	 ved	ikke	helt	hvad	der	skal	ske,	hvis	vi	skulle	tage	udvikling,	eller	tage	f.eks.	i	år	når	 vi	 planlægger,	 så	 sidder	 vi	med	 en	 pladstegning	 og	 laver	 nogle	 forskellige	rum,	 laver	 nogle	 forskellige	 muligheder	 for,	 udbyder	 noget	 forskelligt	 på	festivallen,	 har	 et	 særligt	 musikprogram,	 men	 ved	 ikke	 rigtigt	 hvordan	 det	fungere,	vi	ved	ikke	om	den	bod	lige	fungere	som	den	skal	lige	der	som	den	skal,	285	 vi	ved	ikke	om	rummet	fungere,	der	er	en	masse	ukendt	i	det,	vi	ved	heller	ikke	om	økonomien	kommer	til	at	fungere,	altså	det	der	med	at	man	skal	ligge	nogen	strategiske	 retninger,	 kan	 faktisk	 være	 ret	 svært	 i	 sådan	 noget	 som	 en,	 eller	visioner	vil	jeg	heller	sige.	Altså	lave	nogen	visioner	fordi	at	for	os	har	det	været	så	meget	år	for	år,	fordi	at	økonomien	har	skulle	hænge	fast,	at	det	først	er	for	et	290	 år	siden	at	vi	fik	overskud	ikke,	så	det	der	med,	jamen	vi	har	arbejdet	visionært	og	frem	(…leder	efter	ord),	med	en	fremtid,	har	været	sådan	en,	har	faktisk	været	svært	 for	 os,	 det	 har	 været	 meget	 sådan	 en	 beslutninger	 år	 til	 år,	 måned	 til	måned	til	måned	og	det	er	vi	klart	blevet	stærkere	i,	at	vi	faktisk	har	en	økonomi,	der	muliggør	at	vi	faktisk	kan	tænke	mere	strategisk,	men	også	mere	visionært.	295	
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(LEDELSE)	Vores	organisation	bærer	også	præg	af,	at	festivalen	er	blevet	større,	altså	lige	nu	har	vi	bygget	det	op	sådan	at	vi	har	en	bestyrelse	(leder	efter	ord)	vi	har	 i	 år	 været	 gennem	 nogle	 kæmpe	 forandringer.	 Da	 vi	 startede	 var	 vi	 fire	venner,	der	sad	i	bestyrelse	og	var	drift,	normalt	laver	man	jo	den	der	skillelinje	mellem	 bestyrelsen,	 dem	 der	 ligesom	 strategisk	 og	 visionært	 lægger	 nogle	300	 retningslinjer	og	så	er	det	driften	og	direktionen/ledelsen,	der	ligesom	skal	sørge	for	at	få	det	til	at	lykkedes,	kan	man	sige,	på	et	praktisk	niveau.	Det	har	vi	aldrig	haft	 i	 festivalen,	 det	 har	 været	 totalt	 sammenblandet,	 lige	 indtil	 i	 år,	 hvor	 vi	faktisk,	 både	 på	 baggrund	 af,	 at	 vi	 er	 vokset,	 men	 også	 på	 grund	 af,	 at	 vi	 har	ændret	hele	vores	struktur.	Vi	har	nemlig	haft	overskud	 for	 første	gang	 i	vores	305	 historie	fik	vi	overskud	og	det	betød,	at	vi	faktisk	ikke	havde	forberedt	os	på	at	få	overskud.	 Vi	 stod	 lige	 pludselig	 i	 en	 situation,	 hvor	 vi	 tænkte	 ”shit!	 Vi	 er	momsfritaget,	 vi	 skal	 uddele	 alt	 vores	 overskud,	men	 så	 ender	 vi	 jo	 på	 præcis	samme	 sted	 som	 vi	 faktisk	 ville	 gøre	 (leder	 efter	 ord)	 den	 gang	 vi	 gik	 i	underskud”	–	at	vi	 ikke	havde	noget	som	vi	kunne	føre	videre,	(leder	efter	ord)	310	 noget	økonomi	som	kunne	gøre	at	vi	stod	stærkere	og	der	har	været	en	kæmpe	ændring	 i	 år,	 faktisk	 at	 tænke	 ud	 fra	 en	 overskudssituation,	 altså	 økonomisk	overskudssituation.	Fordi	 lige	pludseligt	 skulle	vi	 lave	en	ny	konstruktion,	 som	gjorde,	at	vi	på	trods	af	at	vi	var	momsfritaget,	også	kunne	hensætte	nogle	penge	i	en	anden	 forening	og	vi	skulle	sørge	 for,	både	 for	vores	egen	skyld,	men	også	315	 fordi	at,	der	sker	så	det	at	min	bror	og	jeg	bliver	fastansat,	fordi	vi	netop	får	den	her	økonomi,	der	kan	skabe	at	vi	bliver	 fastansat.	Også	noget	med	at	 festivalen	ikke	 kunne	 fortsætte	 længere	 på	 en	 måde,	 hvor	 der	 ikke	 var	 løn	 i	 det.	 Både	Andreas	er	færdig	fra	kommunikation	inde	på	Københavns	Universitet	og	jeg	har	læst	teologi	og	jeg	har	et	lille	barn,	hele	ens	egen	virkelighed	kunne	ikke	længere	320	 hænge	 sammen	med	 det	 at	 arbejde	 så	mange	 timer	 på	 en	 festival,	 som	 (leder	efter	 ord)	 er	 fuldtidsarbejde,	 ved	 siden	 og	 have,	 for	 mit	 vedkommende	 –	 jeg	skrev	 speciale	 sidste	 år,	 have	 speciale	 og	 samtidigt	 et	 lille	 barn.	 Det	 kunne	simpelthen	ikke,	jeg	kunne	mærke	jeg	dirrede	nærmest,	mine	ben	rystede	og	jeg	var	ved	at	få	stress	til	slut.	Altså	det	var	i	hvert	fald	en	virkelig	hård	periode,	hvor	325	 jeg	godt	kunne	mærke,	at	jeg	havde	brug	for	bare	at	slappe	af,	hvilket	faktisk	var	virkelig	 svært,	 fordi	 når	 man	 har	 den	 iværksætter	 idé,	 eller	 lyst,	 så	 kan	 det	faktisk	 være	 virkelig	 svært	 at	 sige	 stop,	 men	 det	 er	 en	 helt	 anden	 personlig	
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historie	det	 her.	Men	det	 betød	også,	 at	 vi	 stod	 i	 en	 situation,	 hvor	den	 eneste	mulige	måde	vi	kunne	fortsætte	var,	at	der	også	skulle	være	noget	økonomi	i	det	330	 for	os,	at	det	så	er	lykkedes,	at	vi	faktisk	er	fastansatte	og	vi	egentlig	har	udvidet	vores	ambitioner	igen	i	år,	med	flere	solgte	billetter	og	så	videre,	er	selvfølgelig	en	 dimension	 af	 det,	 fordi	 vi	 skulle	 også	 se	 på	 økonomien	 for	 at	 sige:	 ”kan	 vi	egentlig	lave	den	festival,	som	gør	at	den	økonomisk	hænger	sammen,	så	vi	også	får	en	løn?”.	Og	(leder	efter	ord)	det	er	selvfølgelig	også	et	spørgsmål	om	at	lige	335	 pludselig	 er	 man	 ikke	 længere	 idealisten,	 der	 er	 26,	 som	 startede	 en	 fest	 og	havde	et	helt	andet	 liv,	end	den	mand	som	pludselig	er	34	og	har	 familie	og	er	færdig	med	sin	uddannelse	og	står	et	andet	sted	i	sit	liv,	hvor	det	er	nødvendigt	at	have	nogle	mere	faste	rammer.	Det	afspejler	også	et	projekt,	som	på	en	eller	anden	 måde	 SKAL	 konsolideres,	 som	 skal	 konsolideres	 økonomisk,	 som	 skal	340	 konsolideres	 organisatorisk,	 konsolideres	 øh	 værdimæssigt,	 altså	 hvor	 at	rammerne	omkring	projektet	skal	 laves	på	en	måde,	 så	det	 ikke	er	så	usikkert.	(ORGANISATION)	 Der	 er	 økonomi,	 jeg	 ved	 ikke	 hvorfor	 jeg	 taler	 så	meget	 om	økonomi,	men	økonomi	er	bare	en	væsentlig	del	af	det	i	hvert	fald,	kan	jeg	se.	Ja,	nu	må	I	endelig	stille	nogle	spørgsmål,	hvis	det	er,	jeg	snakker	jo	rimelig	meget,	345	 det	er	rimelig	meget	en	monolog	det	her	(alle	griner).	
	
E:	(griner)	Ja,	men	vi	har	været	igennem	mange	af	tingene.	Men	det	vil	sige	at	det	er	 først	 i	 år,	 at	 I	 reelt	 set	 er	 ansatte,	 eller	hvad	man	kan	 sige?	 (Refererer	 til	 at	Kristian	og	Andreas	Grauengaard	lønnes	for	første	gang)	350	 	
K:	Ja,	ja	Andreas	har	haft	en	løntilskudsstilling	sidste	år.		
E:	okay.		355	
K:	 og	 det	 er	 først	 i	 år,	 hvor	 det	 blev	 muliggjort,	 i	 kraft	 af	 indtægterne	 på	festivalen,	altså	man	har	jo	tre	dage	til	at	omsætte	på,	på	sådan	en	festival,	så	har	man	 sin	 fondsansøgning,	 så	 har	 man	 sine	 madboder	 og	 så	 har	 man	 sine	sponsorater.	Det	er	der	hvor	ens	økonomi	ligger	på	en	festival.	(leder	efter	ord)	Vi	er	 jo	steget	fra	første	år,	 fra	at	have	en	økonomi	på	150.000,-,	 til	sidste	år	at	360	 have	en	økonomi	på	5,3	mio.	(ORGANISATION)	 Emil Trave Hansen  21/12/2015 21.25Comment [27]: Organisation:	Perspektiv	på	
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E:	Første	år,	er	det	første	år	som	festival…		
K:	I	2009	–	gratis	festival	ikke?...	365	 	
E:	Ja	ja	ja…	
K:	 altså	 det	 afspejler	 sig	 også	 i	 musikbudgettet	 ikke?	 Altså,	 hvor	 vi	 første	 år	havde	et	budget	på…	 Jeg	 tror	det	 var	20.000,-	 (ORGANISATION),	hvor	 at	 Jooks	kom	og	spillede	gratis,	fordi	Andreas	studerede	sammen	med	ham.	Han	spillede	370	 det	år,	hvor	han	havde	sådan	et	”Hun	vil	ha’	en	rapper”,	det	der	hit.	(KULTUR)	Til	i	år,	hvor	vi	har	1,2	(her	menes	millioner	danske	kroner)	til	musikplanlægning.	Det	 samme	med	 en	 produktionsdelen,	 hvor	 vi	 havde	 Hasse	 som	 var	 lydmand,	som	kom	med	det	hele,	det	kostede	20.000	og	han	skulle	bare	have	lavet	sådan	en,	hvad	hedder	sådan	en,	”jydekrog”	på	sin	bil	og	så	skulle	han	nok	sørge	for	det.	375	 (ORGANISATION)(Der	 fnises)Til	 at	 vi	 i	 dag	 har	 et	 budget	 på	450.000	på	 Scene,	Lyd	og	lys-produktionen.	Så	det	er	nogle	helt	andre	tal	vi	opererer	med	nu	ikke?	(leder	efter	ord)	 (ORGANISATION)	Nu	er	det	muligt	at	 lave	budgetter	som	folk	skal	arbejde	inden	for,	altså	som	er	en	eller	anden	form	for	rettesnor	i	forhold	til,	hvordan	de	skal	arbejde	og	hvad	de	har	af	muligheder	kan	man	sige.	(LEDELSE)	380	 	
E:	og	der	første	der	i	2009,	hvordan	fik	i	råd	til,	hvad	kan	man	sige,			
F:	kapital		385	
E:	kapital	til	det?		
K:	2009?		
E	+	F:	ja	390	 	
K:	vi	lånte	penge	af	vores	mor,	(fniser)	Andreas	og	jeg	lånte	40.000	af	vores	mor	og	 derefter,	 så	 søgte	 vi	 jo	 sindssygt	 meget	 fonde	 (STAKEHOLDER),	 altså	 min	kæreste	havde	været	med	i	noget	fondraising	tidligere	og	ikke	fordi	hun	syntes	
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det	 var	 vildt	 sjovt,	 men	 hun	 var	 den	 som	 var	 ret	 god	 til	 det,	 så	 hun	 var	395	 kompetencemæssigt…	(leder	efter	ord)	Vi	fik	100.000	i	fondraising	det	første	år,	hvor	vi	fik	’Initiativpuljen’,	vi	fik	noget	Danskebank	og	vi	fik	noget	Nordea	og	vi	fik	noget	Toyotafonden,	vi	fik	ret	mange	fonde.	Altså	det	der	var	det	vilde	ved	det	var,	at	vi	havde	udgifter	for	mere	end	vi	fik	fonde	for	ikke?	Altså	det	var	derfor	vi	også	blev	nødt	til	at	låne	af	vores	mor,	som	ikke	var	helt	vild	glad	for	det,	men	nu	400	 har	 hun	 altid	 været	 sådan	 (leder	 efter	 ord)	 ”Vi	 skal	 have	 det	 til	 at	 lykkedes”	(leder	efter	ord).	Altså	hun	bliver	kaldt	(leder	efter	ord),	ikke	’the	very	important	person’,	men	 ’the	most	 important	 person’,	 fordi	 uden	 vores	mor,	 så	 havde	 der	slet	ikke	været	nogen	festival.	Hele	vores	organisation	har	været	knyttet	til	vores	baghave	ikke?	Altså	alle	som	har	været	med	har	sovet,	til	at	starte	med,	 i	vores	405	 have	oppe	på	slugtvej	4,	så	der	var	bare	rejst	telte	op,	til	at	starte	med	og	så	har	vores	mor	bagt	brød	og	lavet	kaffe	til	alle	dem,	som	egentlig	var	tandhjulene,	der	fik	det	 til	 at	 løbe	 rundt	 til	 at	 starte	med	 ikke?	 (leder	 efter	ord)	Det	 er	 egentlig	faktisk	fortsat,	men	i	mindre	grad,	for	nu	er	der	ikke	bare	20,	nu	er	der	50	telte	i	den	 have	 ikke,	 så	 det	 bliver	 også	 lige…	 og	 hun	 er	 73	 (leder	 efter	 ord)	 det	 har	410	 været	et	spørgsmål	om	at	 finde	nogle	rammer	omkring,	hvordan	det	 lige	skulle	fungere,	(smågriner)	men	der	er	mange	der	taler	om	det	og	rigtigt	glade	for	den	oplevelse	og	det	er	også	faktisk	med	til	at	gøre	festivalen	ret	 intim.	(leder	efter	ord)	Nu	tror	jeg	nummer	et,	både	Andreas	og	jeg	er	rimelig	åbne,	(leder	efter	ord)	vi	415	 laver	festivalen	for	andre,	 for	at	de	skal	have	en	god	oplevelse	(leder	efter	ord)	og	den,	selvom	jeg	taler	så	meget	om	økonomi,	så	er	den	ret	værdibåret	og	har	altid	været	det,	fordi	det	fineste	udgangspunkt	vi	har	haft,	er	egentlig	at	skabe	en	ramme,	 hvor	 folk	 møder	 hinanden,	 hvor	 (leder	 efter	 ord)	 der	 kan	 skabes	 et	fællesskab,	om	det	så	bare	er	i	tre	dage,	eller	om	det	er	et	helt	år,	så	er	det	noget	420	 ret	 fint,	 eller	 det	 er	 noget	 som	 man	 skal	 værne	 om.	 Det	 tror	 jeg	 egentlig	 at	festivalen	 afspejler,	 fordi	 sådan	 kulturmæssigt	 kan	man	 sige	 at	 der	 stod	 nogle	kulturkampe	i	Tisvilde	by	sidste	år,	fordi	Simon	og	Simon	rykkede,	næh	det	var	forrige	 år,	 men	 også	 sidste	 år,	 fordi	 Simon	 og	 Simon	 rykkede	 ind	 med	 deres	popkultur	og	deres	meget	sådan	hurtigtgående	”vi	kan	holde	en	fest	i	what	ever,	425	 hvilken	by	det	 skulle	 være,	 vi	 har	 valgt	Tisvilde,	 fordi	det	 er	 the	 shooting	 star,	(leder	efter	ord)	men	vi	kommer	med	noget	sådan	rimelig	indholdsløst	kultur,	vi	
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kommer	med	 noget	 festkultur	 og	 vi	 kommer	 egentlig	 bare	 for	 at	 drikke	 nogle	dyre	champagner	og	hænge	en	dværg	op	på	et	kors	og	så	ellers	bare	fyre	den	af	ikke?”	 (alle	 kniser)	 Eller	 hvad	 de	 selv	 skrev	 ”vi	 kommer	 for	 at	 have	 en	430	 rosébrandert	og	barbere	vores	boller	og	ellers	bare	fyre	den	af”	ikke?	Og	der	stod	vi	 rimelig	meget	 i	 kontrast	 som	 arrangement,	 (leder	 efter	 ord)	 fordi	 vi	 har	 en	rimelig	skarp	musikprofil,	altså	fordi	vi	har	en	rimelig	skarp	idé	omkring	det	her	fællesskab,	 altså	 hvad	 der	 er	 vigtigt	 sådan.	 Det	 er	 jo	 nogle	 af	 de	 værdier,	 som	skaber	vores	festival,	der	skal	være	plads	til	alle	og	at,	ja	være	plads	til	alle,	det	er	435	 grinern	at	sige	at	der	så	ikke	er	plads	til	Simon	og	Simon,	men	det	er	vel	egentlig	lidt	et	paradoks.	Faktisk	spurgte	de	 i	år,	om	de	kunne	være	med,	om	de	kunne	’hoste’	 en	 scene.	Det	 er	 ret	 interessant	 egentlig,	 fordi	 det	 stilte	 virkelig	 os	 i	 en	situation,	hvor	–	kan	man	som	festival,	(leder	efter	ord)	kan	de	bare	komme	og	’hoste’	 en	 scene	 på	 Musik	 i	 Lejet?	 Deres	 udgangspunkt	 var,	 at	 en	 af	 Simons	440	 kærester	 (sagt	 på	 den	måde,	 for	 at	 understrege	 det	morsomme	 i	 den	måde	 at	formulere	 sætningen	 på,	 for	 efterfølgende	 at	 rette	 sætningen)	 den	 ene,	 der	hedder	 Simon,	 hans	 kæreste	 ville	 hellere	 være	 på	Musik	 i	 Lejet,	 end	 hun	 ville	være	til	deres	egen	fest,	fordi	hun	kunne	bedre	lide	at	stå	i	Bodegaen	(et	telt	på	pladsen)	 og	 høre	 Jipsy	 Jazz,	 end	 at	 stå	 og	 være	 sammen	 med	 en	 masse	445	 mennesker,	 der	 skulle	 flashe	Rolexur,	 så	hun	var	dernede	 (henviser	 til	Musik	 i	Lejet).	Og	det	betyder	at	de	ligesom	var	meget	interesserede	i	at	komme	ned	på	festivalen	og	være	med,	ved	at	 ’hoste’	en	scene,	men	diskutionen	var	så	”kunne	Musik	 i	 Lejet	 rumme	det?”	 og	 (leder	 efter	 ord)	 egentlig	 tror	 jeg	 godt	 vi	 kunne	rumme	 det,	 (KULTUR)	men	 jeg	 tror	 lige	 præcis	 at	 dem	 som	 laver	 teltet,	 altså	450	 praktisk	står	på	gulvet	og	som	bruger	så	meget	tid	på	at	få	det	hele	til	at,	(leder	efter	ord)	får	det	hele	til	at	lykkedes	i	den	’Bodega	bar’,	hvor	de	så	skulle	være,	de	ligger	 for	meget	passion	og	energi	 i	det	og	det	er	 jo	de	gamle	 ’Jazz	 la’	 fontaine’	drenge,	 inde	 fra	 (leder	 efter	 ord)	 Jazzbaren	 lige	 her	 ovre	 til	 højre	 (leder	 efter	ord)	der	er	for	stor	kulturforskellighed.	(SENSEMAKING)	455	 	
E:	Kulturclash…		
K:	 Kulturclash,	 ja	 lige	 præcis!	 Det	 ville	 en	 scene	 simpelthen	 ikke	 kunne	 bære,	fordi	 den	 er	 også	 knyttet	 op	 til	 så	 meget	 kultur.	 Altså	 det	 ville	 blive	 for	460	
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overfladisk	simpelthen.	Det	ville	gå	i	mod	sådan	det	grundlæggende	for	hele	den	scene	og	det	ville	den	ikke	kunne	bære	simpelthen.	Der	skal	være	plads	til	at	folk	de	virker	åndssvage	og	ikke	skal	virke	for	tjekkede	og	at	de	skal	have	en	svedig	T-shirt	på,	som	ikke	er	Gucci	og	det	er	ligesom	udgangspunktet	(mumler	lavt)	nu	er	vi	ovre	selvfølgelig	i	kulturdelen…	(KULTUR)	465	 	
E:	 Jamen	 det	 er	 interessant	 du	 siger,	 altså	 fordi	 jeg	 var	 bartender	 i	 Bodegaen	(med	henvisning	til	teltet	på	festivalen)	sidste	år	og	der	kom	masser	af	de	kendte	ned,	fordi	de	magtede	ikke	det	der	(refererer	til	Simons	og	Simons	arrangement)		470	
K:	ja	ja	ja…	(taler	i	munden	på	hinanden)		
E:	Men	du	taler	meget	om	de	her	værdier,	(leder	efter	ord)	jeg	ved	ikke	om	I	har	overvejet	om	 I	 (refererer	 til	direktion	og	 ledelse)	gør	noget	bestemt,	når	 I	 skal	motivere	de	her,	nu	var	der	40	medarrangører,	så	går	jeg	ud	fra	at	det	er	vigtigt	475	 at	 de	 deler	 (leder	 efter	 ord)	 en	 eller	 anden	 form	 for	 værdi	med	 jer,	 eller	med	konceptet	’Musik	i	Lejet’,	gør	I	noget	for	at	forsøge	at…		
K:	 ja,	 altså	man	bliver	meget	 bevidst	 om	 sine	 egne	 idéer,	 når	man	 (leder	 efter	ord)	 møder	 nogle,	 som	 har	 modsatte	 værdier	 af	 en	 selv,	 vil	 jeg	 sige.	 I	 år	 har	480	 faktisk	 været	meget	 et	 billede	 på,	 hvor	 der	 har	 været	 nogle	 værdier,	 som	 har	adskilt	 sig	 fra	 ’Musik	 i	 Lejet’,	 altså	 man	 skal	 forestille	 sig,	 at	 vi	 har	 en	organisation,	 som	 virkelig	 er	 vokset	 meget	 (leder	 efter	 ord),	 altså	kommunikationsfolkene	 er	 helt	 klart	 anderledes	 and	 ’pladsfolkene’,	 altså	VVS’eren	og	tømreren	(leder	efter	ord)	og	igen,	folk	er	bare	forskellige	i	så	stor	485	 en	 organisation	 og	 folk	 udfylder	 forskellige	 roller	 og	 folk	 har	 vidt	 forskellige	idéer	omkring,	hvordan	man	kører	ting	på	den	mest	hensigtsmæssige	måde.	Det	var	meget	grinern,	fordi	vi	havde	en	pladsansvarlig,	sådan	et	konkret	eksempel,	vi	 havde	 en	 pladsansvarlig,	 som	 meget	 gerne	 ville	 gøre	 alting	 ekstremt	hierarkisk.	 Vi	 skulle	 have	 systemer	 på	 pladsen,	 hvor	 at	 alting	 skulle	 igennem	490	 ham.	 (leder	 efter	 ord)	 En	meget	meget	 hierarkisk	 opdeling,	 hvor	 det	 gik	 op	 i,	hvem	der	havde	hvilken	ansvarskasket	på,	men	 faktisk	uden	rigtigt	at	definere	indholdet	af	ansvarskasketten,	fordi	netop	når	man	arbejder	med	projektledelse,	
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så	 er	det	 ofte	 forbundet	med	at	man	 rent	 faktisk	har	 en	opgave	 som	man	 skal	udfylde	og	man	har	et	ansvar	for	at	den	opgave	bliver	udfyldt	(leder	efter	ord).	495	 Det	er	ikke	sådan	et	bureaukratisk	system,	(leder	efter	ord)	som	i	et	kommunalt	sammenhæng	som	han	faktisk	kom	fra,	hvor	man	hele	tiden	skal	referere	tilbage,	man	 bliver	 meget	 opgave	 orienteret	 (her	 refererer	 han	 til	 en	 festival)	 og	 det	bliver	sådan	en	’multi-line’,	hvor	at	der	er	kommunikation	på	mange	forskellige	fronter	 og	 selvfølgelig	 bliver	 kommunikation	 en	 ekstremt	 væsentlig	 del	 af,	 at	500	 holde	 sig	 orienteret,	 men	 også	 at	 skabe	 nogle	 rammer	 omkring	kommunikationen,	 så	 man	 faktisk	 giver	 de	 vigtige	 informationer	 videre,	vidensdeling	bliver	i	sådan	en	projektorganisation	som	vores	det	aller	vigtigste,	fordi	vidensdeling	hænger	både	sammen	med	motivation	for	den	frivillige,	men	hænger	også	sammen	med	den	her	projektorienterede	måde	at	arbejde	på,	hvor	505	 man	 skal	 holde	 sig	 ’up	 to	 date’	 med	 ret	 mange	 ting,	 fordi	 det	 bliver	 meget	opgaveorienteret	 i	 forhold	til	 ”	nåh	men	er	den	opgave	 løst,	så	kan	vi	gå	videre	med	denne	her	opgave”.	Hvem	har	ansvarskasketten	er	ikke	noget	som	er	sat	op,	i	en	lige	så	høj	grad,	i	en	klar	struktur,	men	er	mere	i	forhold	til	en	proces.	Altså	man	skal	sørge	for	at	processen	hele	tiden	holdes	ved	lige	og	at	der	hele	tiden	er	510	 motivation	til	at	tage	et	spadestik	til	og	komme	videre.	(ORGANISATION)	Nu	ved	jeg	 ikke,	 hvordan	 det	 er	 at	 arbejde	 projektorienteret	 i	 forhold	 til	 en	 privat	sammenhæng,	 men	 jeg	 kan	 se,	 at	 vidensdelingen	 faktisk	 virkelig	 er	 en	 grund	motivationsfaktor	 i	 forhold	 til	 at	 arbejde	 frivilligt	 på	 en	 festival,	 fordi	 jo	mere	man	vidensdeler,	 jo	mere	viden	får	folk	og	viden	er	virkelig	det	som	gør	at	folk	515	 (leder	 efter	ord)	kan	 følge	med,	 kan	engagere	 sig	og	bliver	motiveret,	men	det	betyder	også	at	man	når	aldrig	den	struktur,	som	er	ekstremt	hierarkisk	og	hvor	man	 har	 mørklagte	 processer.	 Der	 skal	 altid	 være	 legitimitet	 omkring	 de	beslutninger	 der	 bliver	 truffet,	 fordi	 det	 handler	 om	 at	 (leder	 efter	 ord)	beslutninger	bliver	truffet	ud	fra	så	et	belyst	grundlag	som	overhovedet	muligt,	520	 fordi	 det	 er	 den	 legitimitet,	men	 også	 den	motivation	 og	 det	 arrangement,	 der	ligger	 i	at	bidrage	 til	de	beslutningsprocesser,	 som	faktisk	bliver	rigtig	vigtige	 i	sådan	 en	 frivillig	 organisation.	 (SENSEMAKING)	 Så	 det	 handler	 heller	 om	 at	overkommunikere,	 og	 der	 er	 vi	 tilbage	 til	 kommunikation	 igen,	 at	overkommunikere	 end	 at	 underkommunikere,	 altså	 kommunikationen	 er	525	 virkelig	der,	hvor	at	alting	står	og	falder.	(leder	efter	ord)	At	man	har	gjort	”nu	
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gør	jeg	det	og	bum	bum	bum”,	at	man	har	åbne	mødereferater,	at	folk	kan	byde	ind,	hvis	de	har	et	punkt	der	skal	være	med.	Vi	har	sat	tre	rammer	omkring	vores	måde	at	arbejde	på,	den	ene	er	(leder	efter	ord	og	griner)	hvor	er	det	svedigt	og	så	går	jeg	bare	i	sort	(alle	griner)	–	ej,	jeg	har	skrevet	sådan	et	værdikodeks,	som	530	 er	 knyttet	 til,	 som	 er	 knyttet	 til	 fire	 forskellige	 ting,	 det	 er	 synlighed,	 det	 er	
åbenhed	og	det	er	gennemsigtighed	og	så	at	det	munder	ud	i	ansvarlighed.	Jeg	kan	godt	tale	om	de	her	tre/fire	værdier,	men	det	vigtige,	i	forhold	til	organisationen	er,	at	de	munder	ud	nogle	organisatoriske	rammer,	 som	er,	at	man	holder	sine	deadlines	–	hvor	er	det	svedigt	at	jeg	som	leder,	eller	som	ansvarlig	ikke	lige	kan	535	 huske	dem	–	holder	sine	deadlines,	at	man	(leder	efter	ord)	må	jeg	ikke	lige	finde	dem	engang?	(KULTUR)		
E:	jo,	endelig!		540	
K:	så	jeg	lige	kan	være	helt	skarp	på	det,	fordi	jeg	starter	altid	med,	lige	så	snart	der	er	nye	 frivillige	med,	 så	 starter	 jeg	altid	med	det	værdikort	og	med	de	her	organisatoriske	rammer,	for	at	være	helt	sikker	på,	at	jeg	har	sagt	det	til	at	starte	med,	fordi	det	er	meget	sværere,	hvis	man	ikke	har	sagt	det	til	at	starte	med,	at	komme	 et	 halvt	 år	 efter	 i	 processen	 og	 sige	 ”jamen	 vi	 har	 de	 her	 og	 de	 her	545	 rammer	og	vi	har	de	og	de	værdier”.	Det	er	noget	af	det	første	man	overhovedet	skal	sige,	(LEDELSE)	det	er	sådan	her	vi	arbejder	i	denne	her	organisation,	det	er	sådan	 her	 vi	 forholder	 os	 til	 vores	 kommunikation	 og	 til,	 hvordan	 at	 vi	værdimæssigt	indgår	i	vores	samarbejde.	Det	er	meget	vigtigt	at	det	er	noget	af	det	første	man	overhovedet	får	sagt,	fordi,	hvis	det	ikke	bliver	plantet	som	noget	550	 af	 det	 første,	 så	 bliver	 det	 noget	 med,	 at	 der	 er	 mulighed	 for	 at	 skabe	 en	alternativ	 kultur,	 hvis	 man	 kan	 sige	 det	 sådan	 (leder	 efter	 ord),	 så	 er	 der	selvfølgelig	det	med	at	man	KAN	komme	 fra	 så	 forskellige	 kulturer,	 at	 det	 kan	være	svært	forenelige,	men	man	kan	sige,	i	lige	præcis	denne	her	ramme,	der	er	det	 jo	 bygget	meget	 op	 omkring	 netop	 sådan	 nogle	meget	 bløde	 værdier	 som	555	
åbenhed,	 gennemsigtighed,	 synlighed,	 ansvarlighed,	 noget	 sådan	 helt	fundamentalt	 for,	 hvordan	man	 skal	 agere	 i	 en	organisation	 som	Musik	 i	 Lejet.	(KULTUR)	Synlighed,	at	man	er	synlig	som	leder,	at	man	er	synlig	 i	sin	måde	at	tage	 ansvar	på.	At	 det	 er	 en	 gennemsigtig	 proces	hænger	 sammen	med,	 (leder	
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efter	ord)	at	det	netop	er	en	gennemsigtig	proces,	at	man	viderekommunikerer,	560	 at	man	 vidensdeler,	 at	man	 egentlig	 er	med	 på,	 at	 det	 er	 det	 sunde	 argument,	som	 faktisk	 er	 afgørende,	 fordi	 den	 gennemsigtige	 proces	 gør,	 at	 folk	 har	mulighed	for	at	byde	ind!	At	folk	faktisk	har	mulighed	for	(leder	efter	ord),	hvis	de	er	uenige	 i	noget,	 eller	mangler	en	begrundelse,	eller	har	 input,	 rent	 faktisk	også	har	muligheden	for	at	komme	med	inputtet	og	det	er	meget	vigtigt	at	 folk	565	 har	det!	Så	kan	det	altid	blive	en	diskussion,	hvor	man	kan	afvise,	eller	sige	”det	var	sgu	rigtig	godt!”,	men	det	er	vigtige	som	motivationsdel	også,	at	folk	faktisk	har	muligheden	 for	 at	 bidrage	 til	 processen,	 det	 er	 gennemsigtigheden.	 (leder	efter	ord)	Hvad	var	det	jeg	havde	synlighed,	gennemsigtighed…	(LEDELSE)		570	
F	+	E:	åbenhed.		
K:	Åbenhed!	Ja	åbenhed	hænger	jo	sammen	med	at	man	faktisk	er	åben,	altså	at	man	 faktisk	 er	 åben	 over	 for	 andre	 holdninger,	 nu	 er	 det	 alt	 sammen	 så	 blødt	ikke?	Kan	man	sige,	men	lige	præcis	åbenhed	er	jo	netop	at	man	faktisk	er	villig	575	 til	at	tage	diskussionen,	at	man	ikke	er	så	fastlåst	i	sin	måde,	at	man	allerede	har	alle	 svarene,	 men	 er	 villig	 til	 at	 indgå	 i	 en	 diskussion,	 at	 man	 faktisk	 som	ansvarshavende	 i	 Musik	 i	 Lejet	 er	 villig	 til	 at	 sige	 ”det	 er	 vigtigt	 at	 vi	 har	diskussioner	 omkring	 ting”.(LEDELSE)	 De	 her	 tre	 (refererer	 til	 de	 tre	gennemgåede	værdier)	kan	man	sige	værdier,	rummer	ud	i	ansvarligheden,	som	580	 er	den	fjerde	værdi,	at	man	er	ansvarlig,	men	ansvarlighed	peger	også	over	mod,	at	 man	 holder	 sine	 deadlines,	 netop	 fordi	 det	 er	 en	 projektorienteret	organisation	og	er	så	afhængige	af,	at	folk	faktisk,	hvad	kan	man	sige	(leder	efter	ord),	hvis	man	 ikke	holder	sine	deadlines,	så	bidrager	man	 ikke	til	det	arbejde,	som	der	bliver	 lavet	 i	Musik	i	Lejet,	 fordi	hver	gang	man	bryder	sine	deadlines,	585	 det	er	det	eneste	som	vi	ligesom	har	som	ramme,	det	er	faktisk,	at	vi	i	fællesskab	sætter	deadlines	om	vores	arbejde,	inden	for	de	grupper	vi	nu	engang	er.	Så	vi	er	fuldstændig	 deadlineorienteret,	 vi	 sætter	 ”okay	 Kristian	 skal	 nå	 at	 have	fondraiset	de	her	fire	fonde	før	den	dato”,	hvis	jeg	ikke	holder	mine	deadlines	og	det	sker	gentagende	gange,	jamen	så	har	man	også	muligheden	for,	nummer	et	at	590	 tage	en	snak	og	sige	”hvad	er	det	der	gør,	at	du	ikke	kan	holde	dine	deadlines?”,	at	 man	 kan	 omsadle,	 det	 virker	 som	 en	 lille	 ting,	 men	 det	 skaber	 faktisk	
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muligheden	for	overhovedet	at	have	en	dialog	omkring	det,	at	man	faktisk	bare	har	sat	en	organisatorisk	rammer,	som	hedder	’man	holder	sine	deadlines’.	Ååh	jeg	må	lige	finde	det	her	værdikort,	fordi	det	er	lidt…	(KULTUR)	595	 	
E:	ja,	endelig.		
K:	 øøhm	 deadlines…	 her	 infosheet	 (leder	 i	 sin	 computer	 efter	 et	 bestemt	dokument)	 altså	 (leder	 efter	 ord)	 når	 jeg	 taler	 om	 værdier	 og	 deadlines,	 det	600	 selvfølgelig	 for	 årsbasis	 arrangørerne,	 altså	 det	 er	 ikke	 for	 de	 ’otte-timers	frivillige’,	fordi	der	er	rimelig	meget	forskel	på,	hvorhenne	i	organisationen	man	er,	 altså	 vi	 er	 bygget	 op	 af	 netop	 en	 bestyrelse	 og	 (holder	 en	 bøvs	 tilbage)	undskyld…	(KULTUR)		605	
E:	det	gør	ikke	noget.		
K:	Det	kom	på	bånd	(alle	griner)	svedigt…	(leder	efter	ord)	nu	skal	jeg	bøvse	igen	tror	 jeg	(alle	griner	 igen)	Vi	er	bygget	op	af	en	bestyrelse,	en	direktion,	som	er	mig	 og	 Andreas,	 fordi	 vi	 er	 daglige	 ledere	 og	 så	 en	 ledelse,	 som	 består	 af	 alle	610	 områdeansvarlige	 for	de	 forskellige	områder,	 som	er	bar,	 som	er	plads,	 som	er	kommunikation,	 som	 er	 musikbooking,	 som	 er	 alle	 de	 der	 underområder,	 det	består	 ledelsen	så	af	og	så	står	Andreas	og	 jeg	 for	at	alting	 ligesom	(leder	efter	ord)	altså	der	er	jo	noget	kommunikationsarbejde	og	noget	med	at	vi	sørger	for	at	både	motivere,	men	også	sørger	for	at	deadlines	faktisk	bliver	overholdt	ikke?	615	 (ORGANISATION)	At	vi	er	lidt	’controllere’,	men	også	er	med	på	altid	at	støtte	op	omkring	 processen	 der	 hvor	 at	 det	 er	 svært,	 altså	 fordi	 man	 står	 altid	 i	 et	spørgsmål,	hvor	man	er	usikker	på	hvad	man	skal	gøre	og	der	kan	vi	støtte	ind	som	sparringspartnere	og	støtte	op	omkring	processer,	der	måske	er	gået	 lidt	 i	stå		og	det	er	lige	præcis	der,	hvor	vi	er	tilbage	til	rammen,	hvis	man	ikke	holder	620	 sine	 deadlines,	 eller	 har	 svært	 ved	 nogle	 processer,	 så	 er	 det	 vigtigt,	 at	 man	egentlig	kan	gå	til	os	(refererer	til	direktionen)	(ROLLEFORDELING).	Og	der	kan	man	 sige,	 der	 er	 det	 rimelig	 heldigt	 at	 vi	 har	 været	med	 helt	 fra	 starten,	 eller	heldigt,	 jeg	tror	egentlig	at	der	er	flere	der	kan,	men	vi	har	jo	en	kolossal	viden	omkring	det	her,	fordi	vi	nu	har	lavet	det	i	syv-otte	år.	Så	vi	kan	bidrage	til	rigtigt	625	
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mange	forskellige	ting,	om	det	er	pladsen,	altså	bare	sådan	en	smadret	viden	om,	hvor	 meget	 PVC,	 der	 er	 i	 et	 telt	 og	 hvad	 for	 nogle	 telte	 man	 skal	 booke,	 til	kommunikation	om,	hvad	virker,	hvad	virker	ikke	brandingmæssigt	(leder	efter	ord)	 altså	 det	 er	 virkelig	mange	 diskussioner,	 som	 Andreas	 og	 jeg	 faktisk	 kan	indgå	 i,	 fordi	vi	netop	har	haft	den	her	 iværksætter	del,	som	har	gjort	at	vi	har	630	 siddet	 på	 alting	 tidligere,	 så	 vi	 kan	 gå	 ind	 og	 skubbe	 ind	 i	 en	 proces.	(ROLLEFORDELING)	 Nu	mistede	 jeg	 den	 lidt…	 Jo,	 hah!	 Det	 er	 meget	 vigtigt!	 I	forhold	til	det	her	regelsæt	her,	deadlines	det	er	den	ene	ting,	som	de	her	værdier	munder	ud	 i,	altså	deadlines	kommunikeres	tydeligt	og	at	man	som	grundregel	altid	 arbejder	 efter	 deadlines,	 der	 er	 vi	 ovre	 i	 projektorganisationen	 virkelig,	635	 (leder	efter	ord)	at	man	faktisk	knytter	alle	opgaver	 til	en	deadline,	at	det	 ikke	bare	 bliver	 noget,	 der	 svæver,	 eller	 bliver	 en	 ansvarskasket,	 men	ansvarskasketten	 er	 i	 en	 eller	 anden	 udstrækning	 også	 knyttet	 til	 de	 opgaver	man	 har,	 altså	 hvis	man	 kan	 sige	 at	 det	 bliver	mere	 opgaverne,	 der	 definerer	ansvarskasketten,	end	det	faktisk	er	den	anden	vej	rundt.	Det	hænger	måske	igen	640	 sammen	 lidt	med	 frivillighed,	 fordi	 det	 er	 noget	med,	 hvad	man	 kan	 forlange,	noget	med	at	man	ikke	bare	kan	skabe	en	struktur	og	sige	”du	har	ansvaret	der”,	men	noget	med	både	at	folk	engagerer	sig	i	så	og	så	stor	en	grad	og	så	bliver	det	nemlig	opgaverne,	der	definerer	meget,	hvilket	ansvar	man	kan	tage.	Så	har	vi	en	24-timers	regel,	(KULTUR)	vi	bruger	et	styringsredskab,	der	hedder	Podio,	fordi	645	 vi	er	ret	decentralt,	vi	sidder	forskelige	steder	i	landet,	så	det	er	nødvendigt	at	vi	har	 et	 kommunikationssystem,	 som	 centrerer	 vores	 kommunikation,	 at	 vi	 har	alle	 deadlines	 samlet,	 at	 vi	 har	 vores	 kommunikation	 samlet,	 lidt	 ligesom	 hvis	man	 kunne	 bruge	 Facebook,	 det	 her	 det	 er	 så	 bare	 en	 udvidet	 udgave	 af	Facebook,	 hvor	 vi	 både	 har	 et	 ’newsfeed’,	 men	 vi	 også	 har	 decideret	650	 projektstyrings	ting	som	(leder	efter	ord)	apps	som	vi	kan	putte	ind	og	sige	”nåh	men	det	der	og	det	der,	det	skal	være	nået	 inden	det	der	og	det	der	tidspunkt”	som	 timesheets	 og	 bla	 bla	 bla,	 men	 der	 har	 vi	 på	 det	 her	 (leder	 efter	 ord)	projektstyringsværktøj,	som	hedder	Podio,	har	vi	en	24-timers	regel,	at	når	man	er	tagget	som	person,	i	forhold	til	’newsfeed’	what	ever,	så	skal	man	svare	inden	655	 24	timer	og	det	har	vi	gjort,	 fordi	der	er	opstået	så	mange	udfordringer	med	at	der	 ikke	 var	 en	 generel	 regel,	 altså	 det	 er	 meget	 lettere	 at	 forholde	 sig	 til	 en	organisatorisk	 regel	 og	 sige	 ”jamen	 det	 skal	 du,	 fordi	 så	 ender	 vi	 to	 ikke	 i	 en	
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diskussion	 omkring	 det”.	 Det	 bliver	 ikke	 et	 personligt	 forhold,	 der	 kommer	 på	spil,	 ”jamen	det	mener	 jeg,	nåh	men	du	mener	noget	andet”	nej	det	er	en	regel	660	 som	er	en	organisatorisk	regel,	at	det	gør	man	bare	og	sådan	er	det	overhovedet	at	 være	 med	 i	 den	 her	 organisation,	 så	 selve	 reglen	 er	 hævet	 op	 over	 vores	interne	 forståelse	af,	hvad	der	er	rigtigt	og	 forkert.	Det	er	noget	man	gør	 for	at	være	med.	Og	det	er	meget	vigtigt	 faktisk,	med	de	regler	som	er	hævet	over	de	personlige	 niveauer	 i	 det	 her,	 fordi	 det	 er	 det	 der	 gør,	 at	man	 kan	 vedblive	 at	665	 være	 venner,	 hvis	 man	 skulle	 tage	 helt	 den	 yderste	 konsekvens,	 men	 også	vedbliver,	at	man	har	nogle	rammer,	så	vi	har	synkroniseret	en	arbejdsmåde,	at	vi	kan	forvente	noget	af	hinanden	og	vi	har	en	baggrund,	som	gør	det	legitimt	at	forvente	 det,	 hvis	 I	 kan	 følge	 det?	 (KULTUR)	 (der	 nikkes	 bekræftende)	 Det	 er	meget	 vigtigt	 at	man	 har	 skabt	 nogle	 rammer,	 hvor	 at	man	 på	 baggrund	 af	 de	670	 rammer	 kan	 have	 en	 forventning	 til	 hinanden,	 fordi,	 hvis	 jeg	 bare	 personligt	havde	 en	 forventning	 til	 ”nåh	men	 hvorfor	 svarer	 du	 ikke?!	 Nu	 er	 der	 gået	 to	døgn	og	du	har	 stadig	 ikke	 svaret”	og	 jeg	kan	blive	 sur	på	dig	og	 sige	 ”hvorfor	fanden	 svarer	 du	 ikke?!	 Hvorfor	 gør	 du	 ikke	 det?!”	 og	 så	 kan	 du	 sige	 ”jamen	hvorfor	skulle	 jeg	svare,	 jeg	har	været	på	 ferie…	 jeg	har	da	været	på	 ferie	 i	 tre	675	 dage	her,	jeg	har	ikke	lige	tænkt	over	at	jeg	skulle	svare	dig”,	men	jeg	har	siddet	og	været	frustreret	over	det,	så	det	påvirker	vores	personlige	relation.	Men	når	vi	har	en	regel	som	er	over	vores	tos	niveau,	så	kan	jeg	skrive	til	dig	igen	”hey,	prøv	at	hør,	du	har	ikke	svaret”,	det	er	fint	nok	du	svarer	at	du	bare	er	på	ferie,	men	du	har	en	forpligtigelse	i	forhold	til	vores	organisation	og	i	forhold	til	fremdriften	i	680	 vores	opgaveorienterede	måde	at	arbejde	på,	i	forhold	til	vores	organisering	og	organisation,	så	skal	du	svare.	Det	er	underordnet	om	du	svarer	at	du	er	på	ferie,	men	du	skal	svare,	så	jeg	ved	hvor	henne	i	processen	vi	er.	Og	det	er	sådan	nogle	ting,	 som	 faktisk	 virkelig	 har	 været,	 faktisk	 en	 udvikling	 organisatorisk,	 at	komme	derhen,	hvor	vi	har	sat	rammer	omkring,	hvad	man	skal	gøre,	fordi	det	er	685	 jo	 nogle	 rammer	 som	 vi	 selv	 har	 skullet	 definere	 og	 det	 har	 ofte	 været	 på	baggrund	af	nogle	hårde	kampe,	som	har	været	nødvendige	at	tage,	fordi	vi	har	siddet	i	den	diskussion	om	at	være	uenige	om,	hvornår	man	skulle	svare	tilbage,	eller	 hvor	mange	 tilbud	man	 skulle	 indhente	på	 en	 entreprise.	Der	har	 vi	 også	bare	 lavet	 en	 regel,	 jamen	 er	 entreprisen	 over	 5.000,-	 så	 har	 du	minimum	 tre	690	 tilbud	og	sådan	er	det.	Så	er	det	ikke	et	spørgsmål	om	at	du	har	en	fætter,	der	har	
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givet	dig	et	godt	tilbud,	som	du	kender	fra	lang	tid	tilbage	og	som	du	tænker	at	du	lige	kan	hjælpe	lidt	med,	altså	der	er	jo	mange	dimensioner	i	det	her,	fordi	det	kunne	også	godt	være,	at	fætteren	kunne	være	den	der	gav	dig	det	bedste	tilbud,	men	 så	 har	 du	 da	 i	 hvert	 fald	 tjekket	 det	 i	 forhold	 til	 noget	 andet,	 så	 du	 også	695	 organisatorisk	kan	skabe	legitimitet	om,	at	det	ikke	bare	er	din	fætter	du	går	ud	og	 henter	 et	 tilbud	 hos.	 Så	 alle	 de	 her	 rammer	 er	 ekstremt	 vigtige,	 når	 man	arbejder	 på	 den	 her	 måde.	 (ORGANISATION)	 Ja,	 hold	 kæft	 vi	 kommer	 bredt	omkring	hva’?		700	
E:	Jamen	det	er	fremragende,	nu	nævnte	du	selv	tidligere,	at	det	er	vigtigt	det	her	med	ansvar	og	gennemsigtighed,	for	at	give	mening	for	sådan	nogle	som	arbejder	mere	 end	 otte	 timer	 og	 får	 billetten	 (leder	 efter	 ord)	 og	 denne	 her	kommunikation,	 tænker	 I	 over	 hvordan	 den	 foregår?	 Bliver	 der	 holdt	 mange	møder	og	hvordan	foregår	de	møder?	705	 	
F:	sådan	helt	lavpraktisk…		
K:	 Helt	 lavpraktisk,	 altså	 ja,	 der	 bliver	 holdt	 mange	møder….	 Der	 bliver	 holdt	møder	på	forskellige	måder	og	forskellige	niveauer.	(KULTUR)	Der	bliver	holdt,	710	 hvis	vi	skal	starte	med	bestyrelsen	for	i	år	af,	bliver	der	holdt	fire	til	seks	møder	om	året.	Det	er	noget	nyt,	det	er	sådan	effektueret	 for	 i	år	af,	 fordi	vi	gerne	vil	have	bestyrelsen	til	at	være	på	det	her	strategiske	niveau.	Vi	bruger	dem	lidt	som	et	advicerbort,	så	løbende	hvis	der	er	boget	vi	er	i	tvivl	om,	den	nye	bestyrelse	er	valgt	 ud	 for	 kompetencer,	 (ORGANISATION)	 så	 vi	 har	 en	 jurist,	 vi	 har	 en	715	 politiker,	 vi	 har	 en	 festival	 leder	med,	 vi	 har	 sammensat	 en	 bestyrelse	 som	 er	baseret	 på	 kompetencer.	 (ROLLEFORDELING)	 så	 har	 vi	 en	 ledelse,	 eller	direktionen	som	så	er	mig	og	Andreas,	og	vi	er	den	daglige	gang,	vi	er	dem	som	holder	hånd	i	hanke	med	de	forskellige	ting	og	enlig	er	dem	som,	hvad	kan	man	sige,	 er	 ankemænd	 i	 forhold	 til	 den	 ledelse	 som	 vi	 har.	 Ledelsen	 er	 dem	 som	720	 forholder	sig	til	pladsen	og	er	dem	som	forholder	sig	til	hvordan	vi	forvalter	det	praktiske	og	få	en	festival	op	og	stå.	Netop	derfor	er	alle	områderepræsentanter	medlem	af	ledelsen.	(ORGANISATION)	Vi	mødes	dem	en	gang	om	måneden,	og	de	diskussioner	vi	har	i	ledelsen	er	lidt	anderledes	end	dem	vi	har	i	bestyrelsen.	Det	
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kan	godt	være	at	der	er	nogle	problemstillinger	som	en	gang	imellem	kommer	op	725	 på	bestyrelsesniveau,	men	ellers	er	det	meget	centreret	om	drift,	altså	hvis	man	skulle	 tage	 en	 beslutning	 som	 kunne	 komme	 op	 bestyrelsesniveau,	 ville	 være,	helt	lavpraksis	være	så	noget	med	at	man	har	en	samletank	som	skal	graves	ned	i	jorden	 oppe	 på	 festival	 pladsen	 og	 det	 er	 en	 fremtidsinvestering,	 men	 man	bryder	budgettet.	Det	skal	op	på	bestyrelsesniveau	før	man	kan	sige,	kan	det	her	730	 komme	til	at	hænge	sammen	er	det	noget	som	vi	skal	gå	videre	med,	er	det	noget	vi	vil	 give	en	 tilladelse	 til,	det	koster	200.000,	gør	vi	det?	En	anden	 ting	kunne	også	 være	 et	 spørgsmål	 omkring	 vi	 mangler	 to	 hovednavne,	 det	 er	 faktisk	 en	aktuel	 diskussion	 for	 i	 år	 faktisk.	 Vi	 skal	 have	 booket	 to	 hovednavne,	 vi	 har	prøvet	 at	 vende	 hver	 en	 sten	 i	 bookinggruppen,	men	 vi	 ved	 ikke	 hvad	 vi	 skal	735	 gøre,	vi	har	de	og	de	har	forslag	det	bliver	gået	videre	med	til	bestyrelsen	hvad	man	gør.	Og	så	sidder	man	netop	med	en	kompetent	festivals	leder	som	kan	sige	vi	kan	måske	bare	gøre	sådan	og	sådan.	Så	er	der	alle,	så	der	det	niveau	under,	al	så	som	hedder,	hvis	vi	skulle	tage	musik	booking	så	består	den	af	en	bodega	som	har	 en	musik	booking	 som	består	 af	 skovscenen	og	 standscenen	 som	har	hver	740	 deres	booking	og	så	er	der	også	natdelen.	Allerede	 i	musikbooking	har	 fire	 ind	standser,	som	jo	så	er	dem	som	så	mødes	mere	ad	hoc,	jeg	arbejder	meget	efter	også	 at	 skulle	 være	 møde	 rækker,	 når	 vi	 kommer	 ned	 på	 de	 her	 områder	 og	niveauer.	 For	 musikbookingen	 kommer	 det	 ikke	 til	 at	 ske,	 for	 de	 er	 ret	selvkørende,	de	har	inden	for	deres	grupper	rimelig	meget,	hvad	kan	man	sige?	745	 Både	indsigt,	men	de	ved	rimelig	godt,	de	køre	meget	i	forhold	til	noget	budget	og	hvad	der	er	mulig.	Men	det	er	helt	andre	forhold	hvis	vi	tager	pladsen.	Pladsen	er	den	gruppe	 som	egentlig	 er	den	 største	 gruppe,	 som	er	 en	gruppe	hvor	der	 er	(leder	efter	ord),	pladsen	dækker	over	hele	etableringsdelen,	den	dækker	over	afviklingen	 og	 dækker	 over	 afrigningen.	 Etableringen	 er	 der	 jo	 alt	 fra	 vvsér,	750	 strøm	 til	 entreprenøraftaler	 til	 alle	 de	 ansvarshavende	 som	 er	 i	 de	 forskellige	grupper.		Der	er	en	gruppe	på	i	sig	selv	måske	30	mennesker,	fra	den	affalder	til	den	 pant	 ansvarlige,	 garderobe	 ansvarlige	 til	 frivilligkoordinationen,	 der	 er	virkelig	mange	mennesker.	Hvor	det	bliver	nødvendigt	 at	have	en	 struktureret	møderække	som	gør	at	folk	kan	sætte	det	 ind	i	kalenderen	og	sige	vi	mødes	på	755	 det	og	det	her	tidspunkt	og	man	kan	kordinere	det	i	god	tid	i	forvejen,	for	det	er	nødvendig	når	gruppen	er	så	stor.		Og	de	andre	holder	bare	møder	nå	de	finder	
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det	 passende.	 	 Så	 det	 er	 også	 meget	 noget	 med	 gruppens	 størrelse,	 hvor	navigerbar	 en	 gruppe	 er.	 Så	 holder	 vi	 to	 workshops	 hvert	 år.	 Vi	 holder	 en	workshop	om	foråret,	vi	holder	en	workshop	om	efteråret.	Efteråret	bliver	altid	760	 som	 vi	 står	 overfor	 lige	 nu	 bliver	 altid	 ekstrem	 afviklingsorienteret,	 hvor	 vi	lukker	alle	hullerne.	Får	vendt,	hvordan	ser	pladstegningen	ud	nu	endeligt.	Hvem	har	 vi	 der	 på	 ansvarsposterne,	 fordi	 lige	 så	 snart	 vi	 kommer	 over	 mod	afviklingen	 så	 skal	 ansvarsposterne	 i	 forhold	 til	 afviklingen	 fordeles.	 Vi	 har	 en	rimelig	(leder	efter	ord)	 	 i	planlægningsdelen	et	det	altså	sådan	lidt	anderledes	765	 en	afviklingen	for	når	vi	står	på	pladsen	skal	der	være	et	meget	tydeligt	hierarki	om	hvem	der	bestemmer	og	der	skal	være	en	hel	anden	fordelingen	af,	hvem	er	det	der	kan	træffe	visse	beslutninger.	Vi	kan	tage	sikkerhed	som	et	godt	billede	på	det,	altså	sikkerheds	delen	hvor	du	skal	have	en	klar	sikkerhedsansvarlig	som	kan	sige,	vi	køre	evikation	vi	køre	evakuering	på	pladsen,	vi	skal	stoppe	alt	musik	770	 hvor	det	er	helt	 sådan	stringent	hvad	er	det	 for	nogle	 rammer	han	skal	køre	 i.	action	kort	til	lommen	som	skal	gives	til	pressentoren	og	sige	nu	er	alting	afløst,	der	er	brug	for	nogle	helt	klare	ansvarsstruktur	mæssige	rammer.	Det	samme	er	der	 på	 pladsen	 i	 forhold	 til	 at	man	har	 nogle	 byggestyrer,	 som	godt	 nok	 er	 en	styringsgruppe	fordi	det	alligevel	strækker	sig	over	de	der	14	dage	tre	uger	hele	775	 opstillingen,	 afrigningen	 og	 afviklingen,	 så	 en	 enkelt	 person	 kan	 ikke	 køre	igennem	så	lang	tid	simpelthen	så	det	er	en	styregruppe	man	er	klar	over	hvem	der	 har	 det	 endelige	 ansvar	 når	man	 står	 nede	på	 pladsen	 ,	 det	 er	 nødvendigt	fordi	 	så	undgår	man	netop	tvivls	spørgsmål,	som	vi	kan	 ikke	står	og	diskutere	frem	og	tilbage	hvis	der	er	noget	der	går	galt.	Så	er	det	boget	med	kompetencer	780	 og	nogen	som	kan	træffe	nogle	beslutninger,	og	ikke	noget	med	at	diskutere.	Men	i	 planlægningsfasen	 er	 det	 netop	 anderledes,	 det	 er	 ret	 interessant	 faktisk	 i	planlægningsfasen	gik	det	netop	omkring	 intimitet	og	omkring	beslutninger,	 vi	har	en	rimelig	flad	organisationsstruktur	hvor	diskussion	altid	er	mulig	og	hvor	vi	 er	 værdibasseret	 og	 det	 hele	 er	 noget	 med	 at	 man	 som	 leder	 skal	 have	785	 legitimitet	for	overhovet	at	træffe	beslutninger,	men	hvor	det	på	pladsen	faktisk	er	den	helt	 anden.	Der	har	man	 legitimiteten	og	der	er	man	også	 i	højere	grad	sammen	med	fordi,	der	står	man	i	en	situation	hvor	det	er	nødvendigt	at	træffe	beslutninger.	(ORGANISATION)		790	
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frivillige	fremstå	anderledes	for	dem	nede	på	
gulvet,	end	for	ledelsen.		
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Comment [61]: Man	går	fra	i	den	daglige	gang	
(forberedelsestiden)	som	direktion	at	være	med	
over	alle	større	beslutninger,	til	at	denne	
hierarkiske	struktur/kultur	bliver	tilsidesat	og	
beslutninger	træffes	mere	på	tværs	af	
organisationen	à	der	opstår	en	nødvendighed	i	at	
uddelegere	det	fulde	ansvar	og	det	har	man	tillid	til	
at	de	frivillige	kan	håndtere.		
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F:	Jeg	kunne	godt	tænke	mig	sådan	at	vide	i	forhold	til	den	gang	i	startede	i	2009,	hvor	du	netop	siger	at	det	var	jer	fire	og	så	var	det	en	masse	venner	der	hjalp	til	og	 sådan	nogen	 ting.	 Fra	det	 til	 nu,	der	har	vel	 været	 en	udvikling	 i	 forhold	 til	hvad	det	er	for	nogen	mennesker	som	er	kommet	på	og	er	valgt	i	gerne	vil	have	med	 ind,	hvad	er	det	egentlig	 for	en	proces	som	er	sket	der?	 	Hvad	er	 tankene	795	 bag?				
K:	Altså	(leder	efter	ord),	der	kom	en	masse	nye	mennesker	med.	Og	mange	af	de	mennesker	 som	kommer	med	 kommer	med	 fordi	 de	 har	 en	 lyst	 til	 at	 bidrage.	(TILLID)	 Så	 er	det	 altid	 et	 spørgsmål	hvor	kan	de	bidrage	henne,	 for	 så	 er	det	800	 vores	opgave	at	 finde	en	plads	 til	dem.	Der	er	nogen	det	giver	sig	 lettere,	altså	ved	at	de	har	en	 tydelige	kompetence,	 ved	at	de	har,	hvad	kan	man	sige,	 at	de	netop	kan	noget	med	at	skrive	og	være	gode	til	kommunikation	eller	om	det	er	noget	med	et	videokamera	eller	om	de	kan	noget	med	Vvs	eller	om	de	kan	noget	med	strøm	eller	det	kan	også	være	organisering	der	er	mange	dimensioner	i	det.	805	 Men	 det	 er	 jo	 så	 vores	 fineste	 opgave	 at	 finde	 en	 rigtig	 plads	 ud	 for	 de	kompetencer	 som	 de	 har,	 som	 både	 giver	 mening	 for	 dem,	 men	 også	 giver	mening	 for	 organisationen.	Det	 er	 klart	 at	 det	 kan	 være	 svært	 i	 nogle	 tilfælde.	altså	jeg	vil	da	sige	at	det	i	nogle	tilfælde	nogen	gange	har	været	rigtig	svært	fordi	der	er	nogen	som	faktisk	ikke	har	haft	nogen	kompetencer,	men	bare	gerne	ville	810	 bidrage	 ,	men	hvor	det	mere	var	på	sådan	en	 Jubii	vi	vil	gerne	være	med	 til	 at	bidrage	 til	 en	 fed	 fest.	 Hvor	 hele	 den	 der	 afklaring	 er	 ekstrem	 vigtig	 at	 have	forventnings	 afstemt	 når	 folk	 skal	 ind	 i	 en	 organisation,	 fordi	 uden	 en	forventnings	afstemning	så	er	folk	usikker	på	hvad	de	kan	udfylde	og	vi	er	også	usikre	på	hvordan	de	kan	udfylde.	Det	har	 faktisk	været	meget,	 i	år	på	pladsen	815	 har	det	altid	været	svært	egentlig	at	få	udfyldt	kompetencer	fordi	der	taler	vi	om	mennesker	der	altid	får	løn	for	det	de	gør.	En	vvs	og	en	elektriker	får	altid	løn	for	det	de	er	ude	og	gøre	hvor	en	kommunikationsmand	altid	er	vandt	til	at	han	altid	lige	skal	have	noget	på	CVét	og	det	ene	og	det	andet.	Sådan	forholder	det	sig	ikke	helt	på	samme	måde	i	det	område	(Sensemaking).	Det	jeg	vil	sige	med	det	er,	at	820	 når	man	så	endelig	får	nogen,	der	er	nogen	kompetencer	der	giver	sig	mere	end	andre..	åh	jeg	tabt	total	tråden	lige	der	faktisk,	det	er	også	den	kaffe,	jeg	skal	have	noget	mere	kaffe.		
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Comment [62]: Man	har	en	forestilling	og	
formodning	om	at	alle	frivillige	tilknyttet	
organisationen	kun	har	interesse	i	at	bidrage	
positivt	til	organisationen,	man	stiller	ikke	
spørgsmålstegn	ved	om	enkelte	personer/frivillige	
kan	have	personlige	agendas.	à	tillid	(balance	
mellem	tillid	og	kontrol)	kontrollen	er	her	
umiddelbart	ikke	til	stede.		(Systemtillid)	
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Comment [63]: (Sensemaking)	Man	
rollefordeler	i	forhold	til	kompetence,	men	også	
inden	for	interesse.	Så	det	kommer	den	enkelte,	
men	også	organisationen	til	gode.	
Forventningsafstemning	i	forhold	til	evner	og	
behov.		
Simone   21/12/2015 21.25
Comment [64]: Sensemaking	à	det	de	frivillige	
på	pladsen	gør,	skal	give	en	anden	mening	og	
betydning	for	dem	personligt,	end	det	at	få	løn	
udbetalt	for	arbejdet.		
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Alle:	der	grines			825	
K:	vi	er	også	kørt	i	lang	tid.	Hvad	var	spørgsmålet	igen?	Det	er	bare	i	forhold	til	hvordan	man	finder	folk	ind?			
F:	jeg	tænker	bare	om	der	måske	har	været	en	sådan	naturlig	konflikt	i	forhold	til	det	der	med	at	man	har	haft	venner	og	bekendte	til	at	hjælpe	og	så	nu	er	man	et	830	 sted	hvor	det	kræver	meget	mere	organisering	og	professionalisme.	
	
K:	okay	jeg	er	med.	En	rigtig,	rigtig,	rigtig	stor	diskussion	vi	har	haft	i	løbet	af	det	sidste	 halve	 år	 er,	 trumfer	 kompetencer	 socialitet?	 Fordi	 vi	 er	 en	meget	 social	organisation	vi	er	også	som	i	kan	se	ud	fra	værditingene	og	så	videre	en	ret	værdi	835	 båret	 organisation	 hvor	 socialitet	 er	 noget	 som	 virkelig	 er	 nødvendig	 for	 at	 vi	faktisk	har,	for	at	vi	overhovedet	er	en	organisation	folk	har	lyst	til	at	bidrage	til.	Det	 er	 vigtig	 at	 vi	 har	 det	 sjovt	 sammen	 med	 det	 vi	 laver.	 Men	 hvis	 vi	 får	mennesker	 ind	 som	 er	 100%	 kompetencer,	 men	 som	 ikke	 kan	 bidrage	 til	 det	sociale,	men	næremere	udstiller	lidt	det	sociale	eller	gør	det	besværligt	at	være	840	 social	sammen.	Hvor	åbne	kan	man	være	som	organisation?	Jeg	vil	 faktisk	sige,	sidste	år	har	faktisk	været	 lidt	en	prøvelse	netop	fordi	der	kommer	mennesker	ind	 som	man	 slet	 ikke	 kender,	 hvor	 at	 er	 vores	 organisation	 stærk	 nok	 til	 at	rumme	mennesker	der	er	så	forskellige	fra	den	kultur	der	er	bygget	om	Musik	i	Lejet.	Og	jeg	taler	ud	fra	sådan	et	centrum,	hvor	der	er	bygget	op	en	kultur	oppe	i	845	 Musik	i	Lejet	som	er	basseret	meget	på	de	her	værdier	med	åbenhed	og	ærlighed	og	 synlighed	 og	 imødekommenhed	 og	 også	 en	 sådan	 ret	 blød,	 altså	 vi	 er	 alle	sammen	sådan	nogen	 ,	 ja	netop	hvad	kan	man	sige	 	(leder	efter	ord)	 ja	det	ved	jeg	ikke,		vi	kommer	nok	alle	sammen,	vi	er	alle	sammen	vokset	lidt	ud	af	sådan	en	bodega	tradition	hvor	vi	alle	sammen	skulle	diskuterer	en	masse		ting,	den	der	850	 åbenhed	 der	 ligger	 i	 diskussionen	 at	 vi	 alle	 sammen	 er	 interesseret	 i	 hvad	 og	hvordan	 man	 egentlig	 er	 som	 menneske	 også	 noget	 med	 at	 vi	 alle	 sammen	faktisk	har	lidt	længerevarende	uddannelser	,	noget	med	at	man	er	interesseret	i	hvordan	man	egentlig	forholder	sig	til	livet	og	hvad	der	giver	mening	(KULTUR).	Altså	så	er	det	et	projekt	som	det	her,	det	er	jo	også	noget	der	skal	give	mening	i	855	 vores	liv	at	lave	og	hvad	er	det	overhovet	som	menneske	giver	værdi?	Og	hvad	er	
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Comment [65]: Man	værner	om	kulturen	og	det	
sociale.	Kompetencer	bliver	skubbet	i	baggrunden,	
som	noget	der	nok	skal	komme.	Man	tager	det	
meget	som	det	kommer,	og	har	tiltro	til	at	personen	
prøver	sig	frem	og	søger	råd	og	vejledning	til	at	lære	
at	agere	indenfor	sit	område.		
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Comment [66]: God	pointe	underbygges	af	
Rikke	i	fokusgruppeinterviewet	(19	år	gammel,	har	
fået	stort	ansvar)	à	ildsjæl	fra	Tisvilde	(værner	om	
kulturen	og	det	sociale)	Vil	bare	gerne	gøre	noget	
godt	for	lokalområdet.	(personlig	tilknytning	til	
Tisvilde)	Man	lukker	ikke	hvem	som	helst	ind.	Man	
skal	have	en	eller	anden	form	socialkompetence	og	
historie	at	byde	ind	med.		
Simone   21/12/2015 21.25
Comment [67]: (Sensemaking)	(Tillid)	God	
socialforståelse	à	social	intelligent,	god	til	at	
modtage	og	give	tillid	(god	selvfremstilling)	–	forstå	
andres	behov.	Højt	uddannede	à	ambitiøse	
omkring	livet	og	hvad	de	gerne	vil	(bestemte	typer	
og	roller	de	gerne	vil	have	i	organisationen	og	som	
skal	være	med	til	at	afspejle	kulturen)		
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det	 der	 er	med	 til	 at	man	 bruger	 så	meget	 tid	 på	 særlige	 facetter	 i	 ens	 liv.	 Og	netop	 det	 sociale	 igen	 og	 fællesskabet,	 noget	 som	 er	 meget	 vigtigt.	(SENSEMAKING)			860	
F:	Men	det	har	vel	været	en	proces	tænker	jeg?			
K:	ja	og	fællesskabet	ændrer	sig	også,	det	er	jo	ikke	noget	som	er	stationært	eller	statisk.	Fællesskab	har	ændret	sig	ekstremt	meget.	 	Der	har	været	ekstrem	stor	udskiftning	 og	 der	 har	 også	 været	 netop,	 hvad	 kan	 man	 sige,	 netop	 mange	865	 konfrontationer.	 Og	 også	 imellem	 rigtig	 gode	 venner.	 Så	 jeg	 har	 også	 været	 i	rigtig	 mange	 konfrontationer	 hvor	 det	 er	 den	 resultatorienterede	 måde	 man	forholder	 sig	 til	 eller	 er	 det	 sådan	 processen.	 (KULTUR)	 Jeg	 vil	 sige	 i	 den	 her	allerstørste	forandring	for	mig	i	at	lave	Musik	i	Lejet	er	at	jeg	er	blevet	ti	gange	så	meget	 resultatorienteret	 end	 jeg	 var	 da	 jeg	 startede,	 for	 der	 var	 det	 hele	870	 procesorienterede.	(LEDELSE)	Alting	var	noget	med	at	vi	skulle	have	det	sjovt	og	det	var	processen	der	var	vigtig.	At	vi	kunne	være	venner	og	vi	kunne	lave	det	og	vi	 kunne	 bare	 sige	 yoo!!	 Med	 det	 var	 bare,	 men	 nu	 det	 blevet	 meget	 mere	 et	spørgsmål	om.	At	det	er	altså	nede	på	pladsen	at	det	hele	glider	og	tingene	skal	hænge	 sammen	 og	 det	 betyder	 også	 at	 jeg	 har	 skulle	 sluge	 en	masse	 kameler.	875	 Altså	for	mig	og	det	kan	jeg	jo	godt	sige	helt	ærlig,	så	har	jeg	for	eksempel	l	haft	en	 væsentlighed	 i	 verificeringen	 af	 netop	 en	 person	 er	meget	 kompetent,	men	som	måske	ikke	er	særlig	social	kapabel,	hvis	man	skal	tage	den	distinktion	eller	den	modsætning,	så	kan	man	sige	den	resultatorientere	i	mig	har	gjort	at	jeg	har	lagt	 enorm	meget	 i	 at	 finde	kompetencer	 som	måske	 ikke	 gav	noget	 socialt	 og	880	 ikke	var	i	den	ramme	og	bidrog	til	netop	det	som	er	så	vigtigt,	og	det	er	ikke	kun	set	ud	for	mig,	men	det	kan	også	være	med	til	at	splitte	en	hel	organisation	ad	at	jeg	 er	 blevet	 bevidst	 om	 at	 hvis	 der	 kommer	 for	 mange	 kultuer	 med	 i	 en	organisation,		og	der	må	jeg	sige	at	det	er	sku	ret	interessant	fordi	jeg	kan	se	at	der	 er	 ret	 stor	 forskel,	 hvis	 du	 for	 eksempel	 	 	 har	 en	 person	 der	 er	meget	 en	885	 alfahan,	der	er	faktisk	lige	præcis	den	diskussions	udgangspunkt	at	skulle	være	med	i	en	ret	blød	organisation,	en	mand	som	er	meget	dominerede	og	meget	det	er	 my	 way	 or	 the	 high	 way,	 men	 har	 forudsætningen	 for	 at	 træffe	 nogle	beslutninger	inden	for	et	snævert	område	godt	nok,	men	hvordan	er	det	egentlig	
Simone   21/12/2015 21.25
Comment [68]: Kærnen	i	det	vi	undersøger.	
Værdigrundlag,	fællesskabsfølelse,	social	og	
personlig	udvikling.	
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Comment [69]: Værdigrundlaget	har	været	
udfordret	i	takt	med	væksten	af	’Musik	i	Lejet’	(det	
sociale,	det	bekendte	er	blevet	udskiftet	med	noget	
der	var	ubekendt)	Har	været	årsag	til	
konfrontationer,	hvor	man	har	skulle	finde	en	
mening	for	alle.	De	har	gennem	sproget	italesat	
hvad	der	skulle	ske	for	at	bevæge	sig	hen	i	retning	
af	hvor	de	gerne	vil	være.		
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Comment [70]: Behov	for	udskiftning	af	profiler	
er	kommet	i	forbindelse	med	væksten	à	
konfrontationer	à	bekostning	af	venskaber.	
Udfordring	i	at	bibeholde	kulturen	og	
værdigrundlaget.	Fællesskab	er	stadig	vigtig,	men	
kompetence	er	blevet	mere	og	mere	en	
forudsætning	à	det	er	ikke	kun	sjov,	det	er	også	en	
forretning.		à	øget	professionalisme	
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kan	 bidrage	 til	 at	 forplanter	 sig	 igennem	 en	 organisation,	 det	 skal	 man	 være	890	 meget	 bevidst	 omkring,	 altså	 faktisk	 det	 sociale	 er	 gået	 hen	 og	 blevet	 det	 som	faktisk	 bliver	 det	 stærkeste	 (KULTUR)	 fordi	 det	 er	 knyttet	 til	 at	 det	 skal	 give	mening	for	folk,	altså	så	må	vi	droppe,	eller	så	må	vi	ikke	køre	lige	så	hard	core	på	kompetence	delen	men	køre	på….	Folk	er	frivillige,	det	skal	give	mening,	det	skal	være	noget	som	bidrager	til	deres	vækst	og	deres,	hvad	kan	man	sige,	at	de	895	 udvikler	 sig.	 Der	 er	 noget	 personlig	 udvikling	 i	 det	 her,	 der	 er	 noget,	 der	 er	mange	 niveauer	 der	 er	 noget…	 for	 mange	 kan	 jeg	 jo,	 som	 for	 eksempel	 som	arbejder	 i	 en	 chokoladebutik	 for	 tiden,	 hun	 siger	 at	Musik	 i	 Lejet	 er	 et	 frirum,	altså	hvor	hun	kan	komme	hen	og	 slappe	af,	 være	på	og	være	med	 til	 at	 sætte	handling	bag	et	projekt	 som	er	 større	end	hende	selv	men	også	et	projekt	hun	900	 virkelig	føler	er	fedt.	Og	i	en	sammenhæng	hvor	hun	føler	at	de	mennesker	som	hun	arbejder	sammen	med	er	nogen	som	vil	hende	det	bedste	og	som	netop	er	noget	helt	andet	end	det	private	erhverv,	hvor	man	har	en	forventning	er	knyttet	til	 løn,	 du	 skal	 opfylde	 det,	 det	 og	 det	 (SENSEMAKING).	 Det	 har	 vi	 jo	 ikke	 på	samme	måde	i	den	her	organisation.	Og	det	står	måske	lidt	i	modsætning	til	det	905	 der	meget	klare	deadlines,	ræs	som	jeg	prøver,	men	det	jo	bare	at	finde,	hele	det	udgangspunkt	der	hedder	deadlines,	er	jo	også	at	finde	en	balance	fordi	vi	altid,	der	er	jo	altid	en	diskussion	i	om	man	ikke	har	holdt	sin	deadline,	eller	hvad	det	nu	 er,	 men	 det	 er	 meget	 vigtigt	 at	 have	 en	 ramme,	 så	 må	 man	 jo	 altid	 finde	mellemvejen	 derud	 fra	 fordi	 det	 bliver	meget	 personligt	 hvordan	man	 er	med	910	 her,	jeg	kan	godt	se	jeg	stadigvæk	lægger	der	denne	her	ret	tunge	værdimæssige	barometer,	som	at	der	er	meget	vigtig	at	man	er	interesseret	i	at	bidrage	ud	fra,	også	det	menneskelig	og	sociale	som	spiller	en	ret	stor	værdi,	som	har	en	ret	stor	værdi.	(KULTUR)	
	915	
E:	Bare	lige	for	at	runde	den	af,	Det	er	også	noget	af	det	sidste		
K:	Jeg	ved	ikke	hvad	klokken	er	faktisk	
	
E:	kvart	over	tolv	920	 	
K:	Kvart	over	tolv,	men	så,	skal	vi	sige	10	minutter	til?	
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Comment [71]: Det	handler	om	at	finde	folk	
som	kan	passe	ind	i	organisationskulturen	og	passer	
ind	i	det	værdisæt	og/eller	formår	at	tilpasse	sig.	Da	
det	sociale	ses	som	en	meget	stærk	faktor	for	
forretningen	og	ses	som	en	styrke	for	’Musik	i	
Lejet’.		
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Comment [72]: De	vender	på	trods	af	
kompetencedelen	hele	tiden	tilbage	til	
værdigrundlaget	om,	at	de	skal	have	det	sjovt	og	
det	skal	give	mening	for	den	enkelte.	Man	vil	
hinanden	og	projektet	det	bedste.	Med	et	både	
fælles	og	egoistisk	behov	for	at	udvikle	sig	og	blive	
større.	Der	forekommer	en	anden	
forventningsafstemning	end	ved	et	almindelig	
lønnet	job,	da	afkastet	her	ikke	umiddelbart	er	til	at	
tage	og	føle	på.		
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Comment [73]: Sensemaking	à	der	er	nogle	
klarer	rammer	som	der	handles	indenfor,	men	
inden	i	er	der	ikke	lavet	en	klar	opskrift.	Kan	man	
fremstille	sig	selv	på	en	troværdig	måde	og	komme	i	
mål	med	det,	er	der	mere	eller	mindre	frit	spil	inden	
for	rammerne	af	det	der	forventes.	
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E:	 Ja,	men	vi	har	heller	 ikke	meget	mere,	men	det	var	bare	det	der	med	at	det	sociale	er	vigtigt	i	højere	grad	end	i	2009	er	gået	hen	i	mod	at	man	hiver	nogen	925	 ind	der	har	nogen	kompetencer		
K:	 2000	 ja	 2014/15/13	 ja.	 Kompetencerne	 ja	 kompetencerne	 har	 aldrig	 ikke	været	 vellidt,	 altså	 kompetencerne	 har	 altid	 været	 vigtige,	 men	man	 kan	 også	betale	sig	fra	nogle	ting,	så	spørgsmålet	i	højere	grad	som	organisation	gøre	for	930	 at	betale	sig	fra	nogle	ting	og	så	få	kompetencerne	ind	på	den	vej,	end	at	sige,	det	kræver	for	mange	ofre	i	organisationen,	at	skulle	lige	præcis	have,	jah,	det	bliver	nogle	 ret	 personlige	 spørgsmål	 også,	 fordi	 det	 kommer	 ned	 til	 at,	 når	 man	arbejder	ret	tæt	sammen,	faktisk	uden	man	tror	det,	så	betyder	det	her	mere	for	folk	end	når	de	arbejder	i	det	private,	det	her	kan	have	noget	som	har	en	større,	935	 omfangs,	det	er	noget	man	identificerer	sig	meget	igennem,	altså	det	er	jo	med	til	at	skabe	ret	meget	identitet	når	man	er	med	i	en	festival,	det	er	også	med	til	at	skabe	 enormt	megen,	 når	man	 netop	 som	 jeg	 selv	 startede	med	 det	 kan	 være	noget	som	man	diskuterer	enormt	meget	når	man	kommer	ud	og	det	er	derfor	også	 noget	man	 bruger	 enormt	meget	 tid	 på	 og	 kommer	 til	 at	 betyde	 enormt	940	 meget	giver	mening.	Det	betyder	at	folk	måske	kan	have	et	lidt	kedeligt	arbejde	ved	siden	af,	men	Musik	 I	Lejet	er	noget	som	skaber	nogle	overlæggere	 i	deres	liv,	 som	 også	møder	 nogle	 helt	 andre	mennesker,	 altså	 det	 giver	 nogle	 sociale	kontekster	 som	 man	 ikke	 ellers	 ville	 have	 været	 i,	 det	 giver	 nogle	 naturlige	rammer	hvor	man	 indgår	 i	noget	som	giver	mening.	Og	det	er	altid	en	balance,	945	 hvad	 fanden	 var	 det	 du	 spurgte	 om,	 jeg	 kan	 også	 mærke	 jeg	 er	 træt.	(Sensemaking).		
E:	Det	var	det	her	med	at	det	sociale	er	vigtigt,	men	du	sagde	bare	at…		950	
K:	 Men	 ja,	 kompetencer	 er	 vildt	 vigtige,	 altså	 du	 kan	 se	 det	 inde	 på	kommunikation	altså	hele	kommunikationen	blev	for	et	halvt	års	tid	siden	styret	af	 en	 praktikant	 som	 ikke	helt	 forstod	hvordan	 tonen	og	 kommunikationen	 og	det	 ene	og	det	 andet	 var.	 (ORGANISATION)	Men	 så	 er	 det	 jo	 også	 vigtigt,	 at	 vi	egentlig	 kan	 klæde	 hende	 på	 eller	 ham	 på.	 Jeg	 mener	 at	 der	 lægger	 både	 et	955	
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internt	 opgave,	 men	 også,	 altså	 det	 er	 en	 meget	 internt	 opgave	 at	 klæde	 folk	ordentligt	på	så	de	er	rustet	 til	at	kunne	udføre	et	arbejde	sådan	som	de	skal	 i	organisationen.	 Altså	 og	 så	 er	 der	 dem	der	 har	 nogle	 knivskarpe	 kompetencer	men	også	har	en	rimelig	klar	forståelse	af	kulturen,	kan	være	ret	selvkørende	når	de	kommer	ind.	Men	det	der	jo	forskelligt	forskel	på,	men	som	også,	så	det	klart	960	 at	den	måde	som	vi	arbejder	der	er	folk	mere	eller	mindre	selvkørende	og	så	er	det	jo	nødvendigt	at	folk	også	har	lidt	et	ansvar	som	afspejler	det,	for	at	det	ikke	skal	 blive	 for,	 hvad	 kan	man	 sige,	 for	 omfangsrigt,	 for	 der	 er	mange	 ting	 som	ender	 på	 en	 selv	 hvis	 man	 ikke	 har	 fundet	 de	 mennesker	 som	 også	 har	kompetencer,	men	det	jo	inden	for	det	hele,	at	kompetencer	behøver	jo	ikke	stå	i	965	 modsætning	til	en	at	være	socialt	begavet,	altså	det	gør	det	ikke,	men	det	jo	bare	den	historik	vi	har	haft	i	Musik	I	lejet,	særligt	på	pladsen,	den	diskrepans,	der	er	mellem,	 faktisk,	 hvad	 kan	man	 sige,	 hele	 det	 håndværksmæssige	 og	 så	 det	 lidt	længere	gående,	og	det	ikke	for	at	sige	at	det	er	alle,	men	bare	fordi	det	her,	når	man	 skaber	 en	 historie	 bygget	 op	 om	 enkeltstående	 historier,	 og	 der	 er	 bare	970	 nogle	enkeltstående	historier	i	den	sammenhæng	hvor	at	man	kan	se	at	den	har	været	 tydelig	 end	 at	 den	har	 være	 i	 andre	områder.	 Jeg	 ved	 ikke	om	det	 giver	mening	eller	hvad?	Men	det	er	jo	noget	man	altid	gerne	vil	løse.		
F:	Må	jeg	spørge	et	sidste	spørgsmål?	Hvad	er	fremtiden	for	Musik	i	Lejet?	Hvad	975	 er	drømmen?	Hvad	har	i	tænkt	jer,	at	fortsætte	eller?		
K:	Det	et	ret	godt	spørgsmål.	Altså	fordi	jeg	er	altid	i	den	ide	at	man	kan	have	en	vision,	og	det	kræver	sådan	set	enligt	kun	at	man	planlægger	godt	nok	,	altså	jeg	har	altid	den	der	ide	at	i	omkring	Super	Bowl	i	NFL,	Så	kan	de	få	en	hel	scene	op	i	980	 løbet	af	10	min.	De	kan	pakke	den	sammen	 i	 løbet	af	10	min.	Det	 ret	meget	et	spørgsmål	 om	hvordan	man	 overhovedet	 går	 til	 opgaven	 som	gør	 at	man	 som	gør	det	som	vision	at	det	hænger	meget	sammen	med,	engentlig	at	man,	mere	at	man	tør	sætte	handling	bag	ideen.	Den	gør	at	man	behøver	begrænse	sig	selv,	der	er	 ikke	 nogen	 forudgivende	 begrænsninger	 som	 vi	 skal	 forholde	 os	 til.	Men	 et	985	 spørgsmål	om	at	der	selvfølgelig	er	en.	Der	er	selvfølgelig	et	miljø,	en	ramme,	en	by	og	det	ene	og	det	andet.	Men	 i	 forhold	til	 festivalen,	 fordi	 jeg	har	ofte	været	den	 der	 har	 tænkt,	 vi	 skal	 vokse	 og	 vi	 skal	 gøre	 det	 og	 det	 og	 det,	 for	 det	
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selvfølgelig	nødvendigt	at	man	kommer	med	nogle	handlingsplaner	for	hvordan	man	så	gør	det.	Men	 jeg	 tror	 faktisk	vi	 er	ved	at	nå	vores	maks	 i	hvad	Musik	 I	990	 leJet	skal	være	og	hvad	det	kan	i	en	by	som	Tisvilde,	fordi	at	jeg	tror	det	bliver	ret	massivt	faktisk	til	sommer,	eller	jeg	kan	også	mærke	at	de	er	nogle	ting	som	at,	som	vi	skal	have	fokus	på,	i	løbet	af	den	næste	3	måneder	som	hedder,	altså	bare	i	talmæssigt,	vi	er	steget	med	61%	i	antallet	af	mennesker	på	pladsen	i	år	faktisk	i	forhold	til	sidste	år.	Vi	er	gået	fra	3800	solgte	partout	billetter,	sidste	år,	til	de	995	 omkring	6000	solgte	partout	billetter	i	år,	og	fra	500	dagsbilletter	til	1000	i	år,	så	vi	 stiger	 samlet	 set	 61%.	 (ORGANISATION)	 Vi	 udvider	 så	 også	 pladsen	væsentligt,	men	spørgsmålet	er	så	om	vi	kan	rumme	det,	fordi	det	vigtigste	er	at	få	musik,	er	jo	at	få	det	der	intime	rum,	og	det	der	med	at	festivalen	har	en	intim	oplevelse,	så	den	ikke	bliver	for	stor.	Altså	for	os	er	den	meget,	og	det	 jo	der	vi	1000	 kommer	over	 i	planlægningsdelen,	hvor	det	vores	udgangspunkt	den	skal	være	intim,	jamen	så	skal	vi	planlægge	det	sådan	at	det	bliver	intimt.	(KULTUR)	Men	jeg	tror	også	at	rammerne,	de	fysiske	rammer	er	sådan	ved	at	være	nået,	for	i	år.	Altså	 for	 vi	 kommer	 til	 at	 nå	 nogle	 helt	 andre	 ting	 som	 transport	(ORGANISATION).	Vi	har	kun	en	 forbandet	vej	ned	 igennem	Tisvilde,	 så	skal	vi	1005	 tænke	det	fuldstændigt	alternativt,	hvor	vi	måske	samarbejder	med	kommunen	lavede	 grøn	 by,	 og	 lukkede	 hele	 Tisvilde	 af	 og	 lavede	 en	 branding	 strategi	 der	hedder,	vi	laver	Tisvilde	til	den	grønne	by	om	sommerren	i	uge	29,	så	politikerne	og	 hele	 kommunen	 er	 engageret	 på	 en	 anden	måde,	 og	 siger,	 det	 det	 fedeste,	laver	parkeringspladser	uden	for	byen,	laver	små	minitog	igennem	byen	og	laver	1010	 rickshaw	 cykler.	 Laver	 alle	 de	 ting	 som	 også	 kunne	 være	 rigtig	 fede,	 men	 det	kræver	 så	 et	 helt	 andet	maskineri.	 Så	 det	 ikke	 kun	 et	 spørgsmål	 om	 at	 vi	 kan	sætte	nogle	visioner,	det	handler	også	om	at	vi	skal	tage	en	masse	snak	og	finde	ud	af	hvordan	kunne	vi	gøre	det	(STAKEHOLDER)	hvis	det	var	vi	ville	tage	hele	parkeringspladsen	 og	måske	 have	 disclosure	 til	 at	 sætte….	 Altså	 der	 er	mange	1015	 scenarier.	Vi	kunne	tage	et	scenarie	som	hedder,	næste	år	vil	vi	gerne	tage	hele	parkeringspladsen,	 vi	 vil	 gerne	 have	 store	 bands,	 udenlands	 bands,	 som	netop	disclosure,	eller	Poul	Mccartney,	og	lave	en	mini-roskilde	festival,	bare	på	Musik	i	Lejets	 måde.	 Netop	med	 den	musik	 profil	 som	 vi	 har,	 måske,	 hvad	 fanden	 vil	være	 typisk	af	 store	navne,	 James	Blake	vil	være	sådan	et	navn	som	hele	 tiden	1020	 bliver	nævnt	som	sådan	et	typisk	musik	i	lejet	navn.	London	Grammar,	nogle	lidt	
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større	internationale	navne.	Sætte	billet	prisen	på	1000	kr.	Men	så	skulle	vi	sørge	for	 hele	 logistikken	 spillede,	 og	 det	 vil	 være	 noget	 som	 vil	 afgøre	 om	 vi	overhovedet	kunne	gøre	det.	Men	visionen	er	at	holde	det	her	 i	 år	 i	hvert	 fald.	Var	det	svar	nok?	Altså	i	kan	godt	se,	at	jeg	begynder	allerede	at	se	hvad,	det	er	jo	1025	 et	 spørgsmål	 om	 hvad	 der	 muligt.	 Jeg	 vil	 sige	 at,	 der	 er	 jo	 ingen	 ting	 der	 er	umulige	men	det	kræver	bare	at	man,	jo	der	nogle	ting	der	er	umulige,	men	det	kræver	 jo	så	bare	at	man	gør	sit	benarbejde	godt	nok	så	man	kan	gøre	de	 ting	man	gerne	vil.	Men	det	er	måske	 lidt	 iværksætter	Kristian	der	snakker	 lige	nu,	for	jeg	ved	også	godt	der	er	begrænsninger	på	og	jeg	ved	også	godt	for	at	holde	1030	 på	 en	 ekstrem	 stor	 diskussion	 også	 for	 vores	 Musik	 i	 Lejet	 fordi	 alle	 internt,	faktisk	er	det	skide	interessant	for	på	forrige	workshop	havde	vi	musikgruppen	netop	 det	 spørgsmål,	 lavet	 to	 forskellige	 musik	 programlægninger	 som	afspejlede	to	forskellige	prisbilletter	som	også	afspejlede	to	forskellige	størrelser	Musik	i	Lejet.	Den	første	var	den	naturlige	udviklingen	i	Musik	i	Lejet,	netop	det	1035	 som	vi,	en	blanding	af	det	vi	gjorde	sidste	år	og	det	vi	gør	i	år.		Og	den	anden	var	en	 sådan	 helt	 ekstrem,	 store	 bands,	 forhøjet	 prissætning,	 en	 ændring	 helt	 af	Musik	i	Lejet	til	blive	hvad	kan	man	sige,	måske	mere	af	at	det	ligger	i	Tisvilde,	at	der	 er	 noget	 luksus	 og	 at	 tage	 det	 ind.	 Vi	 ved	 jo	 vi	 har	 et	 ret	 købestærkt	publikum.	 Vi	 kan	 jo	 se	 på	 vores	 billettet	 at	 det	 er	 hele	 nordkysten	 der	 køber.	1040	 Altså	når	vi	går	ind	på	billetlugen	og	kigger	på	statistikker	så	kan	vi	se	at	dem	vi	rammer	er	København,	det	er	Nordsjælland	og	eller	er	det	bare	whiskybæltet	der	op	af.	Og	det	er	 jo	klart	nok,	 for	det	er	 jo	dem	som	har	sommerhuse	der	oppe.		Men	 det	 kunne	 også	 give	 en	 baggrund	 for	 at	man	 skabte	 en	 hel	 anden	 vision,	spørgsmålet	 er	 så	 hvad	 vi	 er	 i	 det	 for?	 Og	 der	 kan	 vi	 se	 at	 vi	 er	 så	 meget	1045	 grundfæstet	 i	 vores	 allerede	 folkefests	 idé	 at	 det	 aldrig	 ville	 komme	 på	 tale	faktisk.	 Men	 det	 er	 altid	 sjovt	 at	 have	 nogen	 ideer	 oppe	 for	 man	 bliver	 også	stimuleret	af	 at	 tænke	 lidt	nyt,	 kan	man	sige.	Men	det	er	 ret	 sjovt,	 for	det	blev	virkelig	en	intern	diskussion,	de	her	to	scenarier,	som	musikgruppen	havde	lavet.	(KULTUR)	1050	 		
F:	men	det	viser	jo	også	bare,	at	i	har	en	stærk	idé	om	hvad	det	er	for	en	profil	og	værdier	i	har.		
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K:	Ja,	men	det	sjove	er	at	vi	aldrig	har	skrevet	det	ned	faktisk.	Vi	har	ikke,	og	det	1055	 tror	 jeg	 faktisk	 ville,	 faktisk	 vores	 oplæg	 til	 bestyrelsen	 er	 faktisk	 at	 jeg	 og	Andreas	skal	skrive	ned	vores	visioner	for	Musik	i	Lejet.	For	det	faktisk	ret	sjovt	du	stiller	det,	for	vi	har	været	så	vant	til	at	være	ad	hoc,	altså	år	for	år.	Og	først	egentlig	 i	år,	og	det	er	 faktisk	 lidt	sjovt	 for	u	er	vi	måske	også	nået	et	naturligt	max	på	hvad	vi	kan	gøre	der	nede.	Skal	til	at	tænke	at	ligge	en	visionsplan.	For	jeg	1060	 kan	også	se	at	mig	og	Andreas	adskiller	os	ret	meget	for	hinanden.	Fordi	han	er	helt	klart	meget	mere	konservativ	end	jeg	er,	altså	det	er	meget	mere	vigtigt	for	ham	at	 festivalen	udvikler	sig	på	en,	hvad	kan	man	sige,	på	en	måde	hvor	man	ikke	 tager	hasarderet	beslutninger	om	noget	man	 ikke	skal	 træffe	beslutninger	om.	Det	er	en	meget	god	modpol	på	en	eller	anden	måde	altså.	Og	jeg	kan	se	at	vi	1065	 besluttet	meget	i	en	sådan,	at	jeg	trækker	meget	i	den	ene	ende	og	han	trækker	meget	i	den	anden	ende,	så	vi	er	gode	diskussions	partenere.	(Rollefordeling)	
	
E:	 jeg	vil	bare	sig	at	der	er	gået	ti	minutter,	bare	fordi	det	er	super	interessant.	Hvis	 du	 bare,	 helt	 kort	 til	 sidst,	 har	 i,	 nu	 nævner	 du	 nemlig	 selv	 igen.	 Har	 i	1070	 forskellige	ansvars	områder?	Eller	er	der	noget	i	tager	mere	ansvar	for	end	andet	i	to?		
	
K:	ja,	altså	det	er	der.	Altså	jeg	står	for	alt	det,	eller	jeg	vil	hellere	sige	at	Andreas	står	for	alt	kommunikation,	for	musik	så	han	er	faktisk	også	kommet	lidt	over	på	1075	 økonomien	og	står	lidt	for	bogholder	tjansen.		Så	står	jeg	meget	for	meget	af	det	andet	 (leder	 efter	 ord).	 Andreas	 står	 for,	 altså	 vi	 har	 lavet	 sådan	 en	 stilligs	betegnelse	hvor	det	er	rettet	op	hvad	vi	står	for,	fordi	internet	er	det	også	en	ny	ramme	vi	 skal	 arbejde	 sammen.	Og	vi	 er	brødre	og	vi	 kan	også	have	en	masse	forhold	sammen	som	er	vigtig	at	raklere	så	at	vi	undgår	unødvendige	diskussion	1080	 så	er	det	vigtig	at	få	nogle	ideer	om	hvem	der	har	hvilke	områder.	Fordi	vi	er	lidt,	vi	er	tvillinger,	vi	ligner	hinanden	som	to	dråber	vand	og	lige	så	søde	og	rare	vi	kan	være	mod	hinanden	lige	så	meget	kan	vi	flyve	i	totterne	på	hinanden,	det	er	lidt	 fordi	man	 kender	 hinanden	 så	 godt	 og	 det	 kender	 i	måske	 godt	 hvis	 i	 har	brødre	eller	søstre,	så	det	er	en	ret	ser	egn	måde	at	arbejde	sammen.	Det	er	både	1085	 vildt	 privilegeret	men	 det	 kan	 også	 være	 hårdt	 fordi	man	 ikke	 har	 de	 samme	filtre	som	man	har	over	for	andre	mennesker,	så	Andres	–	hold	kæft	hvad	laver	
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du,	hvordan	kan	du	gøre	det	der?	Til,	 det	kræft	æde	mig	godt	booket	det	der	 ,	bum	 bum!!!	 Vi	 skal	 have	 en	 kop	 kaffe…	 Så	 det	 er	 vi,	 deler	 jo	 meget	 og	 rigtig	mange	ting	så,	vi	deler	også	mange	venner,	så	altså	ja,	det	er	lidt	grinern	egentlig	1090	 at	arbejde	sammen	på	den	måde.	(Rollefordeling)Ud	over,	jeg	kan	godt	se	på	den	ene	side	er	det	vildt	privilegeret	og	det	er	også	spørgsmål	om	hvor	lang	tid	kan	man	også	holde	til	det	 for	det	her	virkelig	projekt	orienterede,	man	har	 jo	 ikke	nogen	rammer	 i	det	her.	Altså	 jeg	kan	arbejde	12	timer	den	ene	dag	og	 lige	nu	hvor	 vi	 netop,	 vi	 arbejder	 virkelig,	 virkelig	meget	 faktisk.	 Så	 det	 kan	 være	 ret	1095	 hårdt	 egentlig	 og	 så	 pivotere,	 der	 er	 så	meget	 nu	 har	man	 endelig	 fået	 lov	 at	arbejde	med	 ens	 hjerteblod,	 så	 det	 faktisk	 at	 huske	 på	 at	 sætte	 nogle	 rammer	omkring	ens	arbejdstid	kan	være	ret	svært,	men	det	er	også	noget	andet.														
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Bilag	2	Stine	Fresnier		
	
Transskribering	af	Interview	med	Stine	
Dato:	29-04-2015	
Tilstedeværende:	5	
E:	Emil	Trave	Hansen	–	Primær	interviewer	
F:	Frida	Guldborg	Rytter	
SL:	Simone	Loczi	
	
S:	Stine,	Baransvarlig	og	sidder	med	i	ledelsen	for	’Musik	i	Lejet’.	10	 	
E:	 Jamen,	det	første	er	egentlig	bare	en	introduktion	af	dig	selv,	øh,	 i	 forhold	til	det	her	’Musik	i	Lejet’.		
S:	Ja,	ja,	jeg	hedder	Stine,	og	øh,	jeg	er	overordnet	baransvarlig	på	’Musik	i	Lejet’,	15	 hvilket	vil	sige	at,	vi	har	ca.	kommer	til	at	have	12	barer	i	år,	eller	sådan	et	eller	andet,	 så	 jeg	 har	 som	det	 overordnede	 sådan	 strategi	 for	 det	 og	 hvad	der	 skal	serveres	de	forskellige	steder.	Og	der	har	jeg	ligesom	en	masse	mennesker	med	under	mig	(org).	Og	jeg	sidder	jo	med	i	ledelsen,	men	det	ved	i	måske	godt?		20	
E,	F,	SL:	(I	kor)	Ja,	eller.		
S:	Eller	det	gjorde	i	ikke?	(Der	grines)		
F:	Jo,	det	sagde	(…der	tales	i	munden	på	hinanden)	25	 	
S:	Men	ja,	så	det	er	så	mit	område,	hvor	jeg	har	en	masse,	nogen	folk	under	mig,	og	 har	 også,	 eller	 frivilligt	 med	 mig,	 som	 er	 med	 til	 at	 hjælpe	 med	 det,	 øh,	område(Rol).	Og	jeg	har	været	med	stort	set,	eller	jeg	har	faktisk	været	med	fra	start.	Første	år	var	jeg	bare	almindelig	frivillig	og	derefter	har	jeg	ligesom	haft	en	30	 ansvarsrolle,	så	de	sidste	6	år	har	jeg	ligesom	ageret	både	baransvarlig	og	frivillig	ansvarlig	faktisk	også	(Rol).	Så	jeg	har	været	med	i	mange	år.	
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F:	Mhm.		35	
E:	Ja,	øhm,	ja	så	ved	vi	jo	hvordan	de	blev	en	del	af	teamet,	øhm,	men	din,	hvad	er	det	for	nogen	kompetencer	du	bidrager	med,	altså	er	du	udvalgt	på	baggrund	af	din	uddannelse?	Nu	hørte	vi	ikke	hvad	det	var	du..?		
S:	Nej,	øh,	hvad	jeg	bidrage	med,	jamen	jeg	har,	jeg	er	lige	blevet	færdiguddannet	40	 Cand.	 IT	 E-business,	 men	 forud	 for	 det	 har	 jeg	 en	 professionsbachelor	 i	international	 hospitality	management,	 som	 er,	 ja	 det	 lyder	meget	 fint	 ikke,	 en	lederuddannelse	indenfor	leder	–	og	restaurationsbranchen,	som	jeg	har	taget	på	hotel	og	restaurantskolen.	Øh	og	jeg	har	altid	arbejdet	inden	for	event,	eller	med	event,	og	restauration.	Altså	det	startede	jo	ligesom	i	de	spæde	år	som	opdækker,	45	 og	 har	 så	 ligesom	 arbejdet	 mig	 op	 og	 været	 afvikler	 for	 store	 arrangementer,	sådan	som	noget	der	hedder	Juleshow	og	sådan	nogen	forskellige	ting.	Så	det	jeg	ligesom	 rigtig	 meget	 har	 kunne	 tage	 med	 ind,	 det	 er	 sådan	 meget	 den	 der,	afvikling	af	events	og	koordination	og	ledelse.	Okay	der	er	ligesom,	der	skal	ske	alle	de	her	ting	og	det,	og	ja,	det	er	meget	sådan	nogen,	også	hands	on,	øh.	F.eks.	50	 også	i	forbindelse	med	afviklingen,	opsætning	af	barer	og	hvad	der	skal	ske	og	alt	sådan	noget.	Og	det,	og	med	i	årene	har	så	også	udviklet	en	masse	kompetencer	ved	at	arbejde	med	’Musik	i	Lejet’.	Så	det	er	sådan,	der	er	jo	både	noget	fagligt	jeg	har	kunne	tage	med	ind	i	hvert	fald	på	den	måde	(Led).			55	
E:	Hvordan	går,	hvordan	foregår	samarbejdet	med	ledelsen	øh.?		
F:	Og	direktionen?		
S:	Ja,	altså	med	ledelsen,	så	mener	i	ledelsesgruppen?	Og	med	Direktionen,	der	er	60	 det	Kristian	og	Andreas?		
E:	Ja.		
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S:	Øhm,	 jamen	altså	 ledelsen,	det	er	 jo	nyt	sådan	 i	år	agtigt,	altså	så	de	er	også	65	 sådan	 i	 gang	 med	 at	 finde	 ud	 af	 de	 der	 ting,	 men	 vi	 har	 jo	 ligesom	 den	 her	ledelsesgruppe.	Øhm,	jeg	ved	faktisk	ikke	hvor	mange	der	sidder,	8-9	mennesker	der,	men	det	har	Kristian	måske	også	fortalt?	Øhm	og	der	har	vi	jo	nogen	møder	engang	i	mellem.	(Leder	efter	ord)	Planen	er,	at	vi	har	det	engang	om	måneden,	nogen	gange	er	der	lige	blevet	aflyst	og	sådan,	men	det	er	ca.	sådan	engang	om	70	 måneden,	 og	 nu	 kommer	 det	 til	 at	 blive	 lidt	 mere,	 og	 der	 koordinere	 man	 jo	meget	 imellem	områderne	 (Kul).	 Øh,	 var	 det	 det	 du	 ligesom	 tænkte	 på	 når	 du	sagde	sådan?		
E:	Ja,	ja,	jeg	ville	bar	ikke	sige	ja	så	mange	gange	(der	grines	og	snakkes	lidt	ind	75	 over	hinanden)		
S:	Ja,	og	øh,	og	så	er	det	jo	klart,	der	foregår	rigtig	meget	fordi	så,	så	er	vi	heller	ikke	 større,	 hvis	 man	 kan	 sige	 det	 sådan	 (Kul).	 Der	 foregår	 også	 en	 løbende	koordination	imellem	de	forskellige	områder,	altså	f.eks.	det	der	hedder	handles	80	 –	og	boder,	hvor	der	er	en	der	hedder	Morten,	der	ligesom	sidder	ansvarlig	for.	Vi	skal	koordinere	nogen	ting	i	mellem	(Led),	og	det	foregår	så	bl.a.	via	Podie,	vores	platform,	som	vi	jo	bruger	aller	mest,	eller	mails,	eller	herinde,	hvor	man	ligesom	også	kommer	fordi,	og	så	møder	man	jo	hinanden,	og	så	foregår	der	også	den	der,	nåh,	du	var	der	lige	og	skal	vi	ikke	lige	hurtigt	snakke	så	du	kan	svare	på	det	der	85	 agtigt.	 Øhm,	 Så	 der	 er	 ligesom	 nogen	 faste	 rammer	 og	 så	 foregår	 der	 jo	 også	sådan	løbende	koordination,	på	den	måde	ja	(Sense).			
E:	Ja.		90	
S:	 Ja,	 jo	og	 så	var	der	også	direktionen,	 ja,	 det	 er	 jo	 lidt	det	 samme,	 altså	både	Kristian	og	Andreas	sidder	 jo	også	med	i	 ledelsen,	så	det	er	også,	det	er	 faktisk	lidt	det	samme	også,	man	har	jo	de	der	møder	(Org).	Øh,	og	man	kan	sige,	sådan	en	som	Kristian	f.eks.	er	meget	min	sparringspartner	i	forhold	til	når	jeg	sidder	sådan,	 nåh,	 men	 skal	 jeg	 ligesom	 beslutte	 at	 vi	 går	 med	 denne	 her	95	 leverandøraftale,	 fordi	 vi	 efterhånden	 også	 er	 blevet	 så	 store,	 så	 der	 er	 sådan	ligesom,	der	koordinere	jeg	lige	med	ham	f.eks.	for	ligesom	at	sige,	nåh,	men	er	vi	
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enige	om	at	 vi	 gør	det	her,	 yes,	 så	 får	 jeg	 lige	grønt	 lys	 for	ham	 (Sense).	Og	 så	kører	vi	på	med,	lad	os	f.eks.	sige	vi	har	den	her	spiritusleverandør	og	siger	ja	til	det,	og	det,	og	det.	Så	ja.	100	 	
E:	Ja,	øhm,	får	du	løn	for	det	arbejde	du	laver?		
S:	Nej	(der	grines	lidt)		105	
E:	Nej,	(der	grines	lidt).	Hvor	mange	timer	ligger	du	i	det?		
S:	Åh,	det	er	mange,	øh,	altså	jeg	vil	skyde..	om	året	agtigt?		
E:	Ja.	110	 	
S:	I	hvert	fald	over	500	timer	tror	jeg,	altså	ja.		
E:	Hvad	med	når	det	er	festivalstid,	altså	lige	når	den	er	oppe	over?	(Der	snakkes	lidt	 i	munden	på	hinanden)	Altså,	er	det	så	ekstra	meget	der,	eller	er	det	sådan	115	 jævn	fordelt	på	hele	året?		
S:	Det	er	 jo	klart	altså,	perioden	op	til,	nærmest	 jo	hele	slut,	altså	der	er	 jo	2-3	måneder	 op	 til	 som	 er	 også,	 der	 er	 fuld	 tid,	 altså	 maj,	 juni,	 juli	 nærmest,	 er	næsten	fuld	tids	præget.	Det	har	det	i	hvert	fald	været	for	mig,	fordi	jeg	også	har	120	 haft	ansvaret	for	alle	de	frivillige,	altså	overordnet	(Kul).	Det	bliver	så	måske	lidt	mindre	i	år,	fordi	jeg	kun	har	barområdet,	som	i	sig	selv	også	er	et	stort	område.	Øhm,	men	der	ligger	der	helt	klart	fuldtid	i	det	op	til,	øhm	ja.	(Der	snakkes	lidt	i	munden	 på	 hinanden)	 Jamen	 at	 det	 også	 er	 blevet	 større	 jo,	 og	 har	 større	ambitioner	og	sådan	nogen	ting,	så	ligger	der	jo	også	øh,	mange	flere	timer	i	det,	125	 også	året	rundt	jo,	kan	man	sige.	Så	ja.		
E:	Og	hvad	er	det	der	motivere	dig	til	at,	og	ja,	ligge	alt	det	arbejde	i	det	som	du	gør?		130	
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S:	Jamen	det,	ja,	altså	nu,	det	er	jo	både	det	sociale,	altså	det	der	med	at	vi	er	jo	en	masse	mennesker	der	både	kender	hinanden,	altså	uden	for	’Musik	i	Lejet’	agtigt	også	 ikke,	 eller	 kendte	 hinanden	 før	 og	 det.	 Øhm,	 Muligheder	 for	 ligesom	 at	skabe	noget,	 (leder	efter	ord),	 ja	det	der	med	at	 skabe	en	 festival,	det	er	 jo	 ret	fedt	at	være	med	til	at	stable	på	benene,	øh	og	se	det	ligesom	blive	eksekveret.	Så	135	 har	det	 jo	også	været	det	her	med	at	 alle	de,	 altså	kompetencer	 jeg	har	kunne	udvikle	ved	at	være	en	del	af	 ’Musik	i	Lejet’,	eller	er	en	del	af	 ’Musik	i	Lejet’.	At	man	ligesom	får	mulighed	for	at	prøve	alle	sine	projektlederkompetencer	af,	og	koordinere	 ting	 og	 hvordan	 forholder	 man	 sig	 lige	 når	 man	 netop	 skal	 indgå	større	 aftaler	 og	 alt	 sådan	 noget,	 det	 har	 jo	 ligesom,	 det	motivere	mig	 jo	 også	140	 ligesom	til	at	jeg	lærer	noget,	og	bliver	klogere	på	en	masse	ting	og	på	mig	selv	og	i	samarbejdsmæssige	sammenhænge	og	alt	sådan	noget.	Øhm,	så	ja,	og	så	er	det	jo	også	bare,	jeg	har	jo	også	været	med	fra	start	næsten,	altså	det	første	år	var	jeg	jo	bare	almindelig	 frivillig,	men	ellers	så	har	 jeg	 jo	også	været	med	til	at	bygge	tingene	op,	så	det	er	jo	også	for	mig	over	tid,	blevet	et	lille	hjertebarn,	på	en	eller	145	 anden	måde,	 altså	 det	 der	med	 at	man	har	 været	med	 til	 det,	 som	gør	 at	man	ligesom	er	motiveret	til	at	pleje,	og	sørge	for	at	det	ligesom	kommer	godt	videre	(Kul).			
E:	Øhm,	hvad	kendetegner	det	 her	projekt	 for	det,	 eller	 den	her	 kultur	 som	er	150	 omkring	’Musik	i	Lejet’,	hvordan	vil	du	beskrive	den?		
S:	 Åh	 ja,	 det	 (tænkepause),	 Idérig	 og	 engagement,	 og	hvad	kan	man	 sige,	 øhm,	glæde,	det	er	svært	at	sætte	ord	på,	der	er	 ligesom,	altså	en	ting	er	selvfølgelig,	både	som	at	være,	tænker	du	hvordan	vi	sådan	arbejder,	der	er	mange	dele	i	det?	155	 Øhm	 (…	 lang	 tænkepause)	 fællesskab,	 og	 sådan	 nogen	 ting,	 altså	 det	 sociale	element	 er	 jo	 klar,	 altså	 er	 jo	 utrolig,	 utrolig	 bærende	 i	 og	med	 det	 jo	 også	 er	frivilligt	 kan	man	 sige.	Øh,	 så	 det	 der	 sådan,	 det	 sociale,	 det	 at	 vi	 også	 har	 det	sjovt	sammen	og	laver	noget,	nogen	sociale	ting	uden	om	’Musik	i	Lejet’,	selvom	der	altid	bliver	talt	om	’Musik	i	Lejet’,	selvom	nu	var	vi	ude	og	drikke	nogen	øl	i	160	 går	efter	et	møde	og	så,	det	kan	næsten	være	svært	ikke	at	tale	om	andet,	fordi	man	jo	er	sammen	med	de	mennesker,	men	øhm,	ja.	Ambitiøs	også,	målrettet,	er	det	 så	 blevet.	 Altså	 kulturen	 har	 klart	 udviklet	 sig	 til	 det	 meget	 mere	
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professionelt	i	og	med	at,	der	er	nogen	ambitioner	for	’Musik	i	Lejet’,	og	der	jo	er	midler	til	at	have	nogen	ambitioner	(Kul).		165	 	
E:	Er	det	nogen	særlige	mennesker	der	er	 tilknyttet	organisationen,	altså	nu	er	du	selv	tilknyttet	organisationen,	men	sådan	generelt	set?		
S:	Nu	siger	du	særlige	mennesker,	hvad	tænker	du	på?	170	 	
E:	Jamen	er	det	nogen…	
F:	Er	det	nogen	specielle	typer	(…der	tales	i	munden	på	hinanden)		
S:	Når	typerne?	175	 	
E:	ja,	eller	har	noget	specielt	til	fælles,	altså?		
S:	Ja,	altså	det,	både	og	vil	jeg	faktisk	sige,	jeg	vil	faktisk	sige,	at	det	øh,	 ’Musik	i	Lejet’	favner	rigtig	bredt,	hvilke	også	repræsentere	rigtig	meget	det	som	’Musik	i	180	 Lejet’,	at	vi	også	ønsker	’Musik	i	Lejet’	skal	stå	for.	Det	der	med	at	favne	lige	fra	det	lidt	skæve	kreative,	til	det	helt	businessagtige,	til	det	måske,	meget,	altså	lidt	velhavende,	til	det,	altså.	Jeg	tror	meget	at	de	mennesker	vi	samlet	set	er	sådan	i	arrangørgruppen	 også	 repræsentere	 det	 som	 selve	 festivalen	 også	 omfavner.	Altså	vi	er	jo	selvfølgelig	en	gruppe	som	kommer	fra	Tisvilde	og	som	er	vokset	op	185	 deroppe,	 og	 det	 er	 jo	 klar,	 det	 har,	 der	 er	 jo	 ligesom	 et	 fællestræk	 der	meget	(Kul).	Og	det	er	jo	det,	det	er	sprunget	ud	af,	men	med	årene	er	der	jo	så	ligesom	kommet	folk	til	øhm,	så	 ja,	altså	Tisvilde	er	 jo	klart	et	eller	andet	fællespunkt,	 i	hvert	fald	i	forhold	til	hvor	folk	så	kommer	fra.	Men	at	man	er	typemæssigt	ja,	jeg	synes	 vi	 er	 ret	 sådan	 forskellige,	 jeg	 tror	 ikke	 lige	 jeg	 kan	 komme	 på	 nogen	190	 enkelte	ord	der	lige.			
E:	Nej,	hvad	med	i	forhold	til	hvad	folk,	altså	hvilke	kompetencer	folk	byder	ind	med,	er	det,	hvad	kan	man	sige,	er	det	med	i	overvejelserne,	hvad	du	ved?		195	
S:	Altså,	i	forhold	til	hvem	man	tager	ind?	
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E:	Ja,	altså	i	forhold	til	folk	der	ikke	har	været	med	fra	start	f.eks.?		
S:	Ja,	altså	øh,	vi	har	jo	ikke	så	meget	haft	sådan	et	ansættelses,	altså	hvis	der	er	nogen	af	dem	som	kommer	og	 siger	hej,	 jeg	 er	 totalt	 klar	på	at	 ligge	en	masse	200	 timer,	så	bare	det	at	du	synes	’Musik	i	Lejet’	er	fedt	og	er	villig	til	at	ligge	nogen	timer,	så	altså	er	udgangspunktet	meget,	så	prøver	vi	ligesom	at	finde	ud	af	hvor	kunne	 du	 passe	 ind	 henne,	 eller	 hvor,	 hvad	 kunne	 du,	 altså	 hvad	 for	 nogen	opgaver	 kunne	 passe	 til	 dig,	 og	 som	 du	 kunne	 synes	 var	 sjove	 at	 løse	 agtigt,	sådan	altså	hvis	du	tænker,	nåh,	men	vi	vælger	dig	frem	for	dig.	Øhm,	kan	du	ikke	205	 stille	spørgsmålet	igen?		
E:	 Jamen	 jeg	synes	du	 faktisk,	du	har	svaret	på	det	mere	eller	mindre,	men	det	var	om	der	er	noget	der	kendetegner	de	folk	som	man	vælger	at	tage	ind,	men	du	siger	at	det	er	sådan?		210	 	
S:	Og	så	er	det	 jo	klart	at	 (…leder	efter	ord)	 loyalitet,	man	 ligesom	kan	sige,	at	hvis	vi	har	en	aftale,	så	har	vi	en	aftale,	altså	den	der	forventningsafstemmelse,	den	er	sådan	ret	vigtig,	altså	hvis	man	sige,	du	kommer	ind	og	bliver	ansvarlig	for	noget,	så	har	du	også	et	ansvar.	Og	det	er	også	noget	som	motivere	mig,	det	der,	215	 så	har	man	ligesom	et	ansvar,	så	forventes	der	også	at	man	løfter	den	opgave.	Så	kan	det	godt	være	at	man	undervejs	har	brug	for,	også	hvis	man	er	ny	i	’	Musik	i	Lejet’,	har	brug	for	en	masse	informationer,	eller	at	nogen	af	os	andre,	som	har	været	med	i	mange	år,	støtter	op,	men	det	kræves	ligesom	at	man	viser	ligesom,	at	så	gør	man	alt	hvad	man	kan	for	i	hvert	fald	at	løfte	den	opgave.	Det	tror	jeg	i	220	 hvert	fald	er	sådan,	et	krav,	som	i	hvert	fald	skal	være	med	til	hvorvidt	man	tager	folk	 ind	 eller	 ej,	 og	 ikke	bare	 sådan,	 nåh,	men	det	 er	 bare	 lige	 og,	 nåh,	men	 så	kunne	jeg	ikke	lige	komme	til	det	der	møde	alligevel,	altså	det	går	ikke,	fordi	det	er	blevet	 så	professionelt	nu,	 at	 vi	 er	nødt	 til	 at	kunne	 stole	på	at	 folk	 ligesom	ikke	bare	ser	det	som,	ja,	det	er	klart	et	krav	(Til).	225	 	
E:	 Ja,	 øhm,	 de	 her,	 nu	 talte	 vi	 jo	 med	 Kristian,	 der	 er	 sådan,	 han	 talte	 om	 4	grundlæggende	værdier	i	organisationen	’Musik	i	lejet’,	er	det	noget	man	lægger	mærker	til	når	man,	altså	i	din	daglige	gang	når	du	arbejder	med..	
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S:	 Jamen,	 jeg	 studsede	 lidt	 over	 det,	 fordi	 hvad	 er	 det	 præcis,	 hvad	 for	 nogen	230	 grundlæggende	 værdier	 er	 (Sense).	 (…der	 grines	 og	 snakkes	 lidt	 i	munden	 på	hinanden)		
E:	 Jamen	 det	 kan	 vi	 sagtens	 afsløre,	 han	 talte	 om	 åbenhed,	 gennemsigtighed,	synlighed,	som	så	munder	ud	i	ansvarlighed	(Led)(Kul).	Nu	har	vi	jo	været	inde	235	 på	det	med	ansvar,	men	det	er	sådan	mere	hvordan	du	oplever	de	sådan..		
S:	Hvad	var	det	du	sagde	nr.	2	var,	undskyld,	åbenhed	og..		
E:	Gennemsigtighed…	240	 	
S:	Gennemsigtighed!		
E:	Ja,	og	så	synlighed.		245	
S:	Ja,	altså,	det	er	faktisk	ikke	nogen,	noget	som	er,	som	jeg	har	hørt	italesat	før	det	lige	bliver	italesat.	(der	grines)	Altså	man	kan	sige,	vi	er	jo	også,	lige	præcis	der	nu,	hvor	at	vi	har	jo	ikke	arbejdet	med,	nu	nedskriver	vi	nogen	strategier,	og	nu,	altså	alle	de	der	ting,	som	man,	når	man	siger,	nåh,	men	nu	skal	man	enten	starte	 en	 virksomhed,	 eller	 et	 eller	 andet,	 hvor	 vi	 snakker	 om	 vision	 og	250	 organisation	og	værdigrundlag	og	alle	de	der	ting.	Det	er	klart,	der	står	lidt	ting	inde	på	hjemmesiden,	sådan	noget	med,	men	det	ene,	det	er	mere	det	der	med	den	eksterne	kommunikation	omkring	det,	som	har	været,	hvad	man	i	’Musik	og	Lejet’	står	for,	men	det	arbejde	der	skal	ske	nu,	er	helt	klar	det	der	interne,	hvor	vi	 også	 sådan	 noget	 med,	 det	 han	 fortalte	 med	 den	 nye	 bestyrelse,	 hvor	 der	255	 kommer	nogen	eksterne	folk	ind	i	bestyrelsen,	hele	det	der	arbejde	(Org).	Så	jeg	har	jo	egentlig	ikke	hørt	endnu,	det	er	jo	ikke	noget	der	er	skrevet	ned	og	det	er	ikke	noget,	nej,	som	jeg	egentlig	jo	arbejder	med	på	den	måde,	hvis	man	kan	sige	det	sådan,	bevidst.			260	
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E:	 Nej,	 er	 det	 noget	 du	 sådan,	 når	 du	 nu	 hører	 det,	 du	 sådan	 ubevidst	 sådan	lægger	mærke	til,	eller	kan	genkende?	I	den	måde	du	arbejder	på	og	den	måde	i	kommunikere	på?		
S:	 Øh,	 altså	 ja	 helt	 klart	 det	 der	med	 ansvaret,	 øh,	 jo,	 jo	 helt,	 altså	 åbenhed	og	265	 gennemsigtighed	og	så	synlighed	også.	Øh,	 jo,	men	det	er	meget	det	der	med	vi	ligesom	står	meget	på	at	 skulle	være	 transparente	mellem	grupperne,	 generelt	det	med	vidensdeling,	det	er	klart	nogen	ord	der	bliver	sagt	meget,	Kristian	siger	det	altid	og	hele	tiden	og,	så	jeg	tror	helt	klart	at,	jeg	kunne	helt	sikkert	godt	blive	bedre	til	at	være	mere	transparent,	eller	mere	et	eller	andet,	i	det	der	med	at	få	270	 skrevet	 ting	ned,	hvis	man	har	det	oppe	 i	hovedet	(Til)	(Led).	Specielt	når	man	har	været	med	i	mange	år,	det	der	med,	altså	”taks	ecknowledge”	eller	hvad	man	ligesom	kalder	det,	det	der	jeg	bare	har	inde	i	hovedet,	det	der	med	at	huske	og	få	skrevet	ting	ned	og	delt	det	ud,	sådan	så	man	heller	ikke	er	så	sårbar	hvis	nu	at	jeg	er	syg,	eller	sådan	nogen	ting,	så,	men	jeg	kunne	forestille	mig,	at	der	sikkert	275	 snart	kommer	en	eller	anden	workshop	hvor	vi	måske	skal,	det	kan	der	jo	være,	det	plejer	vi	 jo	at	 lave	hele	tiden,	hvor	vi	skal	snakke	lidt	om	værdierne	eller	vi	skal	finde	tre	fælles	værdier	der	repræsentere	’Musik	i	lejet’	(Org).			
E:	 Ja	 det	 kunne	man	 godt	 forestille	 sig	 (leder	 efter	 ord),	 det	 var	 ikke	 fordi	 du	280	 skulle	svare	konkret	på	dem		
S:	(griner)	nej	okay.		
E:	 Det	 var	 mere	 sådan	 om	 det	 var	 noget	 du	 lagde	 mærke	 til,	 men	 det	 virker	285	 sådan.		
F:	Ja,	det	er	jo	også	fordi	at	en	ting	er	at,	direktionen	siger	at	det	er	sådan	her	vi	er,	men	 en	 ting	 er	 jo	 også	 om	dem	der	 rent	 faktisk	 er	 under	 dem,	 har	 samme	følelse	(Kul).	290	 	
S:	Ja.		
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F:	altså	man	kan	jo	sige	nok	så	meget,	men	bliver	det	også	efterlevet?		295	
E:	er	det	kommet	ud?		
S:	 ja,	 jaja,	 altså	 jeg	 tror	 med	 tiden	 er	 det	 også	 en	 øvelse	 for	 direktionen	 og	bestyrelsens	side,	det	der	med	åbenhed,	fordi	at	(leder	efter	ord)	det	har	været	hidtil	lidt	en	sluttet	skare	og	jeg	tror	at	det	er	også	en	øvelse	for	dem,	ligesom	at	300	 turde	(leder	efter	ord)	det	der	med	at	turde	lukke	folk	ind.	For	det	der	med	når	du	 lukker	 folk	 ind,	 så	 har	 folk	 også	meninger	 omkring	 ting.	 Og	 altså	 hvis	man	siger	”jamen	du	må	gerne	få	det	her	ansvar”,	hvis	du	så	siger	ja	til	at	løfte	det	her	ansvar,	 så	 vil	 du	 også	 gerne	 have	 indflydelse,	 det	 er	 et	 meget	 naturligt	bytteforhold	 der	 er.	 Og	 det	 tror	 jeg	 f.	 eks.	 For	 Kristian	 og	 Andreas,	 at	 det	 har	305	 været	en	kæmpe	udfordring,	fordi	at	Musik	i	Lejet	er	noget	som	de	har	startet	og	det	der	med	at	der	 lige	pludselig	er	nogle	andre	mennesker,	der	mener	de	har	noget	sige	omkring,	hvordan	tingene	skal	gøres.	Så	på	den	måde	(leder	efter	ord)	er	det	noget	der	er	blevet	bedre,	for	ellers	så	har	det	netop	været	noget	som	har	været	 lidt	 mere	 lukket,	 i	 hvert	 fald	 hvad	 der	 foregår	 ’tankewise’	 og	310	 beslutningsmæssigt	osv	(Til).		
F:	 men	 har	 de	 håndteret	 det	 godt	 synes	 du?	 Altså	 (leder	 efter	 ord)	 har	 de	håndteret	det	godt,	det	med	at	tage	imod	jeres	holdninger	og	meninger	omkring	det?	315	 	
S:	 Ja,	 (leder	 efter	 ord)	 altså	 både	 ja	 og	 nej,	men	 jeg	 kan	 godt	 forstå	 at	 det	 har	været	svært	 for	dem	ikke	at	kunne,	men	de	har	været	meget	ejer…	(leder	efter	ord)	Det	har	virkelig	været	en	proces	for	dem,	hvor	de	er	der	helt	klart	nu,	men	ligesom	 fordi	 at	nu	er	det	også	blevet	 så	 stort,	 at	nu	kan	de	 ikke	 selv	 sidde	og	320	 klare	 det	 hele,	 så	 det	 er	 klart	 at	 man	 ligesom	 har	 behov	 for	 at	 der	 er	 flere	mennesker	med,	men	jeg	tror	under	vejs,	altså	er	der	nogle	folk,	som	ligesom	er	gået	ud	af	Musik	i	Lejet,	(leder	efter	ord)	fordi	der	været	lidt	 ’clash’	i	forhold	til	det.	Fordi	både	det	der	med	at	dem	som	så	ligesom	er	gået	ud,	ikke	har	følt	at	der	er	blevet	lyttet	til,	fordi	at	det	skulle	bare	mest	gå	efter	deres	agende	(refererer	325	 til	direktionen).	Ja,	så	både	ja	og	nej,	men	jeg	kan	jo	godt	forstå,	at	det	har	måske	
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taget	 lidt	 tid	 for	 dem,	 fordi	 det	 er	 så	 hjertebarnsagtigt.	 De	 har	 jo	 også	 skulle	udvikle	deres	ledelseskompetencer	under	vejs	og	skulle	gå	fra	ligesom	at	man	er	fire	 mennesker,	 der	 sidder	 ”nåh	 men	 nu	 holder	 vi	 lige	 en	 havefest	 for	 nogle	mennesker”,	til	 lige	pludselig	at	træde	netop	ind	i	en	rolle,	hvor	man	skal	agere	330	 som	leder	og	få	det	bedste	frem	i	folk	og	alt	sådan	noget	ikke	(Til)(Org)(Led)?		
E:	 Ja,	 det	 bringer	 os	 jo	 så	 direkte	 videre	 til,	 (leder	 efter	 ord)	 hvad	 der	kendetegner	Kristian	og	Andreas’	måde	at	lede	på?		335	
S:	Ja,	(leder	efter	ord)		
E:	og	det	kan	både	være,	nu	har	du	jo	så	været	med	fra	start	af	-	er	vi	så	heldige,	så	du	må	godt,	hvis	du	kan	huske	hvordan	det	var	før	i	tiden	og	hvordan	det	er	nu,	om	der	er	en	forskel?	340	 	
S:	 Ja,	altså	der	kan	man	sige	(leder	efter	ord)	 jeg	har	aldrig	set	dem	som	(leder	efter	ord)	sådan	’leder	leder’,	altså	da	jeg	sådan	kom	med	ind,	det	er	klart	at	det	var	 ligesom	sådan,	der	var	nogle	der	havde	 lidt	mere	at	sige,	men	det	har	altid	været	sådan	lidt	fladt	og	”nåh	men	du	vil	bare	gerne	være	med”	og	”fedt”	og	det	345	 var	netop,	 fordi	(leder	efter	ord)	der	var	så	mange	opgaver,	der	skulle	 løses,	så	var	det	”okay,	du	har	ansvaret	for	det”	og	så	var	du	der	ligesom	for	at	løse	det,	så	var	der	lige	nogle	ting	man	koordinerede	på	tværs.	Så	den	gang	så	jeg	dem	ikke	sådan	 som	 lederagtigt	 egentlig,	 det	 er	 klart,	 man	 spurgte	 sådan	 til	 råds	 eller	sådan	noget,	men	der	var	vi	jo	heller	ikke	så	store.	Men	nu	er	det	blevet	mere,	der	350	 er	 det	 jo	 italesat,	 nu	 er	 det	 det	 der	 med	 at	 man	 har	 formaliseret	 det	 ved	 at	italesætte,	(leder	efter	ord)	at	de	er	blevet	ansat	og	de	får	penge	for	at	sidde	her	og	de	har	den	daglige	drift	 og	 vi	 er	 en	 ledelse	og	 alle	de	her	 ting,	 så	nu	er	det	blevet	mere	 sådan	 synligt,	 det	 der	 sådan,	 at	 det	 er	 blevet	 lidt	mere	 hierarkisk	agtigt	(Led)(Org)(Kul).	Nåh	nu	er	det	lidt	mere	bare	ovre	i	organisation,	det	var	355	 om	deres	 ledelsesstil,	 (leder	 efter	 ord)	 Jeg	 snakker	mest	med	Kristian	 tror	 jeg,	fordi	(leder	efter	ord)	han	er	mest	inde	over	de	områder	som	jeg	er	inde	over	og	han	 er	 (leder	 efter	 ord)	 lyttende	 (leder	 efter	 ord)	 ja,	 hvad	 er	 han?	Ledelsesstil	hmm…(Led)		
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	360	
E:	Det	behøver	ikke	være	en	bestemt	ledelsesstil…		
S:	nej	nej,	 jeg	prøver	bare	at	 finde	et	ord,	(leder	efter	ord,	griner)	det	er	rigtigt	rigtigt	vigtigt	 for	ham	at	man	husker	at	dele,	 jeg	 tror	også	det	der	med	det	der	åbenhed	og	synlighed	at	han	 ligesom	er	med	 inde	over	nogle	beslutninger,	han	365	 vil	 rigtig	 gerne	 være	med	 og	 er	 synlig.	 Så	 på	 den	måde	 der	 støtter	 han	 og	 er	lyttende	og	er	altid	klar	til	ligesom	(Led)	(afbryder	sig	selv)	og	det	er	rigtig	rigtig	fedt!	Nogle	gange	kan	det	godt	føles	sådan	lidt	som	om	at	”hey	jeg	har	faktisk	styr	på	det,	(leder	efter	ord)	du	skal	ikke	blande	dig	så	meget”	altså	det	er	lige	den	der	balancegang	mellem	at	han	er	altid	er	støttende	og	 lyttende	og	alle	de	her	ting,	370	 (leder	efter	ord)	altså	han	har	en	holdning	til	alting	og	en	mening	om	alting	og	det	skal	man	bare	lige	sådan	sortere	i	nogle	gange	(Rol)	(griner).		
F:	er	der	forskel	på	de	to?		375	
S:	 ja,	det	vil	jeg	sige,	altså	Kristian,	(leder	efter	ord)	Kristian	er	mere	den	sådan	synlige	og	 til	 stede	og	det	er	Andreas	egentlig	også	men,	 (leder	efter	ord)	altså	han	snakker	ikke	så	meget	rundt	omkring,	han	er	måske	mere	på	sådan	ligesom	”okay,	jeg	tænker	sådan	eller	sådan”	og	kan	måske	godt	være	lidt	mere	kontant	i	nogen	 henseender.	 Altså	 det	 er	 de	 begge	 to,	 Kristian	 kan	 også	 være	 sindssygt	380	 hardcore,	men	det	er	mere	i	sådan	nogle	forhandlingssituationer,	ikke	over	for	os	andre.	 (griner)	 Men	 jeg	 tror	 jeg	 mest	 har	 sådan	 en	 holdning	 til	 Kristians	ledelsesstil,	 fordi	 det	 mest	 er	 ham	 jeg	 ligesom	 sådan	 (leder	 efter	 ord),	 hvor	Andreas,	det	er	lidt	mere	sparring	og	de	der	ting	’rollewise’	(Led).		385	
E:	 hvordan	 fungerer	 et	møde,	 når	 du	 har	møde	med	 direktionen,	 ja	 og	 der	 er	ledelsen	egentlig	også	med.		
S:	ja.		390	
E:	er	det	struktur	på	det?	Helt	lavpraktisk,	(leder	efter	ord)	hvordan	fungerer	det	fra	I	har	sat	jer	ned,	til	I	er	færdige?	
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S:	 ja,	 altså	 vi	 (leder	 efter	 ord)	 vi	 bruger	 Podio	 rigtig	 meget,	 som	 denne	 her	platform	(leder	efter	ord)	der	indkalder	man	jo	til	møder	der,	altså	gerne	et	par	395	 dage	før	har	man,	eller	det	skal	man,	ligesom	have	lavet	dagsordenen,	i	hvert	fald	den	som	ligesom	har	ansvaret	for	mødet	(Led).		
F:	er	det	skiftende?		400	
S:	(leder	efter	ord)	faktisk	på	ledelsen,	der	har	der	ligesom	blevet	lagt	nogle	faste	mødedatoer	og	der	er	det	ligesom	Kristian	og	Andreas,	der	sådan	i	hvert	fald	er	torvholderer	på	den	del	med	ligesom	at	byde	ind	med	nogle	ting	og	så	skriver	de	”er	der	nogle	andre,	der	har	nogle	punkter	til	dagsordenen?”	Så	man	kan	sige	det	er	i	fællesskab	f.eks.	dagsordenen	bliver	ligesom	(leder	efter	ord)	ja,	udarbejdet	i	405	 fællesskab,	 alt	 efter	 hvad	 vi	 har	 af	 præsente	 ting	 eller	 noget	 sådan	 helt	kriseagtigt,	 der	 ligesom	 skal	 tages	 stilling	 til.	 Ja,	 og	 så	mødes	 vi	 jo	 (griner)	 og	snakker	ud	fra	de	punkter	og	så	er	der	ligesom	en	referent	og	en	ordstyrer,	plejer	det	i	hvert	fald	at	være	sådan.	Det	er	i	hvert	fald	når	vi	er	i	ledelsen,	(leder	efter	ord)	når	jeg	selv	holder	møder	med	dem	inden	for	bargruppen,	der	er	vi	ikke	lige	410	 så	mange,	så	det	er	sådan…	ja	(Led).		
E:	ja,	er	der	bestemt	tid	sat	af	til	det?		
S:	ja	der	er	altid	sat	et	eller	andet	tid	af	og	det	går	altid	over	ti	(Kul)	(der	grines)	415	 eller	 der	 er	 aldrig	 tid	 nok.	 (leder	 efter	 ord)	 Men	 der	 er	 vi	 også	 sådan	 lidt	forskellige	 typer,	 altså	 jeg	 er	 sådan	 en	 der	 godt	 kan	 lide	 ligesom	 ”okay,	 vi	 har	ligesom	de	her	punkter”	og	 så	hører	vi	 ligesom	de	 rette	 interessenter,	hvad	de	ligsom	har	at	bringe	til	bordet	og	så	tager	vi	en	beslutning	og	så	videre.	Og	så	er	der	andre,	en	stor	del	af	folk	der	er	med	i	Musik	i	Lejet,	som	rigtig	godt	kan	lide	at	420	 snakke,	hvor	det	ligesom	godt	kan	tage	nogle	drejninger	en	gang	i	mellem	og	det	kan	jeg	godt	blive	(signalerer	irriteret	og	laver	en	sukkelyd)	kan	vi	ligesom	holde	os	til	emnet?	(Rol)	Men	igen	så	er	det	også	bare	vigtigt	tror	jeg,	(leder	efter	ord)	fordi	Musik	i	Lejet	er	som	det	er	og	det	er	vigtigt	at	der	ligesom	skal	være	plads	til	 de	 der	 afstikkere	 og	 idéer	 og	 ja,	 der	 opstår	 heller	 ikke	 noget	 kreativt,	 eller	425	
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noget	nyt,	hvis	man	bare	ligesom	siger	”nåh	men	sådan,	og	sådan,	og	sådan”.	Så	det	 er	 sådan	 overvejende	 struktureret,	 altså	 tanken	 omkring	 mødet	 er	struktureret,	men	det	er	ikke	altid	det	bliver	så	struktureret	(Org).		
E:	hvor	ofte	kommunikeres	der	 fra	direktionen?	Nu	har	du	 lige	 talt	om	det	her	430	 med	Podio,	er	det	Podio	det	hedder?		
S:	ja,	Podio	ja.		
E:	og	hvordan	formidles	det?	Er	det	primært	der	det	foregår?	435	 	
S:	ja,	altså	der	har	det	været,	det	er	jo	også	lige	lidt	nyt	nu,	fordi	lige	med	de	nye	bestyrelsesmedlemmer	der	er	kommet	 ind,	men	det	er	 ligesom	at	 tanken	er,	at	på	ledelsesmøder,	så	kommer	der	ligesom	en	update	fra	bestyrelsen,	som	et	af	de	første	punkter,	hvis	de	har	haft	et	møde,	eller	der	har	været	nogle	ting	oppe	og	440	 vende.	De	mødes	jo	kun	fire	til	seks	gange	om	året	agtigt	og	med	mindre	der	er	et	eller	andet,	der	lige	skal	snakkes	om,	eller	et	eller	andet.	Men	så	vil	der	være	en	update	oftest	til	de	der	møder	og	hvis	der	er	et	eller	andet	andet,	ellers	så	(leder	efter	ord)	under	Podio	kan	man	jo	have	forskellige	workspaces	kalder	man	det,	altså	ligesom	Facebook,	at	man	kan	have	forskellige	grupper	og	der	er	der	jo	så	445	 en	gruppe	der	hedder	’ledelsen’,	der	kan	de	også	bruge	det,	så	det	er	Podio	eller	når	vi	så	mødes	at	der	ligesom	bliver	givet	updates	fra	direktionen.		
E:	sådan	mere	med	hensyn	til	din	egen	kommunikation	til	dem	så	du	er	ansvarlig	for,	(leder	efter	ord)	 lægger	du	nogle	kræfter	 i	at	 formidle	de	her	værdier,	som	450	 Musik	i	Lejet	er	for	dig?	Altså	jeg	tænker	på	om	du	gør	meget	ud	af	sætte	folk	ind	i	hvad	det	er	de	går	ind	til.	Kultur,	organisation	osv.?		
F:	nu	hvor	du	sagde	du	havde	ansvaret	for	de	frivillige…		455	
S:	ja,	(leder	efter	ord)	jo,	det	er	jeg	inde	under	bargruppen	nu	også,	men…		
E:	hvis	du	skal	tage	udgangspunkt	i	det.	
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S:	ja,	altså	nu	har	jeg	jo	netop	fået	ny	ind	i	mit	team,	som	faktisk	også	skal	skrive	460	 opgave	om	Musik	i	Lejet,	(leder	efter	ord)	om	jeg	har	nogle	bestemte	ting	jeg	gør	eller?	(leder	efter	ord)		
E:	 jamen	 sådan	om	 (leder	 efter	ord),	 er	det	bare	 formidling	af	 arbejdsopgaver,	eller	 bruger	 du	 også	 noget	 energi	 på	 at	 sætte	 vedkommende	 ind	 i	 kultur	 og	465	 organisationen	og	sådan?	Altså	hvor	meget	fylder	det?		
S:	ja,	altså	jeg	plejer	altid	lige	i	så	vid	udstrækning	lige	sådan	”nåh	men	hej,	hvem	er	vi”	og	hvem	er	nøglepersoner,	altså	hvis	man	mødes	herinde,	er	det	jo	ret	fedt,	for	så	støder	man	jo	ligesom	på	nogle	folk	og	så	ligesom	får	introduceret	folk	til	470	 hinanden	 og	 ligesom	 overordnet	 om	 hvordan	 vi	 ligesom	 er	 strukturerede	 og	sådan	noget,	bare	sådan…	ja,	så	på	den	måde	lidt	sådan	’organiseringswise’.		
F:	hvordan	med	i	forhold	til	hvordan	man	taler	til	hinanden	her,	altså…		475	
S:	okay,	ja…		
F:	du	ved,	hele	det	der	værdigrundlag	agtige,	hvordan	snakker	man	til	hinanden,	hvordan	er	tonen,	hvordan	altså…?		480	
S:	 tonen	 er	 meget	 uformel	 og	 (leder	 efter	 ord)	 altså	 meget	 sådan	 det	 er	 et	fællesskab,	 altså	 det	 er	 et	 ”vi-projekt”	 og	 selvom	 der	 selvfølgelig	 er	 blevet	 lidt	formaliseret	på	papiret,	det	der	med	en	direktion	og	en	ledelse	og	sådan	noget,	så	er	det	ikke	sådan	”der	er	ting	du	ikke	må	vide	fordi”	et	eller	andet	eller,	altså	på	den	måde	tror	jeg	inden	for	de	forskellige	områder,	eller	i	hvert	fald	jeg	selv,	at	485	 det	skal	være	så	fladt	som	muligt	og	altså	min	målsætning	er	altid	at	ligesom	at	få	klædt	folk	på,	så	de	kan	være	selvstændige	i	de	arbejdsopgaver	de	får	stillet	og	så	er	 jeg	der	 ligesom	bare	som	den	der	support	på	sidelinjen.	Altså	helt	klart	den	der	 selvstændighed	går	 jeg	meget	 ind	 for	 ligesom	og	 ”du	 skal	 f.	 eks.	 Stå	 for	de	frivillige	inden	for	barområdet	og	lave	vagtplan	og	nu	skal	jeg	klæde	dig	på	til,	at	490	 du	så	vidt	muligt,	 ligesom	kan	agere	i	 ’Musik	i	Lejet’	organisationen,	uden	at	du	
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altid	skal	gå	igennem	mig”	(Til)	også	det	der	med	”nåh	men	her	det	er	Morten	og	her	det	er	Kristian”	(leder	efter	ord)	var	det	svar	på?		
F:	ja,	ja.	495	 	
S:	sådan	hvordan	vi	snakker	sammen.		
F:	 ja,	 det	 er	meget	 rart	 at	 vide	 sådan	 hele	 den	 kulturelle	 fornemmelse,	 der	 er	derinde	ikke	altså?	500	 	
S:	det	er	meget	altså,	(leder	efter	ord)	på	den	måde	er	vi	flade	og	så	alligevel	ikke	(leder	efter	ord)	men	’kommunikationswise’	er	vi	så	flade	og	så	er	det	jo	klart,	så	er	der	jo	ligesom	nogle	ting,	hvor	at	der	er	nogle	informationer,	der	måske	ikke	giver	mening	at	 give	videre,	 fordi	 at	det	 er	 ikke	nogle	 ting,	 som	alle	 skal	 gå	og	505	 bekymre	 sig	 om	 eller	 alle	 skal	 have	 en	 mening	 til	 og	 det	 kan	 være	 der	 hvor	skellet	ligesom	kan	være,	men	det	er	ikke	fordi,	hvis	folk	spørger	”naah	men	det	må	 du	 ikke	 vide	 noget	 om”.	 Altså	 igen	 også	 det	 her	 med	 det	 transparente	 og	åbenhed	og	sådan	noget	ikke?	Altså	det	er	meget	det	vi	i	hvert	fald	prøver	at	leve	efter.	Vi	er	mindre	sårbar,	hvis	der	er	vidensdeling	på	 tværs	og	 folk	er	 så	godt	510	 klædt	på	som	muligt,	det	tror	jeg	meget	er	filosofien	(Org).		
E:	har	du	i	din	ansættelsestid,	det	kalder	vi	det	nu,	men	den	tid	du	har	været	med,	oplevet	 nogle	 problematikker	 i	 forhold	 til	 det	 her	 med	 at	 organisationen	 er	vokset	som	den	er?	Nogle	udfordringer?	515	 	
S:	 uuh	 ja	 dem	kan	 der	 være…	 Jeg	 tror	 f.eks.	 lidt	 det	 der	 som	 jeg	 lidt	 italesatte	tidligere,	det	der	med	at	være	en	 lille	 skare	af	mennesker,	 ligesom	sådan	–	det	var	vores	projekt	sådan	sammen,	til	at	åbne	op,	altså	både	for	mig	selv,	altså	det	som	 jeg	 f.	 eks.	 Nævnte	 med	 Kristian	 og	 Andreas	 at	 det	 kunne	 have	 været	 en	520	 udfordring	for	dem.	Det	tror	jeg	også	på	nogle	punkter	har	været	en	udfordring	for	mig	 f.	 eks.	Altså	det	der	med	at	kunne	 lukke	 ind,	altså	hele	den	der	med	at	skulle,	 ikke	 ansætte,	men	det	 er	 det	 samme,	 have	 nye	 folk	 ind,	 hvordan	 gør	 vi	det?	Hvordan	klæder	vi	folk	bedst	på?	Det	tror	jeg	har	været	en	opgave,	som	vi	
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godt	kunne	have	løftet	bedre,	 i	alle	mulige	henseende,	altså	og	som	vi	er	meget	525	 bevidste	om	nu.	Men	det	tror	jeg	har	været	en	udfordring	(Til).	For	alle	arbejder	jo	frivilligt	så	desto	endnu	mere	vigtigt.	Så,	så	noget	som	fastholdelse	det	tænker	jeg	hvert	fald	er	en	udfordring	som	vi	er	støt	på,	også	sådan	kompetence	mæssigt	og	 opmærksomheds	 mæssigt	 når	 man	 sådan	 er	 vokset.	 Fordi	 det	 har	 været	meget	 sådan	 ”der	er	 en	opgave	 som	skal	 løses,	du	vil	 gerne	 tage	den	og	vi	har	530	 forventninger	 til	 dig	 og	 omvendt”	 og	 at	 man	 måske	 lidt	 er	 kommet	 til	 også	Kristian	 og	 Andreas	 fordi	 man	måske	 lige	 tænker,	 nå	 ’Musik	 i	 Lejet’	 er	 jo	 det	fedeste	 	 så	 selvfølgelig	 lægger	du	 lige	 så	meget	 tid	 i	 det	 som	 jeg	gør.	Og	 sådan	hænger	verden	 ikke	sammen,	altså	 fordi	det	 ikke	er	alles	hjertebarn	 (Til).	 	Der	var	nogen	som	bare	syntes	det	var	lidt	sjovt,	bare	at	være	med	nogen	timer.		Så	535	 hele	den	der	sådan,	giver	det	mening?			
F:	Ja			
S:	Det	er	hvert	fald	noget	som	har	været	en	udfordring	og	som	vi	er	blevet	meget	540	 mere	 bevidste	 om.	 Jeg	 tror	 netop	 også	 at	 det	 der	 er	 begyndt	 at	 blive	 skrevet	nogen	ting	ned	og	måske	sige	vi	har	nogen	værdier,	så	gør	det,	det	også	nemmere	for	 os	 sådan	 mellemleder	 mæssigt	 sådan	 at	 sige,	 okay	 så	 er	 det,	 det	 vi	kommunikere	 for	 nye	 mennesker	 der	 kommer	 ind	 (Sense).	 	 Det	 skaber	 også	noget	enshed,	så	er	der	samhørighed	hele	vejen	rundt	(Org).	545	 		
SL:	Har	det	så	betydet	udskiftning	af	medarbejder	eller	hvordan	er	det	kommet	til	udtryk?		
	S:	 Det	 kan	 selvfølgelig	 være	 svært	 at	 sige,	 bare	 fordi	 at	 jeg	 lige	 har	 en	550	 fornemmelse	af	at	de	godt	kunne	havde	været	bedre	til	det.	At	folk	er	gået	væk	kan	jo	også	være	alt	mulig	andet,	men	jeg	tror	helt	klart	at	der	er	nogen	der	er	faldet	 i	 svinget	 som,	 hvis	man	måske	 havde	 været	 opmærksomme	 eller	 havde	brugt	 tid	 på	 ligesom	 at	 sætte	 sig	 ned	 og	 snakke	 med	 folk	 og	 placeret	 dem	 et	bedre	sted	eller	det	er	jo	også	det	der	med	at	matche	folk	med	de	opgaver	hvor	555	 de	 føler	 sig	motiveret.	Det	 har	 været	meget	 sådan,	 at	 vi	 skal	 have	 løst	 der	 her	opgaver,	og	der	kommer	en	person	ind	og	siger	”hey,	jeg	vi	gerne	løse	en	opgave	
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”	så	er	det	ikke	så	meget	om	passer	du	sammen,	det	er	mere	sådan	vi	har	virkelig	brug	for	nogle	ressourcer	her	(Led).		560	
F:	er	i	blevet	bedre	til	det	nu	så?		Altså	når	der	kommer	en	ny	ind	og	siger	jeg	vil	gerne	være	med	jeg	kan	det,	og	det	og	det	her.	Er	i	så	blevet	bedre	til	at	sige	ja	det	har	vi	faktisk	brug	for	og	sige	det	har	vi	ikke	brug	for.			
S:	 Ja,	 og	 det	 er	 jo	 også	 det	 der	 med	 at	 kunne	 sige,	 nu	 for	 eksempel	 så	 er	 jeg	565	 ansvarlig	 for	bar	området,	så	hvis	de	nu	får	en	henvendelse	eller	sådan	et	eller	andet	hvor	der	er	nogen	der	siger	et	eller	andet	med	bar,	så	ved	jeg	jo	inden	for	mit	område,	hvad	er	det	jeg	har	brug	for	og	hvad	er	det	for	nogle	kompetencer	og	så	noget.	Så	kan	jeg	ligesom	være	med	til	at	sige	er	det	en	god	idé	eller	ikke	en	god	idé	eller	passer	personen	ind	her	(Org).		Og	så	har	man	en	kommunikations	570	 gruppe	hvor	det	er	en,	som	er	Emelie	som	er	ansvarlig	for,	og	så	kan	hun	ligesom	også	 sådan	nåh	 ”	 nej	 vi	 har	 rigelig	 folk	 der	 sidder,	 eller	 som	 skal	 tage	 billeder	under	festivalen,	så	det	ikke	lige	det”	så	hvis	det	kun	er	det	personen	tænker	at	personen	 vil	 eller	 kan	 så	 giver	 det	 ikke	 mening.	 Så	 på	 den	 måde	 er	 vi	 blevet	bedre	til	det,	fordi	vi	ligesom…	at	der	sidder	nogen	personer	i	de	der	forskellige	575	 områder,	bar,	kommunikation,	frivillige	altså	som	gør	at	vi	ligesom	samlet	set	har	et	billede	af	hvad	er	det	for	nogen	kompetencer	vi	har	brug	for	og	ikke	har	brug	for.	 	 Så	 på	 den	 måde	 tror	 jeg	 vi	 er	 blevet	 skarpere	 til	 at	 matche	 opgaverne	(Rol)(Stake)(Org).			580	
E:	 i	 takt	med	at	 organisationen	er	blevet	 større	har	 i	 så	 fået	 et	 større	netværk	bland	leverandører	og	sponsorater	af	forskellige	arter.		Og	hvordan	håndtere	i	at	det	netværk	vokser?			
S:	Det	jo	klart	blevet	større	og	vi	er	jo	blevet	mere	interessante	for	mange	flere	585	 mennesker.	Jeg	tror	det	var	sidste	år,	at	der	vendte	forhandlings	styrken	på	flere	områder,	 altså	 eller	 forhandlingsstyrken	 har	 altid	 ligget	 hos	 leverandøren,	 det	var	altid	sådan	noget	med	”hej,	jeg	ringer	fra	Musik	i	Lejet”	ehh	hvad?	Til	nu	hvor	der	ligesom	i	min	indbakke	kommer	”hej,	vi	kunne	rigtig	godt	tænke	os	at	have	en	bar	på	Musik	i	Lejet”	eller	”Hej,	jeg	kommer	for	det	her	spiritus”	altså	jeg	skal	590	
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ikke	ud	og	opsøge,	i	samme	grad.		Så	på	den	måde	ja,	så	er	det	blevet	større	og	vi	er	blevet	mere	 interessante.	Og	 så	er	det	 jo	klart	 ,	 at	der	kan	 ske	et	 sorterings	arbejde	og	det	er	 jo	også	derfor	 for	eksempel	 	at	vi	samarbejde	med	nogen	der	hedder	 wellplayed	 som	 ligesom	 er	 dem	 som	 arbejder	 med	 at	 indgå	 partener	skaber.	Wellplay	de	har	 for	eksempel	været	ude	og	afsøge	spiritusleverandører	595	 markedet	på	vegne	af	os.	Der	bruger	vi	dem	som	en	partner	og	at	de	får	X-antal	procenter.	 Jeg	 ved	 ikke	 lige	 præcis	 hvad	 procenterne	 er.	Men	 hvor	 de	 ligesom	bruger	noget	tid	på	at	forhandle	noget	godt	hjem,	og	så	sender	de	det	videre	til	os	og	så	sidder	vi	ligesom	og	siger	nåh,	hvis	vi	går	med	dem	her	så	ligger	de	X-antal	kroner	 og	 vi	 får	 sådan	 sådan,	 altså	 og	 så	 sidder	 man	 og	 prøver	 at	 få	 det	 der	600	 puslespil	til	at	gå	op.	Så	det	er	selvfølgelige	et	privilegie	at	der	er	flere	der	byder	ind,	men	det	 gør	 så	 også	 at	 der	 er	mulighed	 for	 at	 forhandle	 i	 højere	 grad	når	man	 ligesom	ved	at	der	er	en	anden	en	der	også	kan	byde	 ind.	Der	kan	man	 jo	sige	”de	andre	vil	give”	(Stake).		605	
F:	nu	er	i	jo	blevet	en	attraktiv	festival	og	folk	vil	gerne	sponsorerer	jer,	og	det	er	dem	der	kommer	til	jer.	Men	før	det,	hvordan	forsøgte	i	at	pleje	det	netværk?		
S:	altså	ja,	nu	er	jeg		jo	mest	inden	for	bar	området	og	der	var	det	for	eksempel	Carlsberg	de	havde	på	øl	delen	og	på	spiritus	delen.	Hvordan	vi,	hvad	tænker	du?		610	 	
F:	 jamen,	hele	det	kommunikations	forhold	der	har	været	imellem,	hvad	har	du	særlig	været	opmærksom	på	når	du	skulle	pleje	de	her	netværker	og	kontakter?			
S:	Der	har	jeg	måske	ikke	før	nu	haft	lige	så	meget,	jeg	har	jo	kun	haft	kontakten	615	 til	Carlsberg	ammen	med	en	der	hedder	Tine	som	også	sidder	 i	bestyrelsen.	Så	det	har	selvfølgelig	været	noget	med	at	holde	nogle	møder	og	mails	og	så	nogen	ting.	Jeg	har	ikke	været	lige	så	meget	inden	over	det	på	samme	måde	sådan	før.	Eller	også	har	det	bare	været	at	man	har	ringet	op	til	de	der	spiritus.	Nå	vil	i	give	et	kickback	på	en	flaske,	og	ja	det	vil	vi	gerne	og	så	sender	vi	noget	materiale	til	620	 jer	og	så	har	der	ikke	været	så	meget	mere	i	det.	Jeg	har	ikke	siddet	lige	så	meget	på	nogen	af	det	større	og	tænkt	sådan…	netværks	mæssigt.	Men	det	er	så	klart	det	bliver	netop	udvidet	nu	og	i	højere	grad	man	ligesom…	det	er	jo	vigtig	at	man	
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ligesom	sørger	for	at	holde	en	god	tone.	Og	nu	for	eksempel	i	år	skal	have	en	vin	bar	og	så	indhentedes	der	nogle	forskellige	tilbud	hos	forskellige	der	vil	byde	ind	625	 på	det.	Og	der	er	det	meget	vigtigt	for	mig…	nu	sad	jeg	i	går	og	gav	afslag	til	en	af	dem	og	 det	 ligesom	er	 en	 ordentlig	mail	 og	 bare	 ”sådan	hej,	 vi	 tager	 ikke	 dig”	men	at	der	 er	nogle	begrundelser	bag,	 altså	 jeg	 tænker	helt	 klart	 at	 tænke	 i	 at	man	 ikke	må	 lukke	nogen	døre,	 for	det	kunne	 jo	være	til	næste	år	eller	et	eller	andet.	Så	på	den	måde	tro	jeg	tænker	over	det	i	forhold	til..(Stake)	630	 	
E:	hvor	lang	tid	har	i	brugt	det	wellplayed?			
S:	Wellplayed…	ja	hvad	har	de	været	inden	over	nu..	to	år	tro	jeg,	eller	er	det	tre.	Det	kan	jeg	faktisk	ikke	huske.	Jeg	tror	at	det	er	andet	år.		635	 	
F:	Er	der	en	særlig	grund	 til	 at	man	har	valgt	at	gøre	det	på	den	måde?	Er	det	fordi	 i	 ikke	har	 følt	at	 i	har	haft	ressourcerne	eller	kompetencerne	måske	til	at	forhandle	det	ordentligt?		640	
S:	Ja,	det	har	det	været,	altså	og	det	kan	godt	være	på	nogen	ting	nu	at	vi	også	er	begyndt	 lidt	 at…	 altså	 jeg	 bliver	 godkendt	 hvis	 jeg	 bliver	 citeret	 direkte,	 eller	hvad	i	opgaven?	(Stake)		
E:	jo,	jo	vi	kan	sagtens	klausulere	den	så	det	kun	er	censor	og	vejleder	der	læser	645	 opgaven.		
S:	det	var	også	bare	i	forhold	til	wellplayed,	nåh	men	ja..	og	vi	har	også	talt	om,	om	der	er	nogen	 ting	nu	hvor	vi	har	kompetencerne	 til	 selv	måske	at	gå	ud	og	lave	de	aftaler	og	det	jo	klart	for	de	tager	jo	en	bid	af	kagen	for	det	de	ligger	og	650	 det	de	laver.	Men	det	har	helt	klart	været	det	der	med,	at	vi	har	ikke	tiden	vi	har	måske	ikke	lige	kompetencerne	til	hvordan	skal	jeg	agere	i	sådan	en	forhandlings	situation.	Hvor	vi	taler	om	nogen	helt	andre	beløb,	hvor	før	har	det	været	meget	så	noget	naturalier,	så	noget	med	”	i	får	nogen	annoncer	i	vores	festival	guide	og	så	i	X-antal	flasker	spiritus”	altså	der	er	penge	i	omløb	og	penge	kan	man	ligesom	655	 bruge	eller	forvalte	på	en	anden	måde.	Og	der	har	vi	ligesom	haft	hevet	dem	ind	
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for	 at	 se	 om	 de	 kunne	 få	 nogen	 større	 samarbejdsaftaler	 hjem.	 Jeg	 tror	 vi	 går	efter	fire	eller	fem	ligesom	samarbejde	de	skal	ligge	de	der	75.000	mener	jeg	rent	penge	mæssigt.	Så	det	har	været	derfor,	 lige	præcis.	Hvor	det	nu	er	sådan	også	internt	i	processen	og	mig	har	efterhånden	nogle	kompetencer	hvor	vi	kan	sige	660	 at	måske	giver	det	ikke	mening	at	den	ligger	hos	dem.	Det	tror	jeg	vi	snakker	om	til	næste	år	inden	vi	går	i	gang	med	de	der	ting.		
F:	har	vi	mere?			665	
E:	jeg	har	ikke			
SL:	Altså	jeg	tænkte	sådan	lidt,	nu	nævnte	du	at	det	sjove	for	dig	var	at	få	lov	at	prøve	nogle	af	de	her	projektledelses	værktøjer	af,	 er	der	nogen	 særlige	 sådan	helt	faglige	eller	sådan	nogen	du	bruger	så?		670	 	
S:	ahh	nej	jeg	kan	ikke	huske	alle,	ej	det	tror	jeg	ikke,	jeg	tror	bare	jeg	tænker	på	det	der	med	at	agere	i	projektleder	rollen.	Jeg	har	ageret	som	leder	i	rigtig	mange	år	efterhånden,	men	har	bare	i	musik	i	lejet,	fordi	det	er	frivilligt,	fundet	ud	af	at	der	 er	 nogle	 andre	 ting	 der	 skal	 til.	 	 For	 det	 er	 ret	 interessant	 det	 der	 med	675	 medarbejdere	delen	altså	hvordan	motivere	man	og	hvordan	sikrer	man	den	her	fastholdelse	og	så	noget.	Teoretisk	og	alt	det	man	har	 læst	og	har	ageret	andre	sammenhænge	 der	 er	 der	 hvert	 fald	 løn	 som	 er	 med	 til	 at	 folk	 møder	 op	 og	udfører	det	som	minimum.	 Jeg	 tror	hvert	 fald	at	det	er	noget	som	jeg	både	har	kunne	 bruge	 og	 også	 prøvet	 at	 blive	 klogere	 på	 hvordan	 man	 agere	 i	 den	680	 frivillighed	 ledelses	 ting.	At	det	kræver	noget	 andet	og	nærhver	og	 lyttende,	 ja	det	 kræver	 nogen	 andre	 ting	 (Led).	 	Men	 jeg	 kan	 ikke	 lige	 huske	 nogen	 sådan	præcise	 projektledelses	 teori.	 Er	 der	 nogen	 bestemte,	 det	 kan	 være	 du	 kan	hjælpe	mig	lidt	på	vej?		685	
SL:nej,	det	er	jo	bare	sådan	nogle	forskellige	værktøjer,	hvordan	man	kan	gribe	et	 projekt	 an	 og	 sådan	 noget.	 Det	 kunne	 godt	 være	 at	 der	 var	 et	 eller	 andet	særligt	nu	hvor	du	også	havde	studeret?				
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E:	Det	er	heller	ikke	lige	fordi	vi	sådan…			690	 		
	S:	 ahh	 ja,	 altså	 jeg	 bruger	 meget	 sådan	 noget	 som	 handlingsplaner,	 altså	forskellige	ting	hvor	jeg	ligesom	får	skrevet	ned	og	tidsplaner	og	hvad	er	det	der	skal	ske,	helt	klart	sådan	nogen,	Gantt	agtig	tankegang.	Det	er	også	bare	fordi	jeg	af	temperament	godt	kan	lide	struktur	og		så	noget	ikke	(Rol).	Ehm	så,	så	nogen	695	 ting	 har	 jeg	 helt	 klart	 brugt.	 Og	 så	 fordi	 vi	 også	 er	 blevet	 så	 meget	 større	 så	mange	mennesker	ind	over	det	hele,	er	det	var	bare	vigtigt	at	få	skrevet	ting	ned	så	man	kan	videre	formidle	det	til	andre	(Sense).		
SL:	et	 lille	sidste	spørgsmål,	 	er	der	nogen	udsigter	til	at	 i	på	en	eller	måde	kan	700	 blive	udbetalt	en	løn	for	alt	det	arbejde	i	gør,	i	en	nær	fremtid?		
S:	det	ville	 jeg	være	glad	 for	hvis	der	var.	Ehh	det	er	netop	 lige	sådan	at	vi	har	taget	det	der	skridt	om	at	sige	højt	og	okay	nu	giver	vi	nogen	mennesker	noget	løn	og	sådan	noget.	Så	vi	er	også	i	den	der	modnings	proces,	men	altså	i	min	optik	705	 og	helt	klart	ærligt	så	syntes	jeg	at	hvert	fald	nogle	mennesker..	det	ville	være	på	sin	plads	at	der	var	nogle	mennesker	der	fik	udover	Kristian	og	Andreas	der	fik		nogen	penge	for	det.	Det	er	vitterligt	mange	timer	der	ligges	i	det.	Og	jeg	har	kun	kunne	gøre	det	 fordi	 jeg	har	 været	 studerende	og	 til	 næste	 sommer	ved	 jeg	 jo	ikke	hvor	jeg	står	jeg	skal	jo	ud	og	have	et	arbejde.	Og	den	tid	som	jeg	har	lagt	i	710	 Musik	 i	Lejet,	det	er	 slet	 ikke	muligt	med	et	 fuldtidsarbejde	ved	siden	af.	 Så	er	man	 jo	 ligesom	 nødt	 til	 at	 sige	 at	 det	 godt	 kan	 være	 at	 det	 hedder	 et	deltidsarbejde..	 altså	 der	 skal	 nogen	 penge	 på	 bordet	 for	 at	 det	 kan	 hænge	sammen.	 	 Før	 har	 man	 jo	 haft	 sin	 SU	 (leder	 efter	 ord),	 men	 jeg	 tror	 altså..	 vi	modnes	 jo	 langsomt.	Og	det	 er	 jo	 også	 en	opvejning	man	 skal	 tage,	men	netop	715	 også	 det	 med	 fastholdelse	 mæssigt,	 selv	 om	man	 helt	 ikke	 vil	 vide	 at	 man	 er	uundværlig,	der	er	jo	ikke	nogen	der	er	uundværlig	som	projektet	er	større	end	os	 alle	 sammen,	 samlet	 set.	Men	 der	 kan	 jo	 også	 ligge	 en	 eller	 anden	 værdi	 	 i	Musik	i	Lejet	som	man	fastholder	om	nogle	nøglemennesker	og	om	ikke	andet	er	med	 i	 en	 eller	 anden	 lille	 udstrækning	 og	 for	 et	 honorar	 for	 at	 sikre	 noget	720	 sparring	 eller	 noget	 rådgivning	 inden	 for	 nogen	 ting	 som	 gør,	 at	 en	 ny	 person	som	 måske	 skulle	 ind	 og	 sidde	 i	 min	 position	 ikke	 skal	 tænke	 det	 hele	 for	
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bunden.	 For	 de	 er	 jo	 masser	 af	 kompetente	 mennesker	 som	 også	 an	 lave	 det	arbejde	som	jeg	gør,	men	det	at	lave	Musik	i	Lejet,	er	Musik	i	Lejet	unikt	på	nogen	punkter.	 Og	 det	 er	 jo	 noget	 man	 skal	 ind	 og	 lære	 uanset.	 	 	 	 Så	 lidt	 monitos	 i	725	 fremtiden..	det	ville	være	fedt	.	(Stake)		
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Bilag	3	Søren	Stakemann	
	
Transskribering	af	Interview	med	Søren	Stakkeman	
	
Dato:	01-05-2015	5	 	
Tilstedeværende:	
	
E:	Emil	Trave	Hansen		10	
F:	Frida	Guldborg	Rytter		
SL:	Simone	Loczi		
S:	Søren	Stakkeman,	sidder	med	i	bestyrelsen	for	’Musik	i	Lejet’	15	
	E:	Øhm,	hvis	du	bare	kan	 starte	med	at	 give	en	 introduktion	af	dig	 selv	og	din	funktion	i	forbindelse	med	’Musik	i	Lejet’,	altså,	eller	i	bestyrelsen?	S:	 Jep,	 jamen	 øhm,	 jamen	 altså	 jeg	 er	 uddannet	 civil	 ingeniør	 og	 altså	 privat	arbejder	 jeg	med	medicinsk	 udstyr	 som	øh,	 det	 er	 ligesom	det	 jeg	 tjener	mine	20	 penge	på.	Hvad	angår	’Musik	i	Lejet’,	så	er	jeg	jo	i	bestyrelsen	og	har	været	med	i	bestyrelsen	 i	 (tænkerpause)	 siden	 2012	 tror	 jeg,	 jeg	 har	 været	med	 i	 ’Musik	 i	Lejet’	 stort	 set	 fra	 start	 af.	 Jeg	 var	 ikke	 med	 det	 første	 år,	 men	 ellers	 har	 jeg	løbende	været	med.	Og,	jamen	altså	jeg	har	jo	kendt	Kristian	og	Andreas,	som	der	jo	har	været	med	til	at	starte	det	siden	slutningen	af	det	sidste,	det	er	jo	’99,	det	25	 er	meget	længe	siden,	man	kan	ikke	engang	sige	de	sidste	et	eller	andet	næsten.	Så	øhm,	og	så	er	jeg	kommet	med	næsten,	til	at	starte	med,	at	lave	lidt	el	og	sådan	noget	og	så	blev	det	lidt	mere	lyd	og	scener	og	så	har	jeg	faktisk	stået	for	alt	det	tekniske	på	festivalen	helt	op	til	sidste	år,	og	nu	er	det	blevet	uddelegeret,	så	nu	er	der	nogen	som	tager	sig	af	strøm	og	nogen	som	tager	sig	af	scenerne	og	så	er	30	 jeg	 stadigvæk	 lidt	 med	 i	 pladslyset	 kan	 man	 sige.	 Sådan	 rent	 funktionelt,	operationelt,	 og	 alle	 andre	 løsninger	 såsom	 mobilmasterne,	 men	 det	 er	 så	ligesom	også	i	forhold	til	min		bestyrelsesfunktion,	så	er	det	også	mig,	 jeg	tager	mig	ligesom	af	alle	de	ting	som	der	kan	hjælpe	festivalen	videre,	som	også	f.eks.	sådan	noget	som	mobilmaster	og	mobildækning,	det	er	ligesom	noget,	hvor	man	35	 gerne	 vil	 indgå	 nogen	 strategiske	 samarbejder	 med	 teleselskaberne	 ligesom,	 i	måske	har	læst,	så	har	Roskilde	indgået	en	aftale	med	”3”,	og	så	har	vi	så	haft	et	
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samarbejde	med	Telia	og	Telenor.	Øhm	om	mobil	dækning	og	master,	og	deri	så	kom	 ”Bebob”	 også	 og	 lavede	 nogen	 ting.	 Så	 sådan	 nogen	 ting,	 ikke	 selve	sponsoratet,	men	de	 ting,	 at	 vi	 får	 det	 op	og	 køre	 i	 forhold	 til	 at	 det	 virker.	Et	40	 andet	 eksempel	 i	 lokalmiljøet	 deroppe,	 der	 er	 et	 naturvognsprojekt,	 man	 vil	gerne	 lave	sådan	en	naturvognsportal	på	 festival	pladsens	område,	og	så	er	 jeg	ligesom	med	i	den	bestyrelse	også,	 for	 ligesom	at	sikre	os	at	de	ikke	ødelægger	vores	 festivalsrum,	og	selvfølgelig	hvad	vi	 så	kan	 få	ud	af	det,	også	 i	 forhold	 til	ting	der	bliver	lagt	i	jorden	og	sådan	noget.	Altså	sådan	noget	som	toiletforhold	45	 og	sådan	noget.	Så	det	er	ligesom	den	måde	som	jeg	er	indgået	i	bestyrelsen.	Og	så	 ved	 i	 jo	 så	 fra	 Kristian	 og	 Andreas,	 at	 vi	 udvider,	 eller	 har	 en	 lille	omstrukturering	i	bestyrelsen	på	det	seneste.	SÅ	nu	er	vi	stadig	ved	at	definere	hvordan	vores	roller	kommer	til	at	se	ud,	men	altså	ind	til	videre	så	er	det	så	mig	og	den	gamle	garde,	som	der	stadigvæk	kører	videre	i	bestyrelsen,	og	så	må	vi	se	50	 hvad	vi	gør	næste	år,	om	vi	er	alle	samme,	om	vi	er	alle	 tre,	som	der	er	tilbage	stadigvæk,	er	med	også,	fremadrettet.	Ja.		E:	Ja,	kan	du	øh,	fortælle	lidt	om	hvordan	dit	samarbejde	foregår	med	ledelsen	og	hvordan	kommunikationen	foregår?	55	 	S:	 Jamen,	 altså	 det	 foregår	 jo	 primært	 igennem	 Kristian	 og	 Andreas,	 det	 er	ligesom	den	primære	 form.	 Igen,	 så	 er	der	 jo,	 altså	det	 kommer	 fra	 en	 enormt	ustruktureret	verden,	hvor	alle	snakker	med	alle	og	sådan	en	stor	pærevælling	og	 flad	 struktur,	 til	 at	 vi	 nu	 prøver	 ligesom	 og	 lave	 den	 rigtige	 opdeling,	 hvor	60	 bestyrelsen	 skal	 ligesom	 tænke	 i	 strategierne	 fremadrettet	og	 ledelsen	 ligesom	er	dem,	som	operationelt	afvikler	festivalen,	og	som	sørger	for	at	alting	kommer	på	plads.	Og	der	har	vi	 jo	så	Kristian	og	Andreas,	som	daglige	 ledelse	hvis	man	kan	sige	det	sådan,	og	så	er	der	så	en	ledergruppe	under	dem,	indenfor	områder	som	plads	indretning	og	barer	og	frivillige	og	alt	mulig	andet	pjat.	Og	for	at	undgå	65	 at	 der	 er	 for	 meget	 af,	 ligesom	 den	 formelle	 kommunikation	 der	 kører	 op	 i	bestyrelsen,	så	kører	det	 igennem	Kristian	og	Andreas.	Altså	som	repræsentere	ledelsen	 i	 bestyrelsen,	 så	 det	 er	 sådan	 set	 sådan	 det	 er,	 og	 så	 er	 der	 alt	 den	uformelle	snak	udenom.	Så	det	vil	jo	sige,	altså	jeg	snakker	jo	lige	så	meget	med	barer	og	pladsindretning,	fordi	jeg	ved	så	meget	kan	man	sige,	igennem	mit,	mine	70	
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mange	år	i	festivalen.	Men	den	sådan	formelle	kanal,	det	er	igennem	de	to	daglige	ledere,	som	der	sidder	der.		E:	Øhm,	hvor	mange	timer	ligger	du	i	alt	det	her	bestyrelsesarbejde?		75	 S:	 Ja,	 altså,	 forhåbentlig	 ikke	 så	 meget	 mere	 (griner),	 kan	 man	 sige,	 ej,	 rigtig	meget,	 jeg	 ved	 ikke	 hvor	meget	 i	 har	 snakket	 om	 vores	 konstruktioner	 vi	 har	lavet,	med	foreninger,	omkring	foreninger?		E:	Altså	du	meget	gerne	give	et	tid(…)	for	vi	hører	jo	forskelligt,	nu	har	vi	hørt	fra	80	 Kristian	 og	 vi	 har	 talt	 med	 Stine,	 Øh,	 så	 det	 er	 meget	 sjovt	 at	 høre	 det	 fra	forskellige	vinkler?		S:	Altså,	finten	er,	jeg	bruger	virkelig,	virkelig	meget	tid	i	øjeblikket,	og	har	gjort	det	faktisk	hele	seancen	sidste	år,	og	man	tænker	jo	sådan,	altså	hvorfor	arbejder	85	 man	meget	på	’Musik	i	Lejet’	i	oktober,	for	der	er	jo	ligesom	lang	tid	til	den	næste	kan	 man	 sige,	 vi	 har	 jo	 ligesom	 lige	 afviklet.	 Men	 der	 er,	 altså	 i	 den	 gamle	bestyrelse,	der	havde	jeg	jo	så	meget	i	forhold	til	regnskabet,	få	det	på	plads	og	ligesom	 forskellige	 ting,	 for	 jeg	 havde	 så	mange	 kontakter	 ud.	 Jeg	 havde	 f.eks.	kontakter	til	leverandører,	hvor	jeg	ligesom	skulle	holde	Royal	op	på	deres,	hvad	90	 kan	man	sige	’Kickback’	strukturer	osv.	i	forhold	til	hvor	mange	penge	de	skulle	betale	os	tilbage,	for	at	have	solgt	deres	øl.	Det	har	så	ændret	sig	en	del	nu,	noget	i	forhold	til	at	der	er	nogen	andre	der	har	overtaget	de	roller	også.	Men	der	har	vi	jo,	 vi	 har	 arbejdet	 rigtig	 meget	 på	 en	 struktur	 hvor	 vi	 ligesom	 laver	 en	støtteforening	 til	 ’Musik	 i	 Lejet’,	 og	 det	 har	 noget	 med	 nogen	 skatteforhold,	95	 nogen	momsforhold	og	strukturer,	alt	muligt	andet,	som	bliver	sådan	lidt	nørdet	og	kedeligt,	men	dybest	set,	så	involvere	det	jo	det,	at	vi	har	en	anden	forening,	der	ligesom	ejer	alt	det	som	’Musik	i	Lejet’	bruger	under	afvikling.	Og	den	er	jeg	så	 formand	 for.	 Og	 det	 vi	 bruger	 enormt	 meget	 tid	 på,	 det	 er	 jo	 ligesom	 de	strukturer	 imellem	 festivalerne,	 jamen	 hvordan	 gør	 man	 det	 rent	100	 regnskabsmæssigt	og	hvordan	får	man	rent	faktisk	lov	til	at	gøre	det	her,	(leder	efter	ord)	altså	der	er	ikke	noget	fordækt	i	konstruktionen	med	jamen	hvad	kan	man	sige,	 ligesom	bare	 formulere	 tingene	på	den	rette	måde	og	det	betyder	så	
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også,	at	vi	har	lavet	 ’Musik	i	Lejet’	 foreningen	helt	om,	i	 forhold	til	tidligere	har	der	været	sådan	lidt	mere	ad	hoc	kan	man	sige,	hvem	er	egentlig	medlemmer,	det	105	 har	været	en	sådan	lidt	udefineret	masse,	(…)	i	det	ene	øjeblik	så	er	det	alle	dem	som	er	frivillige,	så	er	vi	jo	tusinde	medlemmer,	i	det	andet	øjeblik,	så	er	det	kun	arrangørgruppen	der	er	med	når	der	ligesom	skal	tages	beslutninger.	Og	det	kan	man	ikke	når	man	ligesom	vokser	op	og	bliver	til	det	som	vi	er	i	dag.	Og	tidligere	har	vi	jo	betalt	vores	moms	og	vores	skat,	som	hver	anden	virksomhed	har	gjort,	110	 og	nu	vil	vi	gerne	til	at	arbejde	lidt	ligesom	i	andre	festivaler	gør,	sådan	så	der	er	flere	penge	til	at	afvikle	festival	for.	Så	det	har	ligesom	krævet	at	vi	har	bygget	en	ny	 konstruktion	 og	 det	 har	 krævet	 ret	meget	 tid,	 og	 det	 kræver	 ret	meget	 tid	stadigvæk	 i	 også	 at	 definere,	 hvad	 er	 ’Musik	 i	 Lejet’	 så,	 for	 nu	 skal	 vi	 jo	 til	 at,	ligesom	at	formalisere,	hvem	er	vores	medlemmer,	eller	rent	faktisk	med.	Og	det,	115	 det	 kræver	 rigtig	 meget	 tid.	 Jeg	 ved	 ikke	 om	 man	 sådan	 kan	 sætte	 et	 stykke	(griner)	 tal	på,	hvad	der,	 altså	det	har	 jo	været	over	10	 timer,	10-15	 timer	om	ugen	 antageligvis	 jeg	 bruger	 på	 det.	 Så	 det	 er	 jo	 meget	 ved	 siden	 af	 et	fuldtidsarbejde.			120	 E:	Ja,	det	må	man	sige,	hvad	motivere	dig	til	at	lægge	så	meget	arbejde	i	det?		S:	Det	er	jo	meget	sjovt,	det	spørgsmål	fik	jeg	jo	(…)	gennem	jeres	spørgeguide,	jeg	 tror	 egentlig	 at	 en	 af	 de	 ting	 man	 lægge	 mærke	 til	 med	 at	 dem	 som	 i	interviewer,	som	ligesom	aktivt	indgår	i	’Musik	i	Lejet’	i	en	arrangørgruppe	eller	125	 bestyrelsesfunktion,	at	de	generelt	har	en	interesse	for	musik.	Det	behøver	ikke	nødvendigvis	og	være	den	musikprofil	 som	 ’Musik	 i	Lejet’	kører,	der	er	sikkert	også	nogen	der	er	glade	for	dansktop,	(griner)	men	det	der	måske	er	forskellen	er,	at	de	måske	har	en	interesse	i	forhold	til	den	musik	de	så	godt	kan	lide	og	er	egentlig	 lidt	 nørdede	 omkring	 det,	 dvs.	 vi	 har	 en	 der	 er	 enormt	 glad	 for	130	 brasiliansk	gumba,	 tror	 jeg,	hvad	 fanden	er	det,	det	hedder	 (griner).	Og	så	 tror	jeg	(…leder	efter	ord),	vi	har	nogen	som	er	’Indieglade’,	eller	hvad	kan	man	sige,	og	der	er	jeg,	jeg	er	enormt	glad	for	musik	også,	men	egentlig	ikke	så	meget	det	danske,	 sådan	 mere	 i	 den	 amerikanske,	 ligesom	 det	 vækstlag	 der	 er	 i	 USA	 i	øjeblikket.	Men	 jeg	tror	det	er	det	der	er	drivkraften	ved,	at	man	gerne	vil	 lave	135	 musikfestivaller,	at	man	rent	faktisk	har	en	fundamental	glæde	ved	musik.	Og	så	
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er	der	 jo	 selvfølgelig	mange	som	har	helt	andre	 roller,	der	 jo	 ikke	har	noget	at	gøre	med	musikken,	Stine	f.eks.	som	i	jo	har	snakket	med,	der,	eller	er	det	Stine	Freisler,	som	der?		140	 E:	Ja		S:	..	Som	der	laver	barer	og	som	der	tidligere	har	stået	for	de	frivillige,	eller	hvad	kan	man	sige,	det	er	 sådan	rimelig	 langt	 fra	 festivalen	og	 jeg	 laver	økonomi	og	sætter	mobilmaster	op,	altså	det	er	ikke	så	meget	det	der	romantiske,	at	man	skal	145	 sidde	og	fede	den	med	’buggerne’,	men	altså,	det	er	jo	den	traditionelle	glæde	ved	musikken,	som	jeg	tror	der	er	det	der	driver	bag,	at	man	gerne	vil	 investere	så	meget	frivillig	tid	i	musikken,	så.	Jo,	og	så	er	det	jo	spændende	altså,	det	er	jo	den	ene	ting	selvfølgelig	ikke,	og	jeg	tror	jeg	taler	for	mange	af	dem	der	er	med,	men	det	andet	er	 jo	selvfølgelig	også	det	entreprenørskab,	som	der	 ligger	 i	det,	med	150	 at,	altså	da	jeg	kom	med	der	var	det	jo	en	havefest	stadigvæk,	altså	der	var	det	jo,	det	var	noget	vi	bankede	sammen	på	dagen	kan	man	sige	 ikke,	 scenen	kom	på	dagen	og	teltene	blev	sat	op	på	dagen,	det	var	virkelig	kaotisk,	alt	blev	lavet	på	selve	den	dag	hvor	folk	også	kom	om	fredagen	ikke,	dvs.	vi	skulle	være	færdige	kl.	4	og	startede	sådan	kl.	8	om	morgenen	og	alligevel	så	lykkedes	det,	eller	nåh,	155	 det	når	vi	ikke,	det	var	lidt	kaotisk	og	det	var	gratis	festival	og	der	skete	ikke	så	meget	i	forhold	til	i	dag,	nu	står	man	med	det	her,	hvad	kan	man	sige,	forholdsvis	mellemstore	festival,	vi	er	i	hvert	fald	rykket	op	i	mellemkategorien	af	festivaler,	hvor	 vi	 har	 ja,	 snart	 8.000	 gæster	 og	 1.000	 frivillige,	 det	 er	 jo	 bare	 et	 kæmpe	apparat	der	er	i	gang	og	det	er	jo	også	spændende	ligesom	at	rykke	det	fra	den	160	 her	 lille	 hyggelige,	 eller	 det	 er	 jo	 stadigvæk	 hyggeligt,	 men	 den	 her	 lille	ukoordinerede	 ting,	 til	det	her	enormt	store	og	koordinerede	 ting,	det	er	 jo	ret	spændende,	og	det	er	også	en	af	drivkræfterne	 til	at	 jeg	stadigvæk	er	så	meget	involveret.	Fordi	så	laver	vi	en	ny	struktur	for	bestyrelsen	og	så	næste	år	finder	vi	sikkert	på	et	eller	andet	yderligere	vanvittigt,	som	der	vækster	det	hele	på	en	165	 eller	anden,	eller	drejer	det	i	en	anden	retning.	Så	længe	det	er	sjovt,	så	længe	det	sker	er	det	stadigvæk	sjovt	at	være	med.			
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E:	Øhm,	hvis	du	skal	sådan	pinpointe,	nu	siger	du	at	det	er	sjovt	at	være	med	 i	den	her,	 fordi	det	vokser	osv.	(…leder	efter	ord)	Hvad	er	det	personligt	 for	dig,	170	 der	gør	det	rigtig	spændende,	altså	(leder	efter	ord)	det	her	med	at	det	er	vokset?		S:	 (…leder	 efter	 ord)	 det	 er	 jo	 nok	 det	 der	med	 at	 styre	 det,	 altså	 det	 er	 også	ligesom	det	jeg	laver	i	mit	eget	arbejde	kan	man	sige.	Altså	jeg	styre	folk	der,	får	dem	 til	 at	 løse	 en	 eller	 anden	 opgave	 og	 samtidig	 snakker	 jeg	 med	 kunder	 i	175	 forhold	 til	 jamen	hvad	er	det,	hvor	skal	produkterne	drejes	hen	af,	 jamen	altså	det	 er	 sådan,	 jeg	 tror	 det	 passer	 meget	 godt	 det	 der	 med	 at	 organisere	 og	 få	tingene	 til	 at	 ske	og	vokse	og	blive	 til	noget.	 Jeg	 tror	der	er	 ligesom	det	der	er	drivkræften	i	forhold	til	’Musik	i	Lejet’,	og	selvfølgelig	hvis	ikke	det	var	blevet	til	det	 her,	 så	 havde	 det	 bare	 været	 hyg	med	 vennerne,	 så	 havde	 det	 bare	 været	180	 noget	andet	når	man	sidder	i	det	og	så	havde	det	heller	ikke	kostet	så	meget	tid.			E:	Øhm,	det	 var	 lidt	det	 jeg	 fiskede	efter	 (griner),	men	øhm,	hvad	kendetegner	organisationskulturen	for	dig?		185	 S:	Jamen	historisk	set	har	det	kendetegnet,	altså	at	alle	har	indflydelse	på	det	valg	der	bliver	truffet,	øhm,	og	det	vil	der	sikkert	være	nogen	i	organisationen	der	vil	sige	 at	 sådan	 har	 det	 ikke	 været	 tidligere,	 men	 det	 har	 det	 indirekte,	 fordi	 vi	egentlig	et	eller	andet	sted,	alle	fire	i	den	gamle	bestyrelse	har	repræsenteret	de	kræfter	 som	 har	 haft	 en	 lyst	 til	 at	 udtale	 sig.	 Altså	 vi	 er	 et	 eller	 andet	 sted	190	 kommet	fra	alle	sammen	at	være	venner,	øhm,	jeg	skal	lige	have	spørgsmålet	en	gang	til.			(…der	grines	og	tales	i	munden	på	hinanden)		195	 E:	Øh,	hvad	der	kendetegner	organisationskulturen	for	dig?		S:	Men	det	er,	det	er	virkelig	det	at	jeg	har,	der	har	været	sådan	en	flad	struktur,	alle	har	fået	lov	til	at	give	deres	besyv,	det	der	selvfølgelig	har	været	forskellen	i	den	gamle	konstellation,	det	var	trojkaen,	det	var	ligesom	os	der	havde	fingeren.	200	 Nu	vender	jeg	en	finger	op	og	en	finger	ned	(griner),	øhm	i	forhold	til	forslag,	og	
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det	 gør	 sindssygt	 meget	 i	 forhold	 til	 hvordan	 folks	 opfattelse	 er	 omkring	bestyrelsen,	dvs.	vi	kommer	til	at	sidde	og	være	den	der	magt	som	der	 ligesom	er,	man	skal	altid	komme	og	spørge	en	af	os	om	det	er	okay	det	her,	vil	man	gøre	det	her	er	det	noget	man	har	 lyst	 til.	Men	vi	har	 ikke	set	det	helt	på	den	måde,	205	 altså	vi	har	anerkendt	at	det	selvfølgelig	er	den	måde	vi	bliver	opfattet	på,	men	man	har	jo	virkelig	prøvet	at	sige,	jamen	alle	forslag	er	velkomne	og	så	er	der	jo	så	bare	80%	forslag,	som	der	ikke	er	gode	nok.	Eller	uduelige,	eller	der	ikke	kan	realiseres	eller	er	for	fantast	agtige	osv.	osv.	Øhm,	med	den	nye	struktur,	vil	jeg	så	sige,	hvor	vi	er,	og	med	den	nye	mener	jeg	hermed	at	vi	har	en	ledelse	og	vi	210	 har	 en	 daglig	 ledelse,	 der	 er	 nogen	 der	 er	 ansat	 i	 ’Musik	 i	 Lejet’	 og	 vi	 har	 en	professionel	 bestyrelse	 kan	 man	 sige	 med	 folk	 udefra	 også.	 Der	 bliver	bestyrelsen	hevet	 lidt	ud	af	det	arbejde,	og	der	ser	 jeg	 jo,	og	der	er	 i	 forhold	til	ledelsen	 og	 ledergruppen,	 at	 der	 kommer	 til	 at	 være	 meget	 mere	 enrådighed	nede	 i	 organisationen	 i	 forhold	 til	 de	 ledergrupper	 som	 der	 er,	 så	 der	 er	 en	215	 kommunikationsledergruppe	 kan	 man	 sige.	 Eller	 der	 er	 en	 leder	 af	kommunikationsgruppen	som	der	er	en	del	af	ledelsen,	men	der	er	blevet	meget	mere	 selvstændige	 og	 på	 den	 samme	 måde	 med	 pladsen,	 øh,	 blevet	 det	 og	barerne	 og	 frivillige,	 jeg	 kan	 blive	 ved	 med	 at	 køre	 derudaf	 i	 forhold	 til	 de	områder.	Og	på	den	måde,	så	er	der	jo	selvfølgelig	en	klar	ramme	for	hvad	Musik	220	 i	 Lejet,	 hvad	 vi	 kan	 og	 hvad	 vi	 må,	 men	 inden	 for	 den	 ramme,	 så	 er	 der	 frit	spillerum,	(leder	efter	ord),	altså	her	er	pengene,	få	det	til	at	løbe	rundt	og	hvis	det	er	du	så	vil	have	flere	penge,	jamen	så	må	vi	så	forhandle,	så	må	bestyrelsen	så	 vende	 fingeren	 op	 af	 og	 ned	 igen,	 ikke?	 Så	 vi	 har	 ligesom	 rykket	beslutningsniveauet	 lidt	 længere	 ned,	 men	 stadig	 væk	 så	 der	 selvfølgelig	 altid	225	 nogle	økonomiske	elementer.	Så	det	kendetegner	vel	egentlig	det	skifte,	der	også	er	kommet	nu	her	i	vores	organisation.		
E:	 øøhm,	vi	 talte	med	Kristian,	 i	 forhold	 til	hvad	det	var	 for	nogle	værdier	han	ligesom	havde	sat	på	(afbryder	sig	selv)	han	har	så,	 jeg	ved	 ikke	om	du	har	set	230	 det,	men	han	har	nogle	værdier,	som	han	siger	kendetegner	virksomheden	(leder	efter	ord).	Hvordan	oplever	du	at	de	fremtræder	i	dit	arbejde?		
Simone   3/1/2016 14.10
Comment [157]: De	har	forsøgt	at	udvide	tillid	
til	at	alle	forslag	kunne	komme	på	bordet,	men	har	
alligevel	haft	stor	kontrol	over,	hvilke	forslag	der	er	
blevet	taget	ind.	
Frida Rytter  3/1/2016 14.10
Comment [158]: ledelse	organisation		
Frida Rytter  3/1/2016 14.10
Comment [159]: organisationsstruktur	
Simone   3/1/2016 14.10
Comment [160]: kræver	en	god	håndtering	af	
stakeholdere,	der	er	med	til	at	sætte	rammen	for	
hvad	musik	i	lejet	må	og	hvad	der	kan	lade	sig	gøre.		
Frida Rytter  3/1/2016 14.10
Comment [161]: ledelse		
Simone   3/1/2016 14.10
Comment [162]: forsøger	måske	at	udvise	en	
mere	tillidsbaseret	ledelse	end	tidligere.	(tillid	
indenfor	rammen	af	det	der	giver	mening	at	gøre)	
Frida Rytter  3/1/2016 14.10
Comment [163]: organisation		
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S:	prøv	 lige	at	opridse	dem,	 fordi	det	er	 ikke	en	 formaliseret	gang	værdier	han	lige	har	skrevet	op.	235	 	
F:	det	er	sjovt,	fordi	det	sagde	Stine	nemlig	også	(sagt	smilende).		
E:	 jamen	det	er	det,	det	var	derfor	 jeg	 ikke	gjorde	det	med	vilje,	men	åbenhed,	gennemsigtighed,	 synlighed	 og	 som	 så	 munder	 ud	 i	 ansvarlighed,	 er	 nogle	240	 værdier	han	sætter	på	organisationen	og	kulturen	omkring	organisationen.		
S:	ja,	det	er	jo	100%	Kristian	jeg	hører	der,	altså	både	at	det	er	meget	’fluffy’,	men	samtidigt,	 så	 er	 der	 også	 meget	 værdiladning	 i	 forhold	 til,	 hvis	 man	 kender	Kristian.	Øøh,	jamen	det	synes	jeg	egentlig	jeg	har	svaret	på,	jeg	er	jo	fuldstændig	245	 enig,	altså	der	skal	være	plads	til	alle	har	en	mening,	men	det	skal	være	inden	for	de	rammer,	som	det	er	at	man	kan	arbejde	 indenfor.	(leder	efter	ord)	Det	er	 jo	meget	 lykkeligt,	 kan	man	 sige,	 jeg	 har	 talt	 fuldstændig	 ind	 i	 Kristians	 værdier	også	(griner),	(leder	efter	ord)	men	det	er	ikke	noget	vi	har	formaliseret	i	forhold	til	Vision	og	Mission	 for	 ’Musik	 i	Lejet’,	det	er	noget	af	det	arbejde	vi	er	 i	 gang	250	 med	nu,	men	har	 vi	 jo	 først	 startet	med	 (leder	 efter	 ord),	 i	 forhold	 til	 den	nye	struktur,	 den	 nye	 bestyrelse,	 fordi	 det	 ville	 være	 lidt	 irriterende,	 hvis	 vi	 den	gamle	 (skal	 til	 at	 bruge	 vendingen	den	 gamle	 garde)	 bestyrelse	 skulle	 beslutte	det.		255	
E:	ja,	han	sagde	også	at	det	var	nyt,	men	nu	var	det	kun	lige	for	at	høre,	hvor	langt	det	var	kommet	ud	og	du	har	også,	rigtigt	nok,	talt	ind	over	det	allerede.	Hvordan	 vil	 du,	 eller	 hvad	 mener	 du	 kendetegner	 Kristian	 og	 Andreas	 som	direktører,	eller	som	ledere?		260	
S:	som	ledere…	(griner	og	tænker)		
E:	du	får	alle	muligheder	for	at	skyde	på	dem	(alle	griner).		
S:	jaja,	ej	altså	en	ting,	der	er	kendetegnende	ved	lige	netop	Andreas,	Kristian	og	265	 så	mig,	 altså	 det	 er	 ligesom,	 og	 det	 sidste	 tidligere	 bestyrelsesmedlem,	 som	 er	
Frida Rytter  3/1/2016 14.10
Comment [164]: ledelse		
Simone   3/1/2016 14.10
Comment [165]: Giver	rammerne	mening	for	
alle	organisationsmedlemmer	à	det	kan	evt.	være	
her	der	opstår	nogle	konflikter,	hvis	Ledergruppen	
ikke	er	i	stand	til	at	formidle	værdigrundlaget	og	
rammeforudsætningerne.		
Simone   3/1/2016 14.10
Comment [166]: Der	er	endnu	ikke	en	
formaliseret	vision	og	mission	i	Musik	i	Lejet,	
hvorfor	det	kan	være	svært	for	både	
organisationsmedlemmer,	stakeholdere	og	udefra	
kommende	at	forstå	hvor	de	gerne	vil	hen	à	kan	
måske	resultere	i,	at	nogle	
organisationsmedlemmer	går	hver	deres	vej.	à	
Clash	i	meningsdannelsen	
Frida Rytter  3/1/2016 14.10
Comment [167]: ledelse		
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Tine,	der	er	gift	med	Kristian,	så	altså	rimelig	lukket	gruppe,	altså	vi	er	sindssygt	gode	venner	og	har	været	rigtig	gode	venner	i	16-17	år.	Vi	har	helt	sikkert	haft	kæmpe	konflikter	altså	og	skænderier	osv.	I	forhold	til,	hvordan	man	rent	faktisk	skal	gøre	det	her,	men	en	af	de	ting,	der	altid	har	været,	det	er	at	man	dagen	efter	270	 har	kunnet	ringe	og	sige	”okay,	sådan	var	det,	det	må	vi	så	finde	ud	af”,	så	hvis	jeg	skulle	kende	deres	arbejde	før	musik	i	lejet,	altså	som	personer,	så	er	de	jo	sådan	meget	 ustrukturerede,	 sådan	meget	 forvirrede,	 sådan	 ligesom	 distræte	 er	 nok	det	bedste	ord.	(griner)	Det	må	I	godt	skrive	ud,	fordi	det	tror	jeg	ikke	de	synes	om,	men	en	af	de	ting,	som	der	ligesom	er	sket	i	forhold	til	’Musik	i	Lejet’	er	jo	at	275	 alle	 de	 her	 tanker	 og	 alt	 den	 her	 ’distrætitet’,	 ’distrætitet’,	 ved	 fandme	 ikke	engang	om	det	er	et	ord	(alle	griner),	men	det	er	ligesom	blevet	sat	i	system	for	dem	og	det	er	sat	i	struktur	og	det	der	egentlig	er	sjovt,	og	det	er	nok	fordi	det	er	det	 der	 har	 manglet	 i	 organisationen,	 det	 har	 været	 strukturen	 og	 så	 har	 de	ligesom,	 fordi	det	 ligesom	passer	 sig	 ind	 i,	hvor	det	er	at	de	 ligesom	skal	være	280	 henne,	 at	 de	 er	 blevet	 enormt	 strukturerede,	 altså	 både	 Kristian	 og	 Andreas	arbejder	 enormt	 struktureret	 nu	 og	 er	 en	 af	 de	 ting	 som	 der	 så	 er	 deres	mærkesager,	den	mangler	måske	lidt	i	hans	værdier,	hvis	det	skulle	være	100%	ham,	men	det	er	jo	den	her	empowerment	–	”nu	skal	du	gøre	det	her	og	det	skal	du	gøre	til	tiden	og	du	skal	gøre	det	inden	for	budget	og	hvis	du	IKKE	kan	det,	så	285	 skal	 du	 sige	 det	 med	 det	 samme”.	 (leder	 efter	 ord)	 Vi	 skal	 ligesom	 have	 en	gennemsigtighed	 igennem	 organisationen	 og	 det	 kan	 vi	 kun	 igennem	 struktur.	Og	det	må	 jeg	sige,	det	har	de	virkelig	slået	på	 igennem	de	sidste	halvandet	år,	eller	to	år	i	hvert	fald	ikke?	At	der	skal	ske	nogle	ændringer,	når	nu	man	vokser	på	den	her	måde,	så	det	synes	jeg	faktisk,	det	er	måske	det	der	kendetegner	dem	290	 nu,	det	er	den	her	strukturerede	måde	at	angriber	verden	på,	eller	’Musik	i	Lejet’	på.		
E:	nåh	I	nu	har	møder	 i	bestyrelsen	og	med	ledergruppen	der,	hvordan	foregår	de	møder?	Er	der	en	bestemt	rollefordeling	på	møderne	osv.?	295	 	
S:	ja	se	det	er	der	hvor	vi	ligesom	er	specielle,	der	kommer	til	at	være	en	før	og	en	efter	historie	ligesom.		
Simone   3/1/2016 14.10
Comment [168]: Personlighedstræk	à	
laizzesfair	ledelse,	ustruktureret	tilgang.		
Simone   3/1/2016 14.10
Comment [169]: Passionen	for	at	skabe	har	ført	
dem	hen	mod	en	mere	struktureret	tilgang.	à	
læringsproces	undervejs	i	takt	med	udviklingen.		
Simone   3/1/2016 14.10
Comment [170]: Gør	brug	af	et	af	Kristian	
værdier.	Måske	tegn	på	at	det	ikke	formelt	er	
formuleret	i	organisationen,	men	det	er	ubevidst	
indlagt	i	den	måde	der	arbejdes	på.	
(meningsdannelse	gennem	andre	parametre)	
Frida Rytter  3/1/2016 14.10
Comment [171]: ledelse		
Frida Rytter  3/1/2016 14.10
Comment [172]: ledelse		
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E:	det	gør	heller	ikke	noget.	300	 	
S:	og	det	er	det	der	er	meget	sjovt,	at	man	er	 i	det	her	skillepunkt,	også	 for	 Jer	måske.	Jamen	formelt	set,	så	er	det	Kristian	eller/og	Andreas,	afhængigt	af	hvem	der	 har	 hatten	 den	 dag,	 der	 repræsenterer	 ledelsen	 og	 den	 anden	 bror	 i	 den	konstellation,	 der	 er	 normalt	 bestyrelsesmedlem.	 Oftest	 så	 vil	 det	 så	 være	305	 Andreas,	der	repræsenterer	ledelsen,	fordi	Kristian	jo	stadigvæk	er	formand	for	’Musik	i	Lejet’.	Det	der	så	er	ved	det,	det	er	at	Andreas	sådan	set	også	er	kasser,	fordi	 det	 er	 ligesom	 ham	 der	 håndterer	 alt	 med	 (leder	 efter	 ord)	bankudbetalinger	og	registrerer	kvitteringer,	faktura	og	alt	muligt	knald,	i	vores	økonomisystem,	på	trods	af,	at	vi	stadig	har	en	økonomiansvarlig	i	ledergruppen	310	 (leder	efter	ord),	det	er	sådan	lidt	det	der	bliver	lidt	forvirret.	Men	på	den	måde,	så	er	jeg	egentlig	kun,	hvis	jeg	er	med	i	 ledergruppemøderne,	når	jeg	kan,	så	er	det	kun	som	bestyrelsesmedlem	og	så	er	det	egentlig	mere	at	sidde	og	råbe	om	budgetter	 (griner).	 Og	 ligesom	 om	 det	 passer	 inden	 for	 rammerne	 om	 hvad	strategien	 er	 og	 så	 prøver	 jeg,	 så	 vidt	 muligt,	 at	 holde	 mig	 ude	 af	 det	315	 operationelle.	Det	er	ligesom	nogle	andre	møder,	hvor	man	så	siger	”nåh	men	nu	er	jeg	konsulent”,	eller	ligesom,	nu	prøver	jeg	at	hjælpe	i	forhold	til	hvad	der	kan	lade	 sig	 gøre	 og	 hvad	 der	 er	 nogle	 mulige	 rammer.	 (leder	 efter	 ord)	 For	 at	håndhæve	det	 her	 råderum,	 så	 bliver	 vi	 også	nødt	 til	 at	 træde	ud	 og	 ikke	 løse	opgaverne	agtigt	(leder	efter	ord),	det	kan	Kristian	og	Andreas	også	blive	bedre	320	 til,	altså	det	der	med	at	træde	ud	af	de	respektive	ledelsesområder.	Fordi	de	vil	jo	gerne	og	har	sindssygt	meget	viden	til	ligesom	at	påvirke	det,	men	det	er	i	hvert	fald	min	holdning	til	det,	det	er,	at	man	ligesom	skal	træde	tilbage	og	ligesom	sige	”hvad	 er	 min	 rolle?	 Jeg	 er	 bestyrelse,	 hvad	 er	 den	 rolle?	 Jamen	 det	 er	 de	overordnede	strategier	og	visioner,	samt	budgettet”.	Så	det	er	sådan	det.	325	 	
E:	 hvad	 med	 mere	 sådan	 lavpraktisk,	 hvis	 du	 skal	 beskrive	 et	 møde	 fra	 det	starter	til	det	slutter,	det	må	godt	være	som	det	kører	i	dag.		
S:	 ja,	 jamen	helt	konkret,	 jamen	så	er	der	en	rapportering	 fra	kasseren,	som	er	330	 Andreas,	hvor	står	vi	henne,	hvor	mange	penge	har	vi	brugt,	hvor	mange	har	vi	tilbage,	er	vi	inden	for	budget,	sådan	ligesom	er	der	nogle	ting,	der	skal	tages	op	i	
Frida Rytter  3/1/2016 14.10
Comment [173]: rolle	
Simone   3/1/2016 14.10
Comment [174]: Kristian	og	Andreas	styrer	
stadig	mange	ting	på	trods	af	ansvarsfordeling.	à	
De	er	stadig	controllere	(jf.	Kristians	eget	udtryk),	
der	udvises	måske	ikke	i	så	høj	grad	tillid	til	øvrige	
organisationsmedlemmer	ud	over	den	”hårde	
kærne”	(de	fire	der	har	været	med	fra	start	à	
Kristian,	Andreas,	Søren	og	Tine)	
Frida Rytter  3/1/2016 14.10
Comment [175]: rolle		
Simone   3/1/2016 14.10
Comment [176]: Søren	holder	sig	til	det	
strategiske	når	der	er	møder	og	ikke	det	
operationelle	à	han	holder	da	sin	ansvarsrolle	
inden	for	sit	område	
Simone   3/1/2016 14.10
Comment [177]: Søren	påpeger,	at	Kristian	og	
Andreas	kan	blive	bedre	til,	kun	at	agere	i	deres	
respektive	roller	à	igen	påtager	de	sig	måske	for	
meget	ansvar	og	har	svært	ved	at	
uddelegere/udvise	tillid	til	øvrige	
organisationsmedlemmer.	Dette	kan	blive	en	
udfordring,	da	organisationsmedlemmer	her	kan	
miste	meningen	i	deres	arbejde	(følelse	af	
kontrol)/manglende	ansvar.		
Frida Rytter  3/1/2016 14.10
Comment [178]: Tillid	og	ledelse		
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forhold	til	–	er	der	nogle	problemstillinger,	der	skal	håndteres,	eller	sådan	nogle	ting	 overordnet,	 som	der	 vil	 påvirke	 festivalen	 i	 større	 stil.	 Og	det	 kan	 jo	 også	være	budgetterne	 ikke	holder	altså,	det	kan	også	være	der	er	nogen	der	beder	335	 om	 at	 lave	 en	 flyvende	 et	 eller	 andet,	 hvad	 ved	 jeg,	 og	 så	 ”kan	 der	 være	 100-250.000,-	til	det?”	jamen	det	kan	der	godt/det	kan	der	ikke,	så	må	man	diskutere	det.	 Nu	 har	 vi	 jo	mange	 forskellige	 kompetenceområder	 i	 bestyrelsen	 også,	 så	hvis	der	nogle	 juridiske	spørgsmål,	så	sidder	en	 jurist	med,	hvis	der	er	 ligesom	nogle	politiske	spørgsmål,	så	sidder	der	en	politikker	med,	så	løfter	man	ligesom	340	 dem,	 men	 de	 formelle	 rammer	 det	 er	 jo	 ”jamen	 altså	 hvordan	 går	 det	 i	øjeblikket?”	 og	 det	 er	 jo	 så	 en	 rapport	 fra	 Kristian,	 eller	 Andreas	 –	 fra	 daglig	ledelse,	 hvordan	går	det,	 er	der	nogle	 ting	 vi	 skal	 tage	 stilling	 til?	Og	 så	 er	det	egentlig	(leder	efter	ord)	om	der	er	nogle	fra	ledergruppen,	der	har	spørgsmål	til	de	kompetencer	der	sidder.	345	 	
E:	og	det	er	en	agenda,	I	er	bekendt	med	inden	I	starter	mødet,	eller	hvordan?		
S:	ja,	altså	igen,	det	er	lidt	oppe	i	luften,	men	ja	der	er	lavet	en	’template’	til	vores	bestyrelsesmøder,	men	det	har	der	ikke	været	før.	350	 	
E:	nej,	hvad	med	tid	og	sådan?		
S:	 jamen	tid,	der	er	afsat	 to	timer	nu.	Det	 første	var	der	tre	timer	afsat	 til,	men	ellers	er	der	afsat	to	timer,	tidligere	så	kunne	det	tage	en	hel	aften.	Altså	så	kunne	355	 det	 tage	 sådan	 fra	 klokken	 fem	 til	 klokken	 ti,	 fordi	 det	 ligesom	 var	 vi	 sad	 og	besluttede	så	mange	ting	ikke?	Og	så	er	det	jo	klart,	at	hvis	du	skal	beslutte	om	der	 skal	 være	 19,	 eller	 23	 toiletvogne,	 altså	 så	 tager	 det	 bare	 lige	 pludselig	(griner),	 så	 tager	 det	 bare	 lige	 pludselig	 seks	 timer.	 Og	 det	 er	 det	 der	 klart	 er	blevet	hevet	ned	på	et	helt	andet	plan	nu.	360	 	
E:	 jeg	 skal	 lige	 se	 hvad	 vi	 ikke	 har	 været	 inde	 over	 (kigger	 spørgsmålene	igennem),	 jo,	hvordan	formidles	ting	fra	direktionen,	altså	Kristian	og	Andreas?	Og	hvordan	sikrer	I	at	budskabet	når	ud	til	resten	af	organisationen?		365	
Simone   3/1/2016 14.10
Comment [179]: Flere	forskellige	fagpersoner	er	
inde	over	beslutninger,	hvilket	sikre	deres	
legitimitet	i	forhold	til	omverdenen(stakeholders).	
Frida Rytter  3/1/2016 14.10
Comment [180]: Roller		
Frida Rytter  3/1/2016 14.10
Comment [181]: Ledelse		
Frida Rytter  3/1/2016 14.10
Comment [182]: Ledelse	(kommet	mere	
struktur)		
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S:	jamen	det	er	et	godt	spørgsmål…		
E:	altså	ledergruppen,	ikke	helt	ned	på	’gulvet’	til	den	enkelte.		
S:	 jaja	(leder	efter	ord)	ja	det	er	egentlig	et	meget	godt	spørgsmål,	det	tror	ikke	370	 sådan	helt	jeg	kan	give	et	formaliseret	svar	på.	Men	altså	vi	har	det	her	værktøj,	der	hedder	Podio,	hvor	vi	samarbejder,	som	vi	jo	alle	sammen	er	med	på	og	der	kan	jeg	ligesom	se,	hvad	det	er	der	bliver	skrevet	ud	fra	ledergruppen,	i	forhold	til	jamen	det	her	det	er	ligesom	rapporten	fra	nu	ikke?	Og	så	gennemgår	de	alle	mulige	 forskellige	 områder,	 hvordan	det	 ellers	 bliver,	 det	 ved	 jeg	 faktisk	 ikke?	375	 Det	har	ikke	rigtig	noget	godt	svar	til.		
E:	nej…		
S:	så	det	var	egentlig	et	meget	godt	spørgsmål.	Men	jeg	tænker,	(leder	efter	ord)	380	 at	vi	ligesom	laver	nogle	statusrapporter,	eller	det	har	vi	faktisk	også	aftalt	at	der	skal	 ske,	 at	 vi	 ligesom	 laver	nogle	 statusrapporter	 fra	den	daglige	 ledelse,	 som	der	ligesom	bliver	sendt	op	”det	er	det	der	er	foregået	i	den	her	periode”,	så	må	vi	 ligesom	 tage	 stilling	 til	 om	 det	 passer	 ind	 i	 det	 som	 vi	 også	 har	 givet	 dem	mandat	til,	det	gør	det	jo	gerne.	Så	det	er	ligesom	det,	altså	hvad	kan	man	sige,	vi	385	 har	 også	 en	 medarbejderrepræsentant	 med,	 der	 ligesom	 skal	 sikre	 os	 det	 i	bestyrelsen,	at	vi	har	et	øre	til	resten	af	vores	arrangørgruppe.	Og	den	person	må	ikke	være	med	i	ledelsen,	så	det	vil	sige,	det	er	ligesom	en	der	er	nede	fra	gulvet,	der	 hjælper	med	 arbejdet	 og	 på	 den	måde	 håber	 vi	 selvfølgelig,	 at	 hvis	 der	 er	noget	muren	i	krogene,	hvis	der	er	et	eller	andet	med	at	visionen	og	strategien	er	390	 på	 vej	 et	 eller	 andet	 fuldstændigt	 vanvittigt	 sted	 hen,	 så	 er	 det	 ligesom	vedkommendes	opgave	at	pointere	for	bestyrelsen.		
E:	 hvad	 med	 selve	 den	 måde	 de	 vælger	 at	 formidle	 tingene	 på?	 Altså	 i	 deres	budskaber	her.	395	 	
S:	 jamen	 er	 du	 inde	 i	 værdiladningen	 i	 budskaberne	 eller	 er	 du	 bare	 ude	 i,	hvordan	det	er,	hvordan	det	kommunikeres?	
Frida Rytter  3/1/2016 14.10
Comment [183]: Ledelse	/kommunikation		
Simone   3/1/2016 14.10
Comment [184]: Forsøge	at	skabe	mening	og	
kommunikation	ud	i	organisationen	ved	hjælp	af	
statusrapporter,	hvor	alle	kan	følge	med	i	de	
beslutninger	der	bliver	taget	i	bestyrelsen.		
Frida Rytter  3/1/2016 14.10
Comment [185]: Ledelse	og	kommunikation		
Simone   3/1/2016 14.10
Comment [186]: Der	er	en	repræsentant	fra	
den	øvrige	del	af	organisationen,	som	sidder	med	
på	møder	og	på	denne	måde	får	indblik	i	hvad	der	
skal	ske	og	samtidig	kan	han/hun	formidle	dette	
videre	i	organisationen	(mund	til	mund	
kommunikation	kombineret	med	skriftlig	
kommunikation)	
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Comment [187]: Uoverensstemmelse	jf.	
tidligere	i	interviewet	(ingen	defineret	vision	og	klar	
strategi)	à	kan	føre	til	udfordringer,	da	ingen	helt	
er	klar	over	organisationens	grundlæggende	vision	
og	mission,	da	denne	ikke	eksistere	endnu.		
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E:	ja.	400	 	
S:	jamen	det	er	Podio,	altså	det	er	det	eneste	jeg	har	at	hænge	det	op	på	altså	jeg	indgår	jo	ikke	rigtigt	i	de	møder	de	holder	kan	man	sige,	men	altså	det	eneste	jeg	kan	se	er,	at	nu	har	vi	lavet	de	her	og	de	her	ting	og	det	er	ligesom	sådan	her	det	former	sig	 i	 forhold	 til	planen.	Ellers	så	ved	 jeg	 ikke	helt	hvordan	de	vælger	at	405	 strukturerer	det.		
E:	nåh	men	det	var	ikke	så	meget	strukturen,	det	var	mere	sådan,	hvad	kan	man	sige,	sproget	de	vælger	at	bruge.		410	
S:	nåååh	ja	okay,	så	var	det	ligesom	værdiladningen	i	teksten,	eller	i	sproget?		
E:	jaa,	hvorvidt	det	er	ganske	formelt	eller…		
S:	 jaaa,	altså	man	kan	sige,	det	er	jo	lidt	hen	ad	vejen	(leder	efter	ord),	altså	jeg	415	 ved	 godt,	 nu	 har	 jeg	 siddet	 og	 snakket	 om	 alt	 den	 frihed	 og	 alt	muligt,	 det	 er	stadigvæk	 lidt	 ’our	 way	 or	 the	 highway’.	 Hvis	 ikke	 du	 passer	 ind	 i	 vores	 idé	omkring,	hvad	organisationen	er,	hvis	du	aktivt	vælger	ikke	at	være	en	del	af	det	tog	køre	dine	fuldstændigt	egne	veje,	så	er	der	vel	egentlig	ikke	plads	i	 ’Musik	i	Lejet’.	Vi	mener	vi	er	ret	rummelige	og	der	er	plads	til	alle	og	man	kan	også	kigge	420	 på	de	mennesker,	der	er	med	til	at	arrangere	’Musik	i	Lejet’	er	altså	helt	ude	fra	den	 ene	 venstrefløj	 og	 helt	 ud	 til	 den	 anden,	 ej	 der	 tror	 jeg	 sgu	 vi	 stopper	 på	midten	 (alle	 griner).	 Men	 det	 er	 i	 hvert	 fald	 virkelig	 meget	 sådan	 virkelig	forskellige	alle	sammen	ikke?	Men	derfor	er	det	stadigvæk,	hvis	ikke	du	lever	op	til	vores	krav	omkring,	når	vi	siger	der	skal	lægges	et	budget	og	vi	siger	det	skal	425	 være	 på	 den	 her	 type	 og	måde,	 så	 går	 det	 ikke	 at	 du	 kommer	med	 noget	 helt	andet,	fordi	det	passer	ikke	ind	i	vores,	hvad	kan	man	sige,	struktur	og	hvis	ikke	det	passer	ind	i	strukturen,	så	er	der	for	meget	arbejde	ligesom	frem	og	tilbage,	hvis	du	vælger	(leder	efter	ord),	hvis	du	vælger	ikke	at	dele	din	viden,	men	sidde	på	viden,	hvis	det	er	du	ligesom	siger,	min	magtstruktur,	min	magtbase	og	den	vil	430	 jeg	ikke	dele	ud	til	andre,	fordi	den	vil	jeg	have,	fordi	det	er	det	der	tegner	mig.	Så	
Simone   3/1/2016 14.10
Comment [188]: Problemer	i	forhold	til	hvis	
planen	udvikler	sig	anderledes	end	hvad	der	giver	
mening	for	det	enkelte	organisationsmedlem	à	
udfordringer	i,	at	få	alle	til	at	gå	samme	vej	uden	
formaliserede	retningslinjer	(vision	og	mission).		
Simone   3/1/2016 14.10
Comment [189]: Uoverensstemmende	i	forhold	
til	at	der	er	plads	til	alle	à	hvis	du	ikke	passer	ind	i	
den	værdiladning	der	uformelt	eksistere	i	
organisationen,	så	kan	de	ikke	være	med.	à	Ikke	
plads	til	andre	meninger	om,	hvordan	tingene	skal	
være	à	kan	måske	hindre	organisationen	i	at	
udvikle	sig	til	det	bedre?	
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er	der	ikke	rigtig	plads	mere,	fordi	det	som	der	netop	er,	lad	os	sige	værdier	eller	hvordan	det	er,	altså	åbenhed	er	jo	en	utrolig	vigtig	ting,	så	hvis	du	ikke	kan	dele	ud	og	(leder	efter	ord)	 lytte	efter	til,	hvad	der	er	godt	 input,	så	skal	du	være	et	andet	sted,	så	skal	du	være	hos	os,	fordi	vi	er	frie	og	vi	er	åbne	(leder	efter	ord)	435	 og	du	skal	dele	din	viden	100%	(leder	efter	ord)	også	dine	arbejdsgange,	 fordi	ellers	så	går	det	altså	ikke.	Og	det	har	vi	set	flere	eksempler	på	med,	at	der	er	for	mange	mennesker,	der	har	det	herinde	(gestikulerer	”inde	i	hovedet”)	og	er	for	egenrådige	og	så	er	der	kaos	lige	pludselig	ikke?	–	når	vi	så	når	frem	til	at	skulle	afvikle	eller	lignende	og	også	i	de	konflikter,	hvis	man	ikke	passer	ind	i	den	måde	440	 som	man	 omgås	 f.eks.	 (leder	 efter	 ord)	 Jeg	 synes	 generelt	 at	 vi	 prøver	 rigtigt	meget	(leder	efter	ord),	men	altså	nogle	gange,	så	kan	det	bare	ikke	passe	ind	og	sådan	er	det	jo	i	alle	virksomheder,	alle	foreninger	og	alle	strukturer.	Der	er	bare	nogle,	 der	 ikke	 kan	 være	 med	 ikke?	 Altså	 på	 en	 eller	 anden	 måde.	 Det	 lyder	hårdere	end	det	er,	vil	jeg	sige	(alle	griner).	445	 	
E:	er	det	noget	I	bruger	meget	energi	på?	Altså	at	 få	 formidlet	sådan	nogle	ting	videre	at,	altså	nu	siger	du	selv	vidensdeling	er	vigtigt,	kommer	der	nye	til…			
S:	 ja	virkelig	virkelig	meget,	det	kan	man	sige,	det	fordrer	man	jo	så	også	netop	450	 med	 de	 her	 strukturer	 omkring,	 at	 man	 skal	 rapportere	 og	 man	 skal	 ligesom	skrive	mødereferater	fra	alle	møder.	Så	vi	prøver	jo	ligesom	at	håndhæve	det	og	(leder	efter	ord)	 jeg	vil	sige,	nogle	gange	kan	det	også	være	lidt	for	meget	ikke,	altså	”husk	nu	at	skrive	et	møde,	de	der	10	minutter,	hvor	I	mødtes”,	eller	skriv	lige	en	hurtig,	kort	kommentar	ikke?,	der	er	mange	der	ikke	er	så	strukturerede,	455	 at	de	gider	skrive	mødereferater,	men	det	er	ligesom,	man	bliver	nødt	til	ligesom	at	 håndhæve	 det	 ikke?,	 det	 er	 ligesom	 den	 kommunikationsform	 som	 vi	 nu	engang	 bruger,	 til	 at	 finde	 ud	 af	 om	 alting	 det	 kører	 og	 det	 skaber	 jo	 den	transparens,	 som	det	 er	 vi	 så	 enormt	 gerne	 vil	 have,	 så	 det	 tror	 jeg	 bare	 vi	 er	nødt	til	at	have.	460	 	
E:	 ja	(leder	efter	ord)	det	er	egentlig	mit	sidste	spørgsmål	(leder	efter	ord),	om	du	 har	 oplevet	 nogle	 særlige	 udfordringer	 eller	 problematikker,	 i	 forbindelse	med	at	I	er	vokset	som	I	er?	–	at	festivalen	er	vokset	(fniser)	
Simone   3/1/2016 14.10
Comment [190]: Benævner	et	af	Kristians	
opstillede	værdier,	uden	at	de	formelt	er	
formuleret.	Hvis	ikke	man	besidder	de	
værdikarakteristika	det	kræver,	så	er	det	ikke	plads.		
Frida Rytter  3/1/2016 14.10
Comment [191]: Kultur		
Simone   3/1/2016 14.10
Comment [192]: Bruger	igen	et	af	Kristians	
værditilgange	(gennemsigtighed)	
Frida Rytter  3/1/2016 14.10
Comment [193]: ledelse	
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	465	
S:	ja,	hvor	skal	vi	starte	henne?	(alle	griner)	ej	altså	man	kan	sige	det	springende	punkt	 har	 ligesom	 været	 det	 år	 hvor,	 ej	 der	 har	 sgu	 været	mange	 springende	punkter,	 men	 lad	 os	 sige	 et	 af	 dem	 var	 jo	 da	 vi	 ligesom	 gik	 fra	 at	 være	 en	gratisfestival	 til	 at	 være	 betalingsfestival.	 Altså	 for	 det	 første	 så	 stod	organisationen	 fuldstændigt	 splittet,	 (leder	efter	ord)	på	den	ene	 side	 stod	der	470	 dem,	som	ville	holde	fast	i	havefesten	og	det	gratis	tiltag	og	”det	må	kunne	løbe	rundt”	osv.	Osv.	Og	på	den	anden	side	så	stod	dem	som	der	tænkte	jamen	vi	kan	jo	ikke	blive	ved	med	at	køre	det	her,	fordi	nu	har	vi	for	mange	mennesker	til	det	er	 forsvarligt	 at	 have	 en	 gratis	 adgang	 til	 vores	 festival,	 så	 under	 alle	omstændigheder	bliver	vi	nødt	til	at	sætte	et	hegn	op,	 fordi	vi	kan	 ikke	rumme	475	 alle	 de	 her	 mennesker.	 Det	 kom	 ud	 af	 2012,	 hvor	 det	 bare	 –	 altså	 vi	 blev	oversvømmet	af	mennesker	og	det	var	 ikke	forsvarligt	og	trafikken	kunne	ikke,	jeg	 ved	 ikke	 om	 I	 er	 bevidste	 om,	 hvor	 ’Musik	 i	 Lejet’	 var	 til	 at	 starte	med	 på	sådan	en	stejleplads,	hvor	der	er	 to	græsplæner	og	midt	 i	mellem,	så	er	der	en	vej.	Og	bilerne	kom	bare	kørende	i	en	lind	strøm	og	folk	de	vadede	bare	–	altså	480	 det	var	dybt	uforsvarligt	 til	 sidst.	Men	det	blev	 jo	kun	uforsvarligt,	 fordi	 at	det	voksede	sig	stort	og	folk	de	mødte	op	ikke,	altså	de	kom	jo	langvejs	fra,	uden	at	vi	rigtigt	 gjorde	 så	 meget	 ved	 det.	 Men	 (leder	 efter	 ord)	 det	 er	 jo	 svært	 lige	pludselig	at	sige	nu	skal	det	koste	penge,	men	jeg	synes	jo	at	det	var	heldigt,	eller	kan	man	sige,	godt	gået,	eller	hvordan	man	vil	vende	den,	at	man	ligesom	sagde	485	 ”jamen	hvad	skal	tingene	så	koste?”.	”jamen	det	skal	være	et	symbolsk	beløb,	for	bare	 for	at	give	 tilladelsen	 til,	 at	vi	 sætter	det	hegn	op”.	Så	det	kostede	et	eller	andet	175,-	tror	jeg	for	de	der	tre	dage,	altså	det	var	jo	fuldstændigt	lige	meget,	altså	det	var	et	ligegyldigt	beløb,	men	det	gjorde	bare,	at	vi	ligesom	fik	lov	til	og	kunne	sætte	det	her	hegn	op	og	så	kunne	vi	 samtidigt	også	 flytte	 festivalen.	Så	490	 det	var	egentlig	det	som	der	virkelig	har	været	en	af	de	svære	ting	og	formidle	det	 til	 de	 personer,	 der	 ikke	 synes	 det	 skulle	 være	 på	 den	 måde	 og	 hele	lokalmiljøet	også	ikke?	Der	har	været	vandt	til	at	få	en	gratis	festival,	at	jamen	nu	kan	vi	altså	 ikke	det	her	mere,	det	var	klart	en	udfordring,	der	var	 interessant,	men	det	er	ikke	nødvendigvis	på	en	negativ	måde,	det	var	en	positiv	måde.	Så	er	495	 det	selvfølgelig	ikke	så	rart,	hvis	det	er	at,	altså	ligesom	vi	snakkede	om	før,	hvis	der	er	nogen	der	ikke	nødvendigvis	passer	ind	i	det	som	man	gerne	vil,	så	er	det	
Simone   3/1/2016 14.10
Comment [194]: Udfordring	à	splittet	
organisation,	da	nogle	ville	bevarer	det	lokale,	
uformelle	og	værdisættet	bag	det.	
	
En	naturlig	udvikling	pga.	den	stigende	interesse	à	
handlede	om	at	skabe	en	ny	fælles	mening.			
Simone   3/1/2016 14.10
Comment [195]: Man	var	tvunget	til	at	forholde	
sig	til	den	forsvarlighed	og	det	ansvar	det	
medfulgte.		
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Comment [196]: Det	strategiske	tiltag	med	
entépris	har	virket,	fordi	beløbet	er	holdt	på	et	
meget	lavt	niveau	à	det	er	gennemsyrende,	at	
formålet	med	festivalen	ikke	har	været	at	tjene	
penge,	men	der	ligger	andre	interessemæssige	
aspekter	bag,	hvilket	har	fået	folk	til	at	bakke	op.		
Frida Rytter  3/1/2016 14.10
Comment [197]: kultur	–	handler	ikke	om	penge	
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jo	 selvfølgelig	 altid	 også	 en	 udfordring.	 Og	 dem	 har	 vi	 haft	 rigeligt	 af,	 altså	samarbejdsproblemer	 (leder	 efter	 ord)	 og	 det	 har	 været	 på	mange	 forskellige	planer,	det	har	været	helt	oppe	i	den	tidligere	bestyrelse,	hvor	vi	var	syv,	til	også	500	 bare	ned	i	ledergruppen	og	ned	i	resten	af	miljøet	altså	og	det	var	altid	svært	og	der	bliver	bestyrelsen	 ligesom	nødt	 til	at	gå	 ind	og	 tage	det	ansvar	(leder	efter	ord).	Det	er	jo	dem	der,	tidligere	i	hvert	fald,	har	været	arbejdsgiver	for	alle	dem	i	arrangørgruppen	og	det	vil	sige,	så	er	det	også	os,	der	skal	stå	for	at	der	er	ro	og	den	 er	 så	 blevet	 løftet	 lidt	 ud	 nu	 altså	 dels	 af	 bestyrelsen	 qua	 vi	 har	505	 medarbejderrepræsentanter	og	den	daglige	ledelse	er	der,	men	det	er	 jo	 lige	så	meget	 den	 daglige	 ledelse,	 der	 skal	 sørge	 for	 ro	 i	 organisationen,	men	 i	 sidste	ende	er	det	jo	stadig	bestyrelsen,	ej	det	er	er	det	jo	ikke	mere,	ej	det	er	det	ikke	mere	(der	grines),	det	var	det	tidligere,	man	skal	lige	differentiere	de	forskellige	ting.	(leder	efter	ord)	Dit	spørgsmål	var	”i	forhold	til	at	den	vokser”	ja,	fordi	du	510	 får	så	mange	flere	mennesker	med	og	det	bliver	så	meget	større,	så	det	er	jo	klart	en	udfordring	med	at	 få	 selekteret	de	rigtige	 ind	og	ud.	 Ja,	men	ellers	har	vi	 jo	været	 meget	 (banker	 under	 bordet,	 som	 7,9,13)	 heldige	 nok,	 at	 der	 har	 ikke	været	nogle	katastrofer,	vi	har	jo	ikke	slået	nogen	ihjel	(der	grines).	Det	er	jo	der	man	skal	starte,	der	er	ikke	nogen,	der	er	kommet	sådan	alvorligt	til	skade,	altså	515	 folk	 vælter	 og	 falder	 når	 de	 er	 fulde	 og	 slår	 hul	 og	 brækker	 armene	 og	 sådan	noget	der,	det	kan	man	jo	ikke	gøre	noget	ved.	Det	man	kan	gøre	noget	ved,	det	er	at	man	sikrer	sig	at	der	så	er	et	apparat,	der	kan	 tage	sig	af	dem	når	det	 så	sker.	Det	synes	jeg	vi	har	været	meget	succesfulde	med,	så	på	den	måde	har	der	ikke	rigtigt	været	nogle	katastrofer….	520	 	(29:51)		S:	 så	 det	 nej,	 jeg	 tror	 det	 er	 de	 to	 ting	 der	 ligesom	 har	 været	 de	 største	udfordringer	og	de	sværeste	opgaver.		525	 F:	føler	du	så	at	man	som	leder	og	i	bestyrelsen	har	formået	at	håndtere	det	godt?	Eller	kunne	i	på	nogen	måde	have	håndteret	det	bedre?	Gøre	kommunikationen	mere	klar?		
Simone   3/1/2016 14.10
Comment [198]: en	del	interne	udfordringer	i	
forbindelse	med	væksten.	Måske	jf.	den	manglende	
formulerede	strategi,	vision	og	mission?	Kunne	
konflikterne	måske	have	været	undgået?	
Frida Rytter  3/1/2016 14.10
Comment [199]: ledelse		
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Comment [200]: Der	er	en	smule	forvirring	i	
forhold	til,	hvordan	det	var	tidligere,	til	hvordan	det	
er	i	dag	à	altså	stadig	en	smule	mangel	på	struktur	
og	kommunikation	(klarlægning	af	strategi)	Det	
virker	stadig	en	smule	laizzesfair.	
Simone   3/1/2016 14.10
Comment [201]: Ledelsen	tager	det	ansvar	der	
skal	til,	for	at	undgå	de	helt	store	katastrofer.		
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S:	ja,	jeg	vil	sige	første	gang	hvor	der	ligesom	var	nødt	til	at	ske	nogle	ændringer,	530	 det	 var	 så	på	bestyrelses	niveau,	 var	 vi	 ikke	 så	 gode	 til	 at	 formidle	det.	Anden	gang	 og	 næste	 gang	 har	 vi	 været	 meget	 bedre	 til	 at	 formidle	 det,	 hvad	 er	bevæggrundene	til	hvorfor	folk	ikke	længere	med.	Og	jeg	synes	vi	har	lært	af	det,	det	er	jo	en	lærelektie,	når	man	laver	noget	som…	enten	former	det	dig	eller	også	former	man	med	 projektet	 eller	 også	 giver	man	 op	 på	 et	 tidspunkt.	 Der	 er	 så	535	 nogen	der	så	har	været	med	ind	til	de	ligesom	ikke	mere	kunne	være	med	til	at	forme	projektet	mere,	eller	at	det	havde	formet	dem	for	meget	og	til	de	ikke	ville	være	med	mere.	Jeg	ved	ikke	om	jeg	svarede	på	dit	spørgsmål?		F:	Jo.	Hvad	ser	du	er	fremtiden	for	Musik	i	Lejet		540	 	S:	ja,	nu	er	jeg	jo	ingeniør	så	jeg	kan	ikke…	jeg	ser	jo	nogen	gange	begrænsningen	frem	 for	muligheder,	 desværre.	Men	 det	 er	 jo	mit	 lod	 i	 livet.	 Altså	 en	 af	 vores	største	 udfordringer	 det	 er,	 at	 vi	 har	 den	 plads	 der	 er.	 Det	 vil	 sige,	 vi	 har	immervæk	efterhånden	taget	det	meste	af	den	parkeringsplads	der	er.	Altså	lige	545	 nu,	hvis	den	skal	være	i	Tisvilde	Leje,	så	er	den	jo	ved	at	være	der,	så	kan	det	ikke	blive	 større.	 Så	 skal	man	arbejde	på….	Man	kan	altid	 arbejde	på	 at	 sætte	billet	indtægterne	op	og	prøve	at	skabe	større	navn.	Og	jeg	tror	og	jeg	ved	ikke	rigtigt	om	 der	 er	 det	 vores	 formål	 er.	 Jeg	 vil	 egentlig	 meget	 hellere	 snakke	 om	 den	anden	 forening	 som	 vi	 så	 har,	 som	 hedder	 ’Kultur	 i	 Lejet’.	 Altså	 hvor	 vi	 lige	550	 pludselig	forhåbentlig	på	sigt	får	nogle	muligheder	at	skabe	noget	i….	og	det	er	jo	så	 ikke	 kun	 i	 Tisvilde	 Leje,	 men	 i	 hele	 Nordsjælland.	 At	 vi	 lige	 pludselig	 skal	begynde	at	være	en	spiller	i	forhold	til	kreative	initiativer,	herunder	musik,	nye	musik	 initiativer,	 kunst	 initiativer.	 Kreative	 ting	 som	 ligesom	 skal	 forgår	 i	Nordsjælland	og	ligesom	at	den	forening	kva	det	at	vi	har	festivalen	ligesom	kan	555	 gå	ind	og	sprede	ud	af	den	viden	vi	har	og	de	ting	vi	har	og	ligesom	være	med	til	at	 skabe	 nogen	 nye	 ting.	 Det	 er	 ligesom	 det	 jeg	 ser	 som	 det	 umiddelbart	spændende	 lige	nu	 i	 forhold	 til	den	konstellation	 som	 jeg	 indgår	 i.	 	 at	der	 ikke	blot	 er	 Musik	 i	 Lejet	 men	 at	 der	 er	 flere	 ting.	 Hvis	 man	 skal	 kigge	 rent	 på	festivalen	så	et	det	svært.	Der	er	jo	masser	af	muligheder,	man	kan	jo	lukke	hele	560	 byen	af,	altså	det	er	en	af	de	ting	vi	har	prøvet	flere	gange	faktisk,	at	lukke	byen	af	for	biler…	biler	ud	af	byen.	Og	så	simpelthen	lave	et	bilfrit	Tisvilde	Leje	under	
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Comment [202]: Vidensdeling	og	manglende	
kommunikation	kan	måske	have	været	årsag	til	at	
nogen	ikke	længere	er	med.	Det	har	været	en	
læreproces	for	opstarterne.	Der	har	været	en	
barriere	i,	at	man	ikke	har	formået	at	anvende	
sproget,	som	middel	til	at	opnå	tillid	og	legitimitet	
internt	i	organisationen.		
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Comment [203]: ledelse	/	organisation/	
kommunikation		
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Comment [204]: Søren	ser	udfordringer	og	
begrænsninger	i	forhold	til	pladsen	à	større	
realitetssans.	
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Comment [205]: kultur	
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Comment [206]: ser	mulighed	i	samarbejde,	for	
at	musik	i	lejet	kan	blive	større.	(Stakeholders)	
Simone   3/1/2016 14.10
Comment [207]: Mere	end	bare	en	festival	à	
for	at	de	kan	vækste	yderligere	à	eventuelle	
udfordringer	i	forhold	til	at	skabe	mening.	
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festivalen	og	så	lige	så	snart	du	kommer	ned	til	parkeringspladsen	så	foregår	der	mange	 ting	 som	 både	 den	 gamle	 festivalplads	 bliver	 en	 del	 af	 festivalen	 og	 så	sætter	du	hegnet	helt	oppe	næsten	ved	hvor	hovedgaden	slutter	og	det	sidste	hus	565	 ligger.	 Og	 så	 er	 resten	 bare	 en	 stor	 festivals	 plads.	 Problemet	 med	 det	 er	selvfølgelig	at	det	er	Tisvilde	og	der	er	ligesom	kultur	mafiaen	og	kultur	radikale	som	ikke	vil	have	nogen	som	helt	ændringer.	Hvilket	jo	er	spøjst,	fopr	de	opfatter	sig	selv	som	kultur	radikale	så	det	er	total	selvmodsigelse	der.	Så	det	vil	sige	at	vi	arbejder	mod	nogle	kræfter	som	der	er	svære	at	arbejde	med,	de	har	 jo	utrolig	570	 stærke	 holdninger.	 Der	 er	 ikke	 nogen,	 hvis	 du	 snakker	 både	 med	 Kristian	 og	Andreas	og	jeg,	det	ville	være	visionen	at	få	lov	til	at	gøre	det	i	de	tre	dage,	om	det	overhovet	kan	lade	sige..	I	don´t	know.	Men	så	er	der	hvert	fald	mulighed	for	at	vokse	til	det	samme	som	Northside	eller	lignende	af	den	type	festivaler.			575	 F:	kan	i	håndtere	det?			S:	ikke	med	nuværende	organisation,	nej	nej.	Men	jeg	synes	vi	har	platformen	for	at	kunne	gøre	det,	for	vi	har	de	forskellige	områder	der	skal	til	og	de	skal	så	bare	udvides…	 ahhh..	 Men	 det	 synes	 jeg	 helt	 sikkert	 at	 vi	 har.	 Vi	 har	 fået	 skabt	 en	580	 platform	som	vi	godt	kan	vækste	til	så	mange	mennesker.	Men	det	kræver	bare	mange	flere	i	apparatet	og	det	tror	jeg	også	vi	kan	finde.	Der	er	jo	kæmpe	meget	festival	 liv	 i	 Danamark,	 der	 åbner	 jo	 festivaler	 hele	 tiden.	 Så	 jeg	 tror	 der	 er	masser	frivillig	arbejdskræft	også	til	at	hjælpe	aktører	også	folk	der	gerne	vil	ind	i	den	her	verden.	Så	det	tror	jeg	helt	sikkert	godt	vi	kan.	Der	hvor	udfordringen	585	 ligger	er	politisk	og	så	 ligger	den	 i	 lokalområdet.	Men	de	andre,	hvis	man	er	så	god	og	deler	meget	ud	og	skaber	så	meget….	Så	ændre	folk	jo	holdning	i	forhold	til	hvad	der	er	godt	og	hvad	der	er	skidt.	En	hurtig	 ting	man	kan	sige,	når	man	taler	om	lokalmiljøet,	så	er	det	ikke	nødvendigvis	dem	der	bor	der	oppe	fast,	men	så	er	det	dem	der	har	sommerhus,	for	de	er	kræft	æde	mig…	590	 Alle:	Der	grines		S:	Jeg	har	ikke	selv	sommerhus	der	oppe			F:	det	kan	være	der	var	nogen	af	os	der	havde	det		595	
Simone   3/1/2016 14.10
Comment [208]: Udfordringer	med	
stakeholders	à	skal	have	oparbejdet	en	legitmitet	i	
forbindelse	med	at	udvide	yderligere	og	holde	
Musik	i	Lejet	på	nuværende	niveau	à	ref	til	artikler	
(klager	og	ros	til	musik	i	lejet	m.fl.)	à	
stakeholderanalyse	
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Comment [209]: Stakeholder		
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Comment [210]: Strategien	skal	kunne	hente	
flere	ind	til	at	bære	festivalen.	Igen	ref.	Til	
stakeholderanalyse	à	hvordan	tilgodeser	
organisationen	alle	relevante	stakeholders	i	
forbindelse	med	den	vækst	de	har	oplevet?		
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Comment [213]: Har	ikke	legitimitet	i	forhold	til	
sommerhusejere.		
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S:	ja,	ja	(Griner)..	i	må	gerne	hoppe	i	den	kategori	hvis	det	er	jer	det	brokker	jer.		jeg	synes	helt	sikker	at	Musik	i	Lejet	har	noget	at	byde	på	som	ingen	andre	har,	vi	synes	det	er	noget	der	unik	ude	fra	nogen	som	helst	andre	festivaler..	det	er	vi	jo	så	egentlig	ikke	for	vi	ligner	jo	mange	af	det	andre.	Men	hele	vores	opbygning	og	måde	at	være	på	og	den	måde	det	har	formet	dem	der	er,	så	syens	jeg	faktisk…	600	 det	er	 lavet	ud	af	et	godt	hjerte	det	et	 lavet	ud	af	man	gør	noget	 for	en	by,	der	ellers	om	sommeren	var	 fuldstændig	død.	Og	det	der	så	er	sket	 i	kølevandet	af	det	er	at	der	nu	er	vandvittig	meget	fest	der	oppe.	Det	kan	man	jo	så	sige	er	dels	vores	skyld,	men	det	er	 ikke	vores	skyld	at	det	har	taget	overhånd	med	uge	29	Tisvilde	og	hvad	der	ellers	forgår.	Succes	er	der	jo	for	målet	er	noget	og	det	var	at	605	 skabe	 en	 eller	 fuldstændig	 død	 by	 om	 sommeren	 til	 oplevelses	 kultur	 eller	 en	oplevelses	by.			Så	på	den	måde	synes	jeg	virkelig	at	det	er	noget	helt	andet.					Pause	i	interviewet		610	
S:	nej	men	jeg	tror	helt	sikkert	den	kultur	som	vi	ligesom	også	er	en	del	af,	som	vi	jo	også	ved	er	 id	 live.	Mads	som	sidder	her	 inde	ved	siden	af.	Altså	vi	er	meget	enige	 om,	 altså	 hvorfor	 vi	 gør	 det.	 Og	 vi	 er	 ligesom	kommet	 ud	 af	 den	 samme	periode	efter	den	der	konkurs	bølge	der	var	over	de	her	festivaler.	Og	der	synes	jeg	helt	sikkert	at	vi	laver	noget	helt	andet	end	de	store	festivaler.	Selvfølgelig	er	615	 det	 noget	 helt	 andet	 i	 forhold	 til	 Northside	 og	 Tinderbox	 for	 det	 er	 jo	 en	 del	kommerciel	 virksomhed	 der	 køer.	 	 	 Men	 der	 er	 sjovt	 for	 vi	 føler	 vi	 er	 så	forskellige	fra	Roskilde	på	trods	af	vi	faktisk	har	fuldstændig	der	samme	koncept.	Altså	vi	er	en	godgørende	forening	vi	har	nogle	foreninger	på	siden	som	ligesom..	og	 det	 gør	Wonder	 også	 og	 alle	 de	 andre	 festivaler	 også.	 Altså	 vi	 køre	 også	 i	620	 forhold	til	at	vi	skal	profit	maksimere	det	så	vi	ligesom	kan	nå	så	langt	så	muligt.	Men	det	er	stadigvæk	i	forhold	til	at	afvikle	festivalen,	der	er	jo	ikke	i	forhold	til	nogen	personlig	vinding.	Og	det	 i	kombination	med	det	her,	med	nærmiljøet	at	man	 gerne	 vil	 gøre	 noget	 ud	 fra	 den	 bølge	man	 er	 kommet	 ud	 af,	 at	 der	 skal	fandme	ske	noget	med	festivaler	i	Danmark…	dey	tror	jeg	er	unikt	og	det	finder	625	 man	 ikke	 i	 nogen	virksomheder	der,	 heller	 ikke	entreprenørvirksomheder.	Det	er	 jo	 super	 spændende	 at	 tage	 forekslempevis	 en	 anden	 seks	 år	 gammel	virksomhed	nu,	og	som	var	startet	for	seks	år	siden	med	et	eller	andet	produkt,	
Frida Rytter  3/1/2016 14.10
Comment [214]: Organisation		
Simone   3/1/2016 14.10
Comment [215]: Forretningen	bygger	på	en	
godhjertet	interesse	og	ikke	på	et	økonomisk	
incitament	à	god	historie	à	virker	troværdige,	
hvilket	er	med	til	at	øge	tilliden.		
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Comment [216]: Organisation		
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eller	et	eller	andet.	Deres	bagrund	og	fundament	ville	være	noget	helt	andet	end	den	 der	 kommer	 i	 forhold	 til…	 der	 ville	 være	mange	 paralleller,	 bevares,	 altså	630	 helt	sikkert.	Der	ville	være	sindssyge	mange	paralleller	og	man	skulle	være	mere	struktureret	og	alle	de	ting.	Men	ligesom	grundviljen	bag	er	forskellige,	den	ene	er	at	skabe	noget	godt	og	den	anden	er	at	skabe	noget	profit.	Ej	nu	ligger	jeg	det	også	i	skoene	på	mange	entreprenører,	men	den	er	der	lidt	stadig	Og	det	synes	jeg	er	unikt	og	det	synes	jeg	også	adskiller	os	fra	de	professionelle	festivaler.			635	 	Og	man	 vil	 gerne	 dele	 ud	 af	 det	 som	man	 er	 glad	 for	 og	man	 skulle	 lave	 flere	studieopgaver	i	entreprenør	virksomheder	for	det	skaber	nye	entreprenører..	og	hvad	er	det	det	ligger	inden	under	de	mennesker.	Og	det	er	lidt	det	samme,	det	skal	 ske	 et	 eller	 andet,	 jeg	 skal	 noget	 selv.	 at	 det	 står	 er	 nogle	 forskellige	640	 bevæggrunde	man	starter	på,	men	det	er	noget	helt	andet..		
	
Simone   3/1/2016 14.10
Comment [218]: Den	personlige	interesse	og	
historie	der	driver	festivalen	differentiere	sig	fra	
andre	festivaler	og	er	med	til	at	bære	den	stigende	
interesse	og	den	store	succes	à	mening	bag	
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Bilag	4	Fokusgruppe	interview	komprimeret	tekst		
Alle	respondenter	fortæller	om	hvem	de	er	og	hvad	deres	relation	er	til	musik	i	lejet.		
Der	tales	frit	og	ikke	ved	håndsoprækning.	Dette	da	der	så	kommer	et	mest	naturligt	
flow.		
	5	
Videoklip	0	- Hvilket	indtryk	har	i	af	’Musik	i	Lejet’?	
o Hvad	er	med	til	at	sætte	rammerne	for	denne	opfattelse?	 (fysiske,	emotionelle,	
følelsen	af	at	være	med)	
Sommerferie,	 sol	 og	 strand	 og	 en	 masse	 mennesker	 og	 tilbage	 til	 det	 lokale.	10	
Genneralt	en	masse	gode	førelser,	der	er	forbundet	med	festivalen.	Støtte	op	om	
lokalsamfundet	(Rikke).	
Venskaber	der	bliver	genforenet	omkring	den	uge.		
Det	er	ikke	sådan	en	rigtig	festival	(boble	som	på	Roskilde	–	musik	i	lejet	er	ikke	lige	
som	andre	festivaler)	men	her	bor	man	der	 ikke.	Men	når	man	er	frivillig	snakker	15	
med	alle	mennesker	i	tre	uger.			
Sand	 mellem	 tæerne,	 fadøl	 og	 høj	 musik-	 lokale	 –	 der	 er	 noget	 familiært	 over	
musikken.	I	forhold	til	at	det	er	vokset,	er	det	hele	vendt	på	hoved.		
	
De	fysiske	rammer.		Følelsen	af	at	man	står	på	stranden	og	holder	fest.	Laktationen	20	
er	unik.	Det	at	man	ikke	bor	på	pladsen,	at	man	kommer	der	ned	i	løbet	af	dagen,	
så	det	er	andre	aktiviteter.	Det	sker	en	anden	stemning	og	en	andet	sammenhold.	
Men	på	musik	i		lejet	er	det	mere	åbent	for	at	man	er	sammen	med	andre.		
Men	 bor	 man	 på	 Sankt	 Helene	 -	 er	 der	 kommet	 lidt	 samme	 stemning	 som	 på	
Roskilde,	hvor	folk	bliver	der	og	drikker	sig	fulde	hele	dagen.		25	
	
Det	er	mange	forskellige	målgrupper	der	kommer	der.	Hele	campingen	tingen	er	en	
udfordring.	Det	fungerede	rigtig	godt	det	første	år.		
De	gæster	som	kommer	bor	under	1/3	del	af	dem	på	Sankt	Helene,	så	 jeg	tror	at	
det	er	de	mest	hard	 core	 festivalgæster	der	 kommer	der.	Det	er	også	den	kultur	30	
som	er	ved	at	blive	skabt	i	uge	29	hvor	det	ikke	længere	kun	er	for	musik	i	lejet	man	
kommer	der	op	men	også	for	andre	fester.		
Frida Rytter  2/1/2016 13.38
Comment [219]: De	løber	en	risiko	med	at	det	
ikke	er	alle	der	har	samme	interesse	for	
lokalsamfundet.		
Kristian	siger:	vi	vil	jo	gøre	noget	for	lokal	
samfundet.		
Stakemann	–	det	er	jo	også	kun	lokale	internt	i	
ledelsen.		
	
Frida Rytter  2/1/2016 13.38
Comment [220]: Man	ser	ikke	sig	selv	som	en	
normal	festival	–	det	er	mere	en	byfest	der	er	i	
tankerne.		
De	synes	selv	at	de	bygger	på	andre	værdier.	Det	
handler	ikke	om	det	økonomiske,	men	om	at	samle	
de	lokale.	Det	er	de	lokale	der	er	centrum.			
Frida Rytter  2/1/2016 13.38
Comment [221]: Systemtillid	–	opbrud	i	de	
normale	rammer	–	forstyrrelses	elementer.	(opbrud	
i	tillid	til	forventninger)		
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Comment [222]: Det	siger	noget	om	udviklingen	
–	campingen	–	væksten	har	gjort	at	der	er	mange	
flere	mennesker.	De	som	de	synes	de	er	unikke	på	
er	måske	lidt	i	fare,	da	de	i	deres	udvikling	er	ved	at	
blive	ligesom	andre	festivaler.	Det	kan	være	svært	
at	værende	om	det	unikke	og	om	lokalsamfundet.	
Det	betyder	også	at	der	kommer	flere	og	flere	som	
ikke	er	en	del	af	lokalsamfundet	som	bare	tager	der	
op	for	at	drikke	sig	fulde.	Når	man	er	på	udebane	er	
man	måske	ikke	lige	så	påpasselige	med	at	passe	på	
lokalsamfundet	og	kulturen.		
Frida Rytter  2/1/2016 13.38
Comment [223]: Nu	er	det	ikke	fedt	længere	
fordi	der	kommer	for	mange	gæster.		
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Videoklip	1	
Og	det	er	den	sommerkultur	som	er	ved	at	blive	skabt.	Tisvilde	leje	cafeen	og	bistro	35	
i	 uge	29.	 som	gør	at	det	er	nogle	 fest	 typer	der	bliver	 tiltrukket.	Det	er	 ikke	den	
typiske	Roskilde	festivalgænger,	men	mere	gå	i	byen	i	KBH-typen.		
Vi	 kender	 alle	 Tisvilde	 godt,	 men	 at	 komme	 ned	 af	 de	 gedesti	 og	 ned	 til	
strandpladsen,	så	kommer	man	ned	til	det	her	åbne	noget	med	strand	på	den	ene	
side	og	skov	å	den	anden,	det	er	lidt	en	åbenbaring.	Og	så	kommer	man	ned	er	der	40	
den	her	gigantiske	plads	og	pludselig	står	der	bare	en	by	på	den	her	plads.	Der	er	
ikke	nogen	 faste	 installationer	eller	eksisteren	bygninger	man	gør	brug	af.	Det	er	
mere	en	masse	mobile	løsninger	og	det	er	der	som	gør	det	rigtigt	hyggeligt.		
Det	laver	sådan	en	anden	stemning	end	en	stor	festival,	der	er	rullet	lidt	ud	og	så	er	
det	hyggeligt	og	lidt	paller	og	plader,	men	det	er	helt	klart	blevet	en	hipster	fest	på	45	
nogle	områder..			
Det	 er	 de	 frivillige	 som	 er	 med	 til	 at	 skabe	 det	 hele,	 der	 er	 mange	 forskellige	
personlige	præg,	det	er	mange	personlige	ideer	der	med	til	at	skabe	rammerne.		
	
Begrænsede	af	pladsen,	det	har	endnu	ikke	været	på	tale	at	flytte,	underlagt	nogle	50	
strukturelle	 rammer	 som	 eks.	 Skov	 –	 og	 naturstyrelsen,	 som	 er	 deres	 værste	
fjender.	 Festivals	 pladsen	 bære	 præg	 af	 alle	 de	 regler	 og	 retningslinjer,	 hvilket	
sætte	en	begrænsning	på	den	fysiske	udvidelse.		
	
Hvordan	oplever	i	ledelsen	og	tilstedeværelsen	af	ledelsen?	(ift.	spørgsmål,	osv.)	55	
Det	er	meget	 forskelligt	 fra	det	at	være	mellemleder,	 til	at	være	8	 timers	 frivillig,	
hvordan	ledelsen	opleves	og	hvor	meget	kontakt	man	har.	Som	8	timers	frivillig	har	
man	kun	kontakt	til	den	som	er	baransvarlig	i	den	bar	man	eks.	er	i.	Ask	nævner	at	
de	ledere	han	har	haft	kontakt	med	leder	igennem	eksempel,	hvor	de	selv	har	haft	
travlt,	hvormed	de	inspirere	de	frivillige	til	selv	at	løbe	lidt	stærkere.		60	
”Deres	retorik	er	enormt	velovervejede	i	forhold	til	at	de	arbejder	med	frivillige	og	
de	 selv	 er	 frivillige,	 det	 synes	 jeg	 er	 enormt	 rart	 at	 være	 i”	 (Ester,	
Fokusgruppeinterview	 klip	 1).	 Bodegaen	 er	 lidt	 anderledes	 organiseret	 end	 de	
andre	barer.	Man	kan	godt	mærke	fra	ledernes	side,	at	det	er	deres	hjertebarn.	Der	
Frida Rytter  2/1/2016 13.38
Comment [224]: Den	mening	som	er	skabt	for	
det	oprindelige	Musik	i	lejet,	er	ligesom	i	opryd.	Det	
er	ved	at	blive	for	stort.			
Frida Rytter  2/1/2016 13.38
Comment [225]: Kan	bruges	i	kultur	analysen.	
Den	interne	kultur	der	udstykkes	eksplicit		
Frida Rytter  2/1/2016 13.38
Comment [226]: Det	virker	til	tider	som	om	de	
taler	lidt	forbi	i	hinanden	i	deres	opfattelse	af	de	
mennesker	som	er	kommet	til	festivalen.	Ester	
snakker	forbi	Sara,	de	kan	ikke	forstå	hinanden.		
Det	er	blevet	lidt	mere	fince	makers	fest.		
Frida Rytter  2/1/2016 13.38
Comment [227]: Det	viser	at	ma	har	lov	til	at	
gøre	en	forskel	som	frivillig	–	tillid.		
Man	iver	lv	til	de	ting,	der	er	plads	til	alle	(kristian)		
Men	er	der	også	det?	Man	ser	jo	helst	at	det	er	
lokale	som	er	frivillige.	Det	andet	vil	lave	for	mage	
opbrud	i	kultur	og	værdisæt.		
Frida Rytter  2/1/2016 13.38
Comment [228]: De	strukturelle	ramme	kan	
dokumenteres	fra	skov	–	og	naturstyrelsen.	Hvad	de	
må	og	ikke	må.	Stakeholder.		
Frida Rytter  2/1/2016 13.38
Comment [229]: 	
Simone   2/1/2016 13.38
Comment [230]: Den	retorik	som	lederne	
anvender	overfor	de	8	timers	frivillige	er	meget	
foreslående	overfor	de	frivillige	(nodgin)	
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er	meget	uformel	tone	og	ledelsen	er	gode	til	at	skabe	en	hyggelig	stemning	med	et	65	
shot	 sammen	med	 alle	 de	 frivillige.	 	Man	 skal	 som	 frivillige	 selv	 være	med	 til	 at	
skabe	den	hyggelige	 stemning.	Ester	 var	 i	 et	 år	med	 i	 opsætningscrew,	og	havde	
svært	 ved	 at	 finde	 ud	 af	 hvad	 hun	 skulle	 lave	 og	 hvem	 hun	 skulle	 gå	 til,	 så	 hun	
opfandt	 lidt	 sine	 egne	 projekter,	 indtil	 en	 mellemleder	 satte	 hende	 til	 at	 være	
”blomsterpige”.	 Blev	 pålagt	 en	 sideopgave,	 bare	 for	 at	 blive	 aktiveret.	 Sara	70	
(mellemleder),	 vi	 skal	 undgå	at	 have	blomsterpiger,	 og	på	denne	måde	 fremover	
blive	mere	velfunderet	i	opgavestruktureringen.	Det	kan	være	svært	som	8	timers	
frivillig	at	føle	sig	som	en	brik	i	det	større	puslespil.	I	2015	var	det	anderledes,	hvor	
det	 hele	 blev	 delt	 op	 i	 teams,	 hvor	 alle	 frivillige	 havde	 en	 referenceperson,	 som	
skulle	være	ansvarsbærer	i	forhold	til	at	finde	opgaver.		Denne	referenceperson	har	75	
til	opgave	at	finde	frivillige	som	ikke	har	noget	at	 lave,	og	skal	så	står	for	at	finde	
opgaver	 til	 dem.	 	 Videoklip	 2	 Der	 ligger	 mange	 timer	 i	 planlægningen,	 og	 som	
opsætningscrew	kan	dette	også	mærkes,	netop	derfor	kan	det	være	svært	at	bryde	
ind	 i	 den	 plan	 og	 udfører	 et	 arbejde,	 som	 måske	 er	 planlagt	 anderledes.	 Der	
anvendes	 et	 system	 ”projects”	 til	 at	 administrere	 planlægningen.	 Der	 førers	80	
evaluering	på,	hvordan	frivillige	oplever	det	ude	på	pladsen.	Som	mellemleder	har	
man	 en	 fornemmelse	 af,	 hvad	 der	 sker	 ude	 på	 pladsen,	 men	 ved	 det	 ikke	 med	
sikkerhed	 (Sara,	 frivilligkoordinator).	 	 Evalueringsskemaerne	 er	 ikke	 altid	 et	
retvisende	 billede	 af,	 hvordan	 det	 egentlig	 var	 på	 pladsen	 (Sara	 sidder	 samtidig	
med	 disse	 udtalelser	 med	 armene	 over	 kors).	 Det	 samme	 der	 foregår	 i	85	
arrangørgruppen	 –	 snakker	 om,	 hvad	 der	 kunne	 være	 fedt	 at	 gøre.	 Intern	
diskussion	som	er	åbent	i	hele	organisationen.	Arrangører	er	ofte	meget	autonome	
i	forhold	til	deres	egne	idéer.	Overordnede	Leder,	Kristian	Graungaard,	giver	ordre	
og	 idéer,	men	udviser	også	 tiltro	 til	 at,	 at	arrangørerne	kan	udfører	det	 i	praksis.	
Strategierne	skal	 implementeres	både	ovenfra	og	ned	og	nede	fra	og	op.	Lederne	90	
er	gode	til	ikke	at	sætte	i	box,	men	giver	frie	hænder	til	at	gøre	det	på	deres	egen	
måde.	Der	er	mange	holdninger	til	hvordan	frivilligkoordinationen	skal	foregå,	som	
skaber	meget	tværgående	samarbejde.	Sikkerhed	og	beredskab	fylder	også	meget.		
2013	 var	 koordinationen	 rodet	 (oplevelse	 fra	 en	 af	 de	 8	 timers	 frivillige	 til	
fokusgruppen),	 kom	 til	 at	 udfører	 en	 helt	 anden	 opgave,	 end	 hvad	 der	 først	 var	95	
antaget.	Det	billede	der	 tegnes	nu,	er	 ikke	 i	 alle	 grupper.	 Sara	 sidder	 igen	meget	
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Comment [231]: Det	er	ikke	helt	stringent	i	
forhold	til	regler,	som	at	der	ikke	må	drikkes,	mens	
man	er	på	arbejde,	men	det	er	alligevel	ikke	helt	
strikst.	Det	skal	ikke	bare	være	et	surt	arbejde.		
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Comment [232]: De	enacter	sig	alle	ind	i	en	
fælles	mening	om,	hvordan	det	skal	være.	
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Comment [234]: Der	ligger	nogle	udfordringer	
rent	organisatorisk	med	at	holde	styr	på	alle	de	
frivillige	à	mangel	på	ledelsesværktøjer	og	
professionalisme	(modsiger	det,	at	de	leder	pr.	
eksempel).	Der	er	flere	nuancer	af	virkeligheden.	
Udfordringer	ved	at	være	en	del	af	et	hold,	hvor	
opgaverne	ikke	giver	sig	selv	à	mangler	et	klart	
billede	af	hvem	der	styrer	og	organiserer	det.	à	
mangel	på	synlighed	ift.	ledelsen.	à	tyder	på	at	
arbejdsfordelingen	og	listen	over	opgaver	ikke	har	
været	struktureret,	hvilket	skaber	flertydighed	à	
kunne	afhjælpes	med	en	form	for	kontrol	(modsiger	
Kristians	argument	med,	at	de	fungere	som	
controllere).	Tvetydighed	i	funktionen	som	
controllere	à	det	handler	om	at	finde	
balancegangen	mellem	tillid	og	kontrol	og	
udfordringen	ligger	i,	at	finde	ud	af	hvor	man	skal	
vægte	det	ene	og	hvor	man	skal	vægte	det	andet.			
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Comment [233]: Sara	går	lidt	i	forsvarsposition	
og	siger,	at	de	forsøger	at	undgå	lignende	
situationer.	Det	er	noget	organisationen	er	bevidste	
om,	og	forsøger	at	handle	på.	à	det	kan	være	... [1]
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Comment [235]: Et	forsøg	på	at	skabe	struktur	
og	mindske	den	store	kompleksitet	ved	at	
uddelegere	ansvaret	og	dermed	udvise	tillid	til	en	... [2]
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Comment [236]: Vidner	om,	at	der	stadig	er	en	
del	kompleksitet	og	spildtid	i,	at	en	referenceperson	
skal	gå	og	lede	efter	og	finde	de	frivillige	som	går	... [3]
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Comment [237]: Planlægningen	kommer	ikke	
helt	ud	til	yderste	led.	Det	skaber	kaos	i	forhold	til	
hvem	der	har	hvilke	kasketter	på	à	hvilke	opgaver	... [4]
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Comment [238]: Hands	on	tilgang	à	men	den	
førers	ikke	ud,	da	der	ikke	er	helt	overblik	over	hvad	... [5]
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Comment [239]: Lukket	kropssprog,	
forsvarsposition.		
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Comment [240]: meningsudveksling	
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Comment [241]: tillid	og	sensemaking.	Frihed	
under	ansvar.		
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Comment [242]: Ref	til	observationsstudie,	hvor	
tre	fivillige	drenge	også	fik	en	helt	anden	tjans	end	
hvad	de	havde	meldt	sig	på,	da	nogle	ikke	var	... [6]
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Comment [243]: Frivilligkoordinator	er	bevidst	
om,	at	det	billede	de	beskriver	ikke	nødvendigvis	er	
det	samme	i	alle	grupper	og	vi	får	derfor	kun	et	... [7]
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lukket	og	beskriver	at	der	bestemt	stadig	er	problemer	 i	andre	grupper	og	at	det	
kan	 diskuteres	 om	det	 er	 dårlig	 ledelse	 eller	 andre	 områder	 der	 kan	 justeres	 på.	
Hun	nævner	også	at	der	er	frivillige	som	møder	op	uden	at	have	 læst	brevene	og	
har	sat	sig	 ind	 i	hvad	de	skal	 lave.	Man	får	det	ansvar	man	tager.	En	vagt	 foregår	100	
ofte	ved,	at	der	er	én	person	der	tager	taken.	Tilstedeværelsen	af	ledelsen	kan	godt	
virke	 flyvsk	 nede	 i	 baren.	 Lederne	 er	meget	 på,	men	 udfordringen	 ligger	 i,	 at	 de	
fysiske	 rammer	 er	 blevet	 så	 store.	 Så	 der	 kan	 godt	 være	 langt	 i	 mellem	 rent	
afstandsmæssigt.	 Der	 nævnes	 dog,	 at	 der	 i	 bodegabaren	 var	 tre	 overordnede	 at	
henvende	sig	til,	og	at	det	aldrig	var	et	problem	at	finde	dem.		Videoklip	3	Der	er	105	
enighed	om,	at	man	får	det	ansvar	man	har	lyst	til	at	tage.	En	frivillig	oplevede	på	
en	vagt,	at	få	walkietalkien	og	dermed	få	det	ansvar	der	fulgte	med	der.		
Somme	tider	kom	der	nogle	og	tjekkede	op	på,	om	teamet	fungerede	okay.	Det	har	
været	vigtigt	for	den	frivillige	at	blive	overladt	det	fulde	ansvar.	Retorikken	omkring	
det	at	være	frivillig	fungere	ok.		110	
	
De	frivillige	mener	at	der	ligger	en	fordel	i,	at	have	været	frivillig	de	foregående	år	i	
forhold	til	at	blive	frivillig	igen.	Samtidig	er	der	stor	rummelighed	i	forhold	til	ønsker	
om,	at	have	vagt	med	sammen	med	bestemte	personer.		
Der	 foreligger	 nogle	 uundgåelig	 udfordringer	 i	 det,	 at	 være	 fysisk	 tilstede,	 da	115	
mange	situationer	opstår	akut.	Der	er	walkietalkies	og	telefoner	som	hjælp	til	at	få	
fat	 på	 hinanden.	 ”Der	 er	 stor	 frihed	 til	 at	 træffe	 en	 beslutning	 selv,	 fordi	 vi	 har	
ledelsens	og	i	særdeleshed	Kristian	Graungaards	fulde	tillid,	altså	han	stoler	bare	på	
hvad	det	er	vi	gør	(…)	og	det	er	hele	grundlaget	for	’Musik	i	Lejet’,	og	han	ved,	at	vi	
er	på	hans	hold”	(Sara,	frivilligkoordinator,	klip	3).	120	
Han	stoler	på	at	vi	ikke	har	en	personlig	agenda,	men	det	er	med	et	højere	formål.	
Men	det	er	jo	ikke	alle	der	har	det	sådan	i	arrangørgruppen.		
”De	har	været	gode	til	at	skabe	den	der	tillidskultur,	med	at	man	får	enormt	meget	
tillid	som	en	del	af	arrangørgruppen	(…)	jeg	var	meget	ung	da	jeg	startede,	jeg	var	
kun	 17	 år	 da	 jeg	 startede	 på	 frivilligkoordinationen”	 (Rikke,	 frivilligkoordinator).	125	
Følte	at	hun	blev	givet	en	stor	tillid	med	over	300	frivillige	hun	skulle	have	ansvar	
for.	Organisationen	bliver	betragtet	som	meget	flad	og	ikke	hierarkisk.	Alder	er	ikke	
en	hæmsko,	alle	med	en	reference	får	en	chance.	Der	er	tillid	fra	ledelsens	side	om,	
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Comment [244]: Lukket	kropssprog,	skyder	
meget	på	andre	i	stedet	for	at	tage	konflikter	op	
som	hun	selv	har	været	en	del	af.		
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Comment [245]: Ledelsen/nogen	i	
arrangørgruppen	har	en	forventning	om	at	de	
frivillige	kommer	forberedte	til	arbejdet.	à	
Manglende	forventningsafstemning	med	de	
frivillige.		
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Comment [246]: Ref	til	Stines	interview	à	hvis	
man	viser	man	kan	bære	det	ansvar,	får	man	det.		
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Comment [247]: Det	tyder	på,	at	det	kan	være	
en	udfordring	at	være	hands	on,	når	rammerne	
bliver	for	store.	Det	er	svært	at	være	flere	steder	på	
én	gang.	Måske	er	ledergruppen	for	smal	i	forhold	
til	den	vækst	der	har	været.		
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Comment [248]: Meget	forskellig	oplevelse	i	
forhold	til	hvilken	bar	eller	hvilket	område	man	er	
frivillig	i.		
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Comment [249]: Ref	til	observationsstudie	à	
der	blev	ønsket	om	at	komme	på	vagt	med	to	
andre,	hvilket	blev	efterlevet	uden	problemer	à	
good	will	i	forhold	til	de	frivillige.		
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Comment [250]: Der	er	flere	forskellige	kanaler	
til	at	få	fat	på	hinanden	à	øger	kompleksiteten.		
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Comment [251]: Ref	til	Kristian	à	blind	tillid	til	
at	alle	er	på	hans	hold.		
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Comment [252]: Der	kan	være	flertydighed	i	
forbindelse	med,	hvilket	formål	man	har	med	at	
være	en	del	af	musik	i	lejet	à	udfordring	i	at	skabe	
en	fælles	mening	og	mindske	denne	kompleksitet	
à	kilde	til	flertydighed.		
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Comment [253]: Ansvar	som	motivation	for	
arbejdet	à	sensemaking	
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at	mellemledere	 kan	 vurdere	 hvorvidt	 en	 person	 har	 kompetencer	 til	 at	 udfører	
arbejdet.	 Der	 opleves	 et	 særligt	 fællesskab,	 da	 alle	 er	 klar	 til	 at	 hjælpe	 hvis	 det	130	
brænder	for	én	af	dem.	Der	løftes	i	flok	om	at	løse	alle	opgaver.		
Videoklip	4	-	Hvad	får	jer	til	at	være	frivillige	på	’Musik	i	Lejet’?	(Sensemaking)	
Fattig	 studerende,	 en	måde	 at	 få	 råd	 til	 at	 komme	 på	 festival.	 Det	 er	 ikke	 hårdt	
arbejde,	men	 kan	 få	 lov	 til	 at	 have	 en	 fest	 imens.	Det	 var	mere	 lavpraktisk	 til	 at	
starte	med,	 for	at	have	 råd	 til	 at	 komme	med.	Den	gode	oplevelse	det	 første	år,	135	
gjorde	så,	at	man	havde	lyst	til	at	gøre	det	igen.		
	
Det	er	en	god	måde	at	få	en	billet	være	frivillig.	Det	er	vigtigt	at	stå	sammen	med	
en	masse	man	kender	og	det	gør	at	man	har	lyst	til	at	komme	igen.		
	140	
Af	personliggevinst	 for	de	 fuldtidsfrivillige	der	også	 for	deres	CV.	Det	ansvar	man	
har	kan	åbne	mange	døre	,	det	er	personligt	udfordrende,	men	det	er	også	sjovt	på	
trods	af	det	store	arbejde	der	lægges	i	det.	Selv	om	der	ikke	er	mange	timers	søvn	i	
den	intense	periode,	men	det	er	en	personlig	prøvelse	fagligt	og	personligt.	Man	vil	
ikke	på	andre	festivaler	kunne	komme	ind	og	blive	en	del	af	ledelsen	så	hurtigt.	Her	145	
behøver	man	ikke	i	forvejen	at	vise	sit	værd.	De	står	der	med	åbne	arme	og	synes	
bare	 det	 er	 fedt	 man	 gider.	 Tre	 perspektiver:	 det	 er	 en	 kæmpe	 udfordring	
personligt	og	fagligt,	det	pynter	på	CVet,	og	så	lokal	samfundet	og	ae	en	indflydelse	
på	 hvad	 der	 sker	 i	 byen.	 Bare	 få	 skabt	 et	 positivt	 boss,	 og	 møde	 helt	 nye	
mennesker.	 Socialt	 ansvar	 de	 næste	 par	 år,	 produktionsskoler	 med	 ind	 over,	150	
flygtninge	problematikken.	 I	år	havde	vi	 ti	 syriske	 flygtninge	med.	Og	 til	næste	år	
bliver	det	meget	større	med	samarbejde	med	flygtningecentre.	Der	skal	ikke	særlig	
meget	til	 for	at	ændre	andres	menneskers	 liv	ret	drastisk.	 	De	har	en	fest	med	at	
støtte	op	omkring	festivalen	og	dermed	får	de	også	et	større	netværk	og	er	ude	på	
lige	fod	med	andre.	Det	er	vigtigt	for	dem.		155	
	- Har	i	oplevet	noget	der	var	særlig	godt	ved	den	måde	arbejdet	på	’Musik	i	Lejet’	
og	ledelsen	heraf	blev	håndteret?	
Frihed	under	ansvar!	Folk	har	så	frie	rammer	til	at	gøre	lige	hvad	der	passer	dem.	
Der	 er	 en	masse	 små	øer	 hvor	 de	 alle	 er	 selvkørende	og	det	 er	med	 til	 at	 skabe	160	
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Comment [254]: Spiral	af	tillid	hele	vejen	ned	
igennem.		
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Comment [255]: Ref	til	Stine.	Man	står	ikke	
alene	à	pesonlig	tillid	
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Comment [256]: Der	er	ikke	nødvendigvis	en	
højere	agenda	i	forhold	til	at	støtte	op,	men	kan	
altså	også	godt	være	en	personlig	agenda.		
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Comment [257]: Enactment	à	den	gode	
historefortælling	bliver	en	motivationsfaktor	for	at	
gøre	det.	Hvis	denne	brydes	af	en	evt.	dårlig	
oplevelse,	kan	det	blive	en	konsekvens	af,	at	man	
ikke	gør	det	igen.		
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Comment [258]: Det	er	en	godt	for	
erhvervslivet	at	have	været	frivillig.	De	antager	at	
man	kan	noget	med	den	erfaring	man	har	fåret		
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Comment [259]: Man	får	tildelt	en	del	ansvar,	
som	man	ikke	kan	få	andre	steder.		
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Comment [260]: Kan	bringe	stor	usikkerhed.	Og	
tillid	bliver	testet.	Man	er	ekstrem	følsom	som	
organisation	når	man	ansætter	på	denne	måde.	
(swift	trust)		
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Comment [261]: Netværk		
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Comment [262]: CSR	–	legitimitet	og	socialt	
ansvr		
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Comment [263]: Ved	at	tage	flygtninge	ind	går	
legitimiteten	ud	over	bare	lokalsamfundet.	Man	
tager	et	større	perspektiv	på	det.		
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Comment [264]: Reglerne	er	ikke	så	firkantet	
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Musik	 i	 lejet.	 	 Selvfølgelig	 er	 der	 et	 stramt	 program,	 men	 det	 virker	 som	 et	
hjemmehygge	og	gør	det	selv	projekt	med	personlige	præg.			
	
Videoklip		5		
et	eksempel	på	hvordan	man	bliver	hørt	–	ved	opsætning	af	 tribunen	hvor	en	ny	165	
frivillig	 kommer	 med	 ide	 til	 opsætning	 og	 den	 bliver	 taget	 i	 mod	 af	 den	
lederansvarlige	for	det	område.		
	
	- Har	i	oplevet	noget	der	ikke	fungerede	optimalt?	170	
Bagsiden	af	at	være	frivillige.	Vi	dukkede	op	i	år	hvor	der	er	to	Amager	tøser	med	
og	så	en	lille	mus.	Og	de	lavede	ikke	rigtigt	noget.	Den	ene	kom	til	skade	og	de	to	
sammen	på	hospitalet	og	den	sidste	lille	mus	lavede	ikke	noget.	Dermed	skulle	Ask	
og	Esther	gøre	hele	arbejdet.	Man	kan	få	alle	typer	at	være	sammen	med,	og	det	er	
ikke	altid	at	det	fungere.	Men	det	finder	man	først	ud	af	bag	efter.	Havde	det	været	175	
et	almindeligt	job	havde	man	ikke	ansat	nogen	af	dem	for	de	kunne	ikke	finde	ud	af	
det.	Men	de	er	frivillige,	så	man	kan	ikke	garantere	at	de	bliver.		
Det	hele	løste	sig,	men	det	har	haft	stor	påvirkning	og	det	har	en	indflydelse	på	om	
Ask	gider	være	frivillig	næste	år,	for	det	var	ikke	sjovt	og	hyggeligt	at	være	der.		
Det	føltes	virkelig	som	hårdt	arbejde	og	det	er	ikke	meningen	med	det.		180	
Der	er	mange	forskellige	frivillige	der	melder	sig	til	musik	i	lejet,	og	man	ved	jo	ikke	
hvad	det	er	for	nogle	mennesker	der	dukker	op	og	hvad	deres	intensioner	er	før	de	
står	 der.	 Og	 der	 kan	 opstå	 mange	 uventede	 situationer.	 Det	 er	 en	 svær	
balancegang.	 Man	 kan	 enten	 stå	 med	 for	 mange	 eller	 for	 lidt	 frivillige	 og	 man	
kender	ikke	de	mennesker.	185	
Der	er	også	nogle	problemer	med	sikkerhed,	som	godt	kan	l	blive	bedre.	
	
Videoklip	6.			
		
Det,	der	kendetegner	ledelsesstilen	ved	Musik	i	Lejet	er,	oplevet	fra	de	8-10	timers	190	
frivilliges	perspektiv,	Ja-hatten,	åbenhed	og	at	det	skal	være	sjovt.		
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Comment [265]: Giver	også	et	billede	f	den	
kultur	som	er	med	til	at	danne	rammerne	om	
festivalen.		
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Comment [266]: Har	resulteret	i	en	ekstrem	
dårlig	oplevelse	for	de	to.		
	
Weick	–	skovbrand	
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Comment [267]: Retrospektivt?	
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Comment [268]: usikkerhed	
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Comment [269]: Kan	kobles	til	Kristians	
værdier,	så	vi	ser	altså	NOGLE	sammentræf	mellem	
de	nedskrevne	værdier	og	det	som	man	oplever	
som	8-10	timers	frivillig.	
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Det	kan	være	svært	at	sortere	i	ansvaret	og	man	ser	mange	gå	ned	under	presset.	
	
Det	 med	 autonomien	 kan	 ifølge	 Sara	 tage	 overhånd	 og	 folk	 kan	 nægte	 at	195	
vidensdele	med	andre	omkring	deres	ansvar	(”byg	den	her	bar”)	og	man	har	svært	
ved	at	sige	til	kolleger	”nu	har	du	fået	nok”.	
Fandenivoldskheden	er	derved	en	enorm	styrke	og	en	enorm	svaghed.	
	
En	ulykke	med	en	faldet	bartender	har	vist	en	udfordring	med	adgangsmulighed	for	200	
udrykningskøretøjer.	
	
Uddybende	kommentarer	
	
Frida Rytter  2/1/2016 13.38
Comment [270]: Her	optræder	en	klar	konflikt!	
Den	vidensdeling,	som	vurderes	essentiel	i	
organisationen	af	Kristian	Grauengaard,	konflikter	
her	med	folks	vilje	til	at	påtage	sig	ansvar.	Man	kan	
således	uddrage,	at	egoistiske	motivationer	om	at	
leve	op	til	et	ansvar	og	pynte	på	CV’et	forhindrer	
dem	i	at	udvise	tillid	til	deres	kolleger	i	frygt	for	at	
miste	ejerskab	og	”credit”.	
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Bilag	5	Feltnotater		fra	ikke	deltagende	observationsstudie	
	
Rollefordeling	
	
Det	er	tydligt	hvem	der	har	 ledelseskasketterne	på,	 lederne	er	gerne	 inde	over	det	
hele.	Der	forekomme	tillidsbaseret	 ledelse,	men	alligevel	vil	 lederne	gerne	sikre	sig	
at	alt	er	som	det	skal	være,	så	det	drejer	over	med	laissez	fair	ledelse.		
	
Backstage	
	
Kristian	 kommer	 smilende	 hen	 imod	 os,	 står	 og	 småsnakker	 lidt	 med	 os,	 da	 en	
medarbejder	kommer	hen	og	afbryder	og	beder	os	om	at	trække	ud	på	pladsen	så	
snart	 vi	er	 færdige.	Dette	 tyder	på	et	meget	 fladt	hierarki,	og	 i	denne	 situation	en	
omvendt	rollefordeling.		
	
Der	 er	 en	 stille	 og	 rolig	 stemning	 i	 medarbejderområdet	 (bag	 scenen),	 nogle	 få	
medarbejdere/frivillige	går	i	stærkt	tempo,	men	ellers	er	der	god	tid	til	smil	og	snak.		
	
Kl.	19.46	
	
Vi	snakker	kort	med	Kristian,	som	påpeger	at	der	stadig	kommer	endnu	flere	gæster	
på	pladsen.	
	
Vi	overhører	kort	tid	efter	en	samtale,	hvor	en	barbestyrer/koordinator	står	stille	og	
roligt	og	instruere	en	gruppe	frivillige	i,	hvordan	det	skal	forløbe,	hun	nævner	nogle	
umiddelbare	rutiner,	hvori	nogle	af	dem	skal	droppes,	da	de	mangler	nogle	folk	som	
ikke	er	dukket	op	à	ændringer	i	sidste	øjeblik.	
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Kl.	20.00	
	
Frivillig	koordinator	kommer	løbende	ind	i	teltet	og	opråber/spørger	hvem	der	er	på	
forskellige	rækkeposter	à	virker	meget	laissez	fair.		
	
Kommunikation	
	
Kl.	14.00	(2	timer	inden	pladsen	åbner)	
	
Stine	 (barbestyrer)	går	 rundt	mellem	barerne	og	 tjekker	op	om	alt	er	 som	det	skal	
være.	Der	er	en	glad	stemning,	men	tempoet	er	højt.	Stine	har	stadig	tid	og	overskud	
til	 at	 stoppe	 op	 og	 småsnakke	 med	 os.	 Vi	 følger	 med	 Stine	 rundt	 på	 pladsen	 (i	
baggrunden).	 Selvom	 tempoet	 er	 højt,	 er	 der	 stadig	 tid	 til	 kram	 og	 fjol	 mellem	
kollegaerne.		
	
Nøglepersonerne/lederne	har	alle	en	øresnegl	i,	som	der	kommunikeres	igennem.		
	
Ansvar	
	
Observeret	dagene	op	til	festivalen	
	
Kristian	 og	 Andreas	 er	 med	 inde	 over	 alt,	 lige	 fra	 papirarbejde	 til	 det	 beskidte	
arbejde,	hvor	der	skal	flyttes	paller	og	lignende.		
Observeret	timerne	op	til	og	under	festivalen	
	
Det	 er	 tydeligt	 at	 Stine	 har	 et	 overordnet	 ansvar,	 hun	 sikrede	 sig	 inden	 pladsens	
åbning	at	alt	var	klart	i	diverse	barer.	
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Kl.	20.00	
	
Observeret	 fra	medarbejderområdet	 (backstage).	 Nogle	 rutiner	ændres,	 da	 der	 er	
mangel	 på	 ”runnerer”,	 en	 barchef/koordinator	 instruere	 derfor	 de	 fremmødte	
”runnere”	omkring	ændringerne	(ændring/løsning	i	sidste	øjeblik).	
	
Koordinatoren	siger	til	alle	frivillige	i	teltet,	at	de	alle	lige	skal	skrive	hendes	nummer	
ned,	hvis	der	skulle	være	noget	à	ansvarskasket.	Tyder	på	situationel	og	laissez	fair	
ledelse.	 Der	 er	 højt	 humør,	 hun	 virker	 ikke	 stresset,	 der	 er	 tid	 til	 jokes	 og	
småsnakken.		
	
Kultur	
	
Lille	 areal	à	 alle	medvirkende	 på	 festivalen	 er	 tæt	 på	 hinanden.	 Barerne	 har	 alle	
forskellige	temaer,	men	er	beliggende	tæt	på	hinanden.		
	
Kl.	15.45	(15	min	før	pladsen	åbner)	
	
Stine	 står	 og	 læner	 sig	 afslappet	 ind	 over	 en	 af	 barerne	 og	 snakker	 med	 nogen	
frivillige	der	står	klar	til	at	servicere.		
	
Overordnet	
	
Kl.	15.55	(5	min.	før	pladsen	åbner)	
	
De	 sidste	 trucks	 bliver	 kørt	 ud	 af	 pladsen,	 der	 bliver	 stadig	 savet	 og	 bordet	 rundt	
omkring.	Der	står	en	lang	kø	foran	indgangen.	Stemningen	er	afslappet	og	rolig	–	alle	
er	 glade.	 	 En	 sidste	 vogn	 kommer	 farende	 ind	 på	 pladsen,	 der	 bliver	 råbt:	 ”Når	
Michael	er	ude,	så	åbner	vi”.	En	masse	frivillige	står	klar	ved	indgangen.		
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Kl.	16.00	
	
Pladsen	åbner	og	folk	strømmer	ind,	der	er	en	smule	kaos,	da	køkulturen	splittes	lidt	
op,	men	der	er	god	stemning.	Tasker	bliver	gennemtjekket,	da	det	 ikke	er	tilladt	at	
medbringe	noget	på	pladsen.	Da	folk	først	er	kommet	igennem	disse	sikkerhedstjeks,	
går	folk	stille	og	roligt	ind	på	pladsen,	ingen	skubber	og	maser.		
	
Kl.	16.10	à		
	
En	 af	 barbestyrerne	 står	 og	 viser	 nogle	 frivillige	 hvordan	 der	 skal	mikses	 cocktails	
(sidste	øjeblik	à	laissez	fair),	der	er	en	afslappet	stemning.		
	
Målgruppen	af	de	besøgende	på	festivalen	er	en	blanding	af	unge,	børnefamilier	og	
ældre.		
	
En	lydmand	figurere	under	koncerterne	og	tjekker	op	på	lyd	og	sceneforholdene.		
	
Uformel	samtale	med	frivillige	
	
Vi	snakker	kort	med	3	førstegangs	frivillige	drenge	på	17	år.	De	har	før	været	med	på	
festivalen,	men	var	i	år	med	første	gang	som	frivillige.	De	fortæller	at	deres	opgave	
netop	er	blevet	skiftet	ud,	da	der	pludselig	manglede	 folk	 i	et	andet	område.	De	3	
drenge	påtog	sig	opgaven	uden	brok	og	som	de	sagde	til	os,	synes	de	bare	at	det	var	
fedt.		
	
Vi	 spørge	 en	 smule	 ind	 til	 hvordan	 drengene	 opfatter	 ledelsen	 på	 festivalen,	 de	
nævner	at	der	er	stor	fleksibilitet	i	forhold	til	ombytning	af	vagter,	men	at	dette	også	
skal	 gå	 den	 anden	 vej,	 da	 de	 eksempelvis	 først	 har	 fået	 vagtplan	 2	 uger	 inden	
åbningen	af	festivalen.		
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Bilag	6	Feltnotater	fra	deltagende	observationer		
	
Følgende	 observationer	 er	 udført	 som	 deltagende	 observationer	 og	 tjener	 som	
supplerende	 vinkel	 til	 observationerne	 foretaget	 før	 og	 under	 festivallen.	 Disse	
observationer	 er	 foretaget	 som	 bartender	 i	 et	 af	 etablissementerne	 på	 festivals	
pladsen	ved	navn	Bodegaen.	Bodegaen	var	et	stort	cirkusinspireret	telt,	med	en	lille	
scene	beklædt	med	rullegræs	 i	midten.	Rundt	om	scenen	var	opstillet	en	bar,	 som	
blev	delt	i	to	afsnit	af	et	podie,	ligeledes	beklædt	med	rullegræs,	som	gik	fra	scenen	
ud	 i	 teltet.	Her	er	observationerne	 foretaget	på	en	8	 timers	vagt,	 som	 lå	 fredag	kl.	
20:00-04:00.	
	
Vagten	starter	reelt	set	15	minutter	tidligere	med	en	briefing	bag	teltet.	Her	sidder	
de	 frivillige,	 som	udgør	 det	 næste	barhold,	 under	 en	pavillon	 ved	 et	 borde-bænke	
sæt	 og	 venter	 på	 at	 man	 er	 fuldtallige.	 10	 minutter	 før	 vagtstart	 kommer	 en	 af	
barcheferne	(Johan)	ud	fra	teltet	for	at	høre	om	de	frivillige	kunne	tænke	sig	en	øl?	
Herefter	henter	han	øl	i	to	’håndtag’	med	i	alt	otte	øl	til	de	seks	frivillige,	som	sidder	
til	briefingen.	Straks	efter	forklarer	han	reglerne	omkring	alkohol	i	baren.	Her	er	det	
ikke	tilladt	at	indtage	alkohol,	på	nær	når	der	kaldes	til	’fællesshots’	i	baren,	hvilken	
han,	med	glimt	i	øjet,	tilføjer	godt	kan	ske	ret	tit.	Derefter	siger	han,	at	de	frivillige	
ikke	bør	 fortælle,	at	de	har	drukket	den	øl	 inden	vagten,	hvorefter	alle	griner.	Den	
korte	ventetid	fyldes	ellers	ud	med	at	de	enkelte	frivillige	 lærer	hinanden	at	kende	
og	alle	hilser	på	barchefen,	som	forsikrer	alle	for	at	han	ikke	vil	kunne	huske	navnene	
og	at	man	ikke	skal	tage	sig	af	det.	Desuden	har	en	af	de	tidligere	frivillige	efterladt	
noget	udsmykning,	i	form	at	kunstige	tatoveringer	og	glimmer,	som	passer	til	barens	
tema.	
Omkring	klokken	20	tager	en	anden	vagtchef	over	og	briefer	os	på	de	cocktails,	som	
laves	 i	 baren.	 De	 i	 alt	 fem	 cocktails	 laves	 af	 barchefen	 (en	 kvinde)	 én	 efter	 én	 og	
smages	 af	 alle	 frivillige	 på	 teamet	 og	 derudover	 sættes	 de	 frivillige	 ind	 i,	 hvordan	
skænkepropperne	 i	 flaskerne	 fungerer.	 Afslutningsvis	 viser	 barchefen	 de	 frivillige,	
hvordan	dankortautomaten	fungerer.	
Herefter	vises	de	frivillige	over	 i	den	halvdel,	som	er	til	venstre	i	forhold	til	scenen,	
hvor	 der	 er	 tomt	 for	 bartendere.	 Barchefen	 introducerer	 de	 to	 sidste	 af	 i	 alt	 fire	
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barchefer	og	informerer	om,	at	hvis	der	er	nogle	spørgsmål	er	det	blot	at	henvende	
sig	til	en	af	dem,	da	der	hele	tiden	vil	være	en	af	de	fire	i	nærheden	under	vagten.	
Derefter	er	vagten	i	gang.	Det	hele	er	foregået	en	smule	stærkt,	så	flere	frivillige	er	
noget	usikre	på	særligt	opskrifterne,	men	samtidigt	har	det	været	ganske	uformelt,	
så	 ingen	 er	 bange	 for	 at	 spørge	 hinanden,	 eller	 en	 barchef	 om	 eventuelle	
usikkerheder.	 De	 frivillige	 opdager	 selv,	 at	 opskrifterne	 hænger	 i	 baren	 i	 meget	
simpel	form,	hvor	mængder	og	fremgangsmåde	dog	ikke	fremgår.	Godt	en	halv	time	
inde	i	vagten	introduceres	de	frivillige	for	barens	sidste	frivillige,	nemlig	’runneren’,	
som	skal	sørge	for	at	baren	er	fyldt	med	fornødenheder	som	eksempelvis	is,	frugt	og	
spiritus.	
Stemningen	 i	 baren	 var	 ganske	 afslappet	 og	 arbejdspresset	 var	 ligeledes	 meget	
begrænset	de	første	par	timer,	da	der	stadig	blev	afholdt	koncerter	frem	til	klokken	
24:30,	hvorfor	der	var	rig	mulighed	for	at	lære	teamets	navne	og	øve	opskrifterne	i	
hovedet.	Teamet	bestod	af	i	alt	fem	frivillige	bartendere	og	en	runner,	som	dækkede	
begge	barer.	Af	de	fem	bartendere	var	en	fra	lokalområdet	og	frivillig	gennem	flere	
år.	 To	 var	 tidligere	 lokale,	 som	 henholdsvis	 medvirkede	 som	 frivillige	 for	 2.	 og	 3.	
gang.	 To	 var	 frivillige	og	deltagende	 for	 første	 gang	og	 kom	begge	 fra	 København,	
uden	tilknytning	til	lokalområdet.	Arbejdspresset	steg	dog	markant	omkring	klokken	
01:00,	da	der	skulle	spilles	koncert	på	scenen	i	teltet/baren.	Trods	presset	var	der	frit	
råderum	 i	 baren	 og	 barchefernes	 indblanding	 var	 holdt	 til	 et	 minimum.	 Denne	
bestod	 primært	 i	 supervisering	 i	 forhold	 til	 barens	 inventar	 og	 dets	 opfyldning.	
Spørgsmål	 omkring	 drinks,	 priser,	 dankortautomater	 etc.	 blev	 primært	 klaret	 i	
teamet.	Enkelte	priser,	på	eksempelvis	2cl	shots,	var	ikke	gennemgået	i	briefingen	og	
her	blev	refereret	til	det	samme	skilt,	som	gæsterne	så	priserne	på,	hvilket	gjorde,	at	
man	som	frivillig	blev	og	fremstod	en	anelse	mere	usikker,	når	den	slags	blev	bestilt,	
da	man	skulle	stå	og	spejde	efter	prisen,	hvilke	ofte	fik	gæsterne	til	at	byde	ind	med	
en	pris.	Stadig	havde	man	dog	fornemmelsen	af,	at	barcheferne	var	i	nærheden,	hvis	
behovet	 for	 deres	 assistance	 skulle	 opstå.	 Barcheferne	 fungerede	 således	 som	 en	
form	 for	 back	 up	 for	 de	 frivillige,	 som	 ellers	 tog	 ansvaret	 for	 baren	 på	 sig	 under	
vagten.	
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Bilag	7		
Billede	1	
		
Billede	2		
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Billede	4	
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Bilag	8	Memoer		
	
8.1	Memo	Kristian	Grauengaard	og	tematikker	fundet	under	selve	
interviewet		
	
1. Hvordan	er	idéen	opstået	fra	at	det	i	første	omgang	var	en	forholdsvis	privat	
strandfest	for	familie	og	venner	til	at	være	et	offentlig	tilgængeligt	
arrangement,	og	hvordan	skaffede	i	de	fornødne	remedier?	
	
Tematikker	- Identitet/kultur	- fællesskab	- sammenhold	- ildsjæle	- motivation	- bløde	værdier	- værdigrundlag	- story	telling	
	
Noter:	- Fra	tanke	til	handling	- Organisering	vs.	ikke	organisering	- Forarbejdet	à	resultat	- Ramme	for	sociale	dynamikker	- Fundraising	- Privat	opbakning	- unik	historie	à	storytelling	à	stærkt	værdigrundlag	
	
2. Hvordan	håndterede	du/i	denne	udvikling?	
	
Tematikker	- fra	et	socialt	arrangement	blandt	venner	til	et	mere	organiseret	arrangement	
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- planlægningsprocessen	blev	samlingspunktet	og	ikke	festen	- organisatoriske	rammer	- bredere	viden	- dialogiske	processer	à	sensemaking	- det	ukendte	à	sensemaking,	projektledelse,	strategi	- beslutningsprocesser	
	
3. Hvordan	fordelte	i	de	praktiske	opgaver	og	ansvaret	imellem	jer?	
Tematikker	- opgaveorienteret	- kommunikation	à	rammer	- vidensdeling	à	motivation,	projektorienteret	(sensemaking)	Vigtigste	
parameter	- procesorienteret	- legitimitet	- åbne	møder	- Værdigrundlag/organisatoriske	rammer:	synlighed,	åbenhed,	
gennemsigtighed	og	ansvarlighed	(Sensemaking,	storytelling)	à	flad	
organisationsstruktur	
	
4. Hvilke	erfaringer	og	grundlag	arbejdede	i	ud	fra	i	takt	med	at	arrangementet	
udviklede	sig	til	en	festival?	
Tematikker	- opgaverne	definere	ansvaret	- Podio	à	kommunikationssystem	- Meget	strukturerede	og	fastsatte	regler	(rammer)	à	en	del	af	den	
organisatoriske	udvikling	- Forventningsafstemninger	(legitime	regler)	à	organisatorisk	udvikling	
	
5. Hvordan	har	jeres	organisationsstruktur	udviklet	sig?	
Tematikker	- fra	flad	struktur	til	at	starte	med	
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- beslutningskasketter	går	stadig	på	tur	- Rammeværktøjer	- Meningsskabelse	à	det	skal	give	mening	for	folk	at	engagere	sig	- Uorganiseret	struktur	til		- Værdigrundlag	à	konsolidering	- Mindskning	af	usikkerhed	à	økonomi,	planlægning,	budgetter	- Social	organisation	à	socialitet	er	en	nødvendighed	(bløde	værdier,	
menneskelige	egenskaber)	
	
6. Vi	kan	se	at	i	er	ca.	40	medarrangører	af	festivalen.	Hvilke	typer/personer	er	
tilknyttet	organisationen?	
Tematikker	- kompetencepersoner	(specialister)	- strukturerede	møder	i	de	forskellige	grupper	af	ansatte	
	
7. Hvor	ofte	samles	organisationen	til	planlægningsmøder	og	hvordan	fungere	
et	typisk	møde?	
Tematikker	- møder	på	forskellige	niveauer	- 4-6	møder	i	bestyrelsen	om	året	- strategisk	niveau	- jurist,	politiker,	festivalleder	- bestyrelse	sammensat	baseret	på	kompetencer	- de	to	brødre	er	ankermænd	- ledelse	holder	sig	til	driften	og	det	praktiske	- mødes	i	ledelsen	en	gang	om	måneden	- 2	workshops	om	året	
	
8. Hvordan	fungere	kommunikationen	mellem	ledere	og	ansatte?	(både	fuldtid	
og	frivillige)	
Tematikker	- styregrupper	som	kan	træffe	beslutninger	
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- på	pladsen	har	man	legitimiteten	til	at	træffe	beslutninger	- klæder	folk	på	(kompetencer)	
	
	
9. Hvordan	fungere	idégenereringsprocessen,	går	det	kun	oppe	fra	og	ned	
(topdown)	eller	er	i	også	åbne	overfor	forslag	nedefra	(buttom	up)?	
	 - Både	topdown	og	buttom	up	à	se	spg.	4	
	
10. Har	der	været	særlige	udfordringer	i	forbindelse	med	udviklingen	af	
festivalen,	(ledelsesmæssige,	kommunikative,	planlægning	osv.,	
lovmæssigheder)?	
Tematikker	- konfrontationer	- ændring	i	fællesskabet	- fra	proces	–	til	resultatorienteret	- clash	mellem	det	sociale	og	kompetencer	- det	sociale	er	det	stærkeste	à	det	skal	give	mening	for	folk	à	personlig	
udvikling	- Personlige	bidrag/identificering	
	
11. Gør	du	brug	af	en	særlig	ledelsesstil?	(Hvordan	opfatter	du	din	egen	måde	at	
lede	på,	tager	du	tingene	som	de	kommer,	er	du	meget	systematisk…)	
	
12. Hvordan	er	hele	festivalen	arrangeret	og	planlagt	rent	økonomisk?	(køber	
folk	sig	ind	på	stande,	hvilke	udgifter	er	der,	allokering	af	midler)	
	
13. Hvad	er	fremtiden	for	’Musik	i	Lejet’?	- Handlingsplaner	- Ved	at	nå	et	maksimum	for	fra	Tisvilde	kan	- Steget	61%	- Intime	rum	à	må	ikke	blive	FOR	stor	
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- Værdigrundlaget	skal	overholdes	- Fysiske	rammer	begrænser	- Ingen	nedskrevet	vision	
	
Overvejelser		- Branding	strategi	(grøn	by)	à	kræver	helt	andre	remedier	og	anden	logistik	- Ser	muligheder	à	innovativt	mindsæt	
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Memo	Kristian	Grauengaard	- Kristian	var	åben	og	karismatisk,	meget	menneskelig	og	varm	person	- Stor	begejstring	- Ivrig	og	engageret	- Ildsjæl/hjerteblod	- Transformationel	ledelsesstil	à	anerkendende	ledelse,	dialogiske	processer	- Meget	fokuseret	på	meningsskabelse	gennem	hele	organisationen	- Fra	hyggeklub	til	et	socialt,	men	også	kompetencedrevet	værk.		- Overgangen	fra	et	socialt	fællesskab	til	virksomhed.	- Rodet	og	uformelt	miljø	på	kontoret	(øl	på	bordet,	kaffekrus	og	whisky),	
nødvendige	kontorartikler	suppleret	af	Nespresso	kaffemaskine	og	stort	
musikanlæg	à	meget	som	vi	forestillede	os.		
	
Uopklarede	spørgsmål	- Hvor	mange	lønnede	ansatte?	- Hvordan	er	de	40	medarrangører	tilknyttet?	
	
Kontaktoplysninger	
Søren	Stakkemand	(Bestyrelsen):	24880802	
Tine	(Bestyrelsen):	26207779	
Stine	Freisner	(Baransvarlig):	22129641	
Morten	Drakmand	(Handel):	23242366	
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8.2 Memo	Stine	Fresiner	og	tematikker	fundet	under	interviewet		
	
1. Hvilken	funktion/rolle	har	du	i	organisationen?	
	
2. Hvordan	er	idéen	opstået	fra	at	det	i	første	omgang	var	en	forholdsvis	privat	
strandfest	for	familie	og	venner	til	at	være	et	offentlig	tilgængeligt	
arrangement,	og	hvordan	skaffede	i	de	fornødne	remedier?	
	
Tematikker	- Identitet/kultur	- fællesskab	- sammenhold	- ildsjæle	- motivation	- bløde	værdier	- værdigrundlag	- story	telling	
	
Noter:	- Fra	tanke	til	handling	- Organisering	vs.	ikke	organisering	- Forarbejdet	à	resultat	- Ramme	for	sociale	dynamikker	- Fundraising	- Privat	opbakning	- unik	historie	à	storytelling	à	stærkt	værdigrundlag	
	
3. Hvordan	håndterede	du/i	denne	udvikling?	
	
Tematikker	- fra	et	socialt	arrangement	blandt	venner	til	et	mere	organiseret	arrangement	- planlægningsprocessen	blev	samlingspunktet	og	ikke	festen	
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- organisatoriske	rammer	- bredere	viden	- dialogiske	processer	à	sensemaking	- det	ukendte	à	sensemaking,	projektledelse,	strategi	- beslutningsprocesser	
	
4. Hvordan	fordelte	i	de	praktiske	opgaver	og	ansvaret	imellem	jer?	
Tematikker	- opgaveorienteret	- kommunikation	à	rammer	- vidensdeling	à	motivation,	projektorienteret	(sensemaking)	Vigtigste	
parameter	- procesorienteret	- legitimitet	- åbne	møder	- Værdigrundlag/organisatoriske	rammer:	synlighed,	åbenhed,	
gennemsigtighed	og	ansvarlighed	(Sensemaking,	storytelling)	à	flad	
organisationsstruktur	
	
5. Hvilke	erfaringer	og	grundlag	arbejdede	i	ud	fra	i	takt	med	at	arrangementet	
udviklede	sig	til	en	festival?	
Tematikker	- opgaverne	definere	ansvaret	- Podio	à	kommunikationssystem	- Meget	strukturerede	og	fastsatte	regler	(rammer)	à	en	del	af	den	
organisatoriske	udvikling	- Forventningsafstemninger	(legitime	regler)	à	organisatorisk	udvikling	
	
6. Hvordan	har	jeres	organisationsstruktur	udviklet	sig?	
Tematikker	- fra	flad	struktur	til	at	starte	med	- beslutningskasketter	går	stadig	på	tur	
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- Rammeværktøjer	- Meningsskabelse	à	det	skal	give	mening	for	folk	at	engagere	sig	- Uorganiseret	struktur	til		- Værdigrundlag	à	konsolidering	- Mindskning	af	usikkerhed	à	økonomi,	planlægning,	budgetter	- Social	organisation	à	socialitet	er	en	nødvendighed	(bløde	værdier,	
menneskelige	egenskaber)	
	
7. Vi	kan	se	at	i	er	ca.	40	medarrangører	af	festivalen.	Hvilke	typer/personer	er	
tilknyttet	organisationen?	
Tematikker	- kompetencepersoner	(specialister)	- strukturerede	møder	i	de	forskellige	grupper	af	ansatte	
	
8. Hvor	ofte	samles	organisationen	til	planlægningsmøder	og	hvordan	fungere	
et	typisk	møde?	
Tematikker	- møder	på	forskellige	niveauer	- 4-6	møder	i	bestyrelsen	om	året	- strategisk	niveau	- jurist,	politiker,	festivalleder	- bestyrelse	sammensat	baseret	på	kompetencer	- de	to	brødre	er	ankermænd	- ledelse	holder	sig	til	driften	og	det	praktiske	- mødes	i	ledelsen	en	gang	om	måneden	- 2	workshops	om	året	
	
9. Hvordan	fungere	kommunikationen	mellem	ledere	og	ansatte?	(både	fuldtid	
og	frivillige)	
Tematikker	- styregrupper	som	kan	træffe	beslutninger	- på	pladsen	har	man	legitimiteten	til	at	træffe	beslutninger	
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- klæder	folk	på	(kompetencer)	
	
	
10. Hvordan	fungere	idégenereringsprocessen,	går	det	kun	oppe	fra	og	ned	
(topdown)	eller	er	i	også	åbne	overfor	forslag	nedefra	(buttom	up)?	
	 - Både	topdown	og	buttom	up	à	se	spg.	4	
	
11. Har	der	været	særlige	udfordringer	i	forbindelse	med	udviklingen	af	
festivalen,	(ledelsesmæssige,	kommunikative,	planlægning	osv.,	
lovmæssigheder)?	
Tematikker	- konfrontationer	- ændring	i	fællesskabet	- fra	proces	–	til	resultatorienteret	- clash	mellem	det	sociale	og	kompetencer	- det	sociale	er	det	stærkeste	à	det	skal	give	mening	for	folk	à	personlig	
udvikling	- Personlige	bidrag/identificering	
	
12. Gør	du	brug	af	en	særlig	ledelsesstil?	(Hvordan	opfatter	du	din	egen	måde	at	
lede	på,	tager	du	tingene	som	de	kommer,	er	du	meget	systematisk…)	
	
13. Hvordan	er	hele	festivalen	arrangeret	og	planlagt	rent	økonomisk?	(køber	
folk	sig	ind	på	stande,	hvilke	udgifter	er	der,	allokering	af	midler)	
	
14. Hvad	er	fremtiden	for	’Musik	i	Lejet’?	- Handlingsplaner	- Ved	at	nå	et	maksimum	for	fra	Tisvilde	kan	- Steget	61%	- Intime	rum	à	må	ikke	blive	FOR	stor	- Værdigrundlaget	skal	overholdes	
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- Fysiske	rammer	begrænser	- Ingen	nedskrevet	vision	
	
Overvejelser		- Branding	strategi	(grøn	by)	à	kræver	helt	andre	remedier	og	anden	logistik	- Ser	muligheder	à	innovativt	mindsæt	
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Bilag	8.3	Memo	Søren	Stakemann		
	 - Søren	var	ung	og	frisk	(Vi	havde	en	forestilling	om	at	et	
bestyrelsesmedlem	var	noget	ældre)	- Veltalende	og	velformuleret,	man	var	ikke	i	tvivl	om	at	han	var	
højtuddannet.	- Han	var	meget	afslappet	under	hele	interviewet	- God	stemning	- Samme	type	som	Kristian	og	Andreas	
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Bilag	9	Spørgeguides			
	
9.1	Kristian	Grauengaard		 	
	
1. Hvilken	funktion/rolle	har	du	i	organisationen?	
2. Hvordan	er	idéen	opstået	fra,	at	det	i	første	omgang	var	en	forholdsvis	privat	
strandfest	for	familie	og	venner,	til	at	være	et	offentlig	tilgængeligt	
arrangement?	
3. Hvordan	håndterede	du/i	denne	udvikling?	
4. Hvordan	fordelte	i	de	praktiske	opgaver	og	ansvaret	imellem	jer?	
5. Hvilke	erfaringer	og	grundlag	arbejdede	i	ud	fra	i	takt	med,	at	arrangementet	
udviklede	sig	til	en	festival?	
6. Hvordan	har	jeres	organisationsstruktur	udviklet	sig?	
7. Vi	kan	se	at	i	er	ca.	40	medarrangører	af	festivalen.	Hvilke	typer/personer	er	
tilknyttet	organisationen?	
8. Hvor	ofte	samles	organisationen	til	planlægningsmøder	og	hvordan	fungerer	
et	typisk	møde?	
9. Hvordan	fungere	kommunikationen	mellem	ledere	og	ansatte?	(både	fuldtid	
og	frivillige)	
10. Hvordan	fungere	idégenereringsprocessen,	går	det	kun	oppe	fra	og	ned	(top	
down)	eller	er	i	også	åbne	overfor	forslag	nedefra	(buttom	up)?	
11. Har	der	været	særlige	udfordringer	i	forbindelse	med	udviklingen	af	
festivalen?	(ledelsesmæssige,	kommunikative,	planlægning	osv.)	
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9.2	Stine	Freisner		
	
1. Giv	en	introduktion	af	sig	selv	og	din	funktion	i	forhold	til	musik	i	lejet.	
	
2. Hvordan	er	du	blevet	en	del	af	teamet?		
	
3. Hvad	er	det	for	nogle	kompetencer	som	du	kan	biddrage	med	og	hvad	er	din	
sociale	rolle?		
	
4. Hvordan	foregår	dit	samarbejde	med	ledelsen	og	hvordan	er	
kommunikationen?	
	
5. Får	du	løn	på	det	arbejde	du	laver	og	hvor	mange	timer	bruger	du	på	det?		
	
6. Hvad	motivere	dig	mest	i	forhold	til	dit	arbejde?		
	
7. Hvad	kendetegner	organisationskulturen	for	dig?		
	
8. Er	det	nogle	særlige	mennesker	der	er	tilknyttet	organisationen?	
	
9. Hvordan	oplever	du	at	organisationen	værdigrundlag	fremtræder	i	din	
dagligdag	i	organisationen	jf.	de	fire	værdier	(åbenhed,	gennemsigtighed,	
synlighed,	ansvarlighed)?	
	
10. 	Hvad	kendetegner	Andreas	og	Kristians	måde	at	lede	på?			
	
11. 	Hvordan	fungere	et	møde	–	er	der	struktur	på	det?	beskriv	gerne	fra	start	til	
slut.	
	
12. 	Hvor	ofte	kommunikeres	der	fra	direktionen	og	hvordan	formidles	det?	
	
13. 	Hvor	meget	fokus	er	der	på	at	formidle	værdigrundlaget	videre	til	dem	som	
du	er	ansvarlig	over	for?		
	
14. 	Har	du	i	din	ansættelses	tid	oplevet	særlige	udfordringer	eller	
problematikker	i	henhold	til	at	organisationen	er	blevet	større?		
	
15. I	takt	med	at	organisationen	er	blevet	større,	har	i	jo	også	fået	et	større	
netværk,	hvordan	er	det	blevet	skabt	og	hvordan	håndtere	i	alle	
interessenter	omkring	festivalen?	
	
16. Er	der	udsigter	til	at	du	på	et	tidspunkt	indenfor	nær	fremtid	kan	få	udbetalt	
en	løn	for	dit	arbejde?	
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9.3	Søren	Stakemann		
	
1. Giv	en	introduktion	af	sig	selv	og	din	funktion	i	forhold	til	musik	i	lejet.	- Kompetencer	(tekniske)	
	
2. Hvordan	er	du	blevet	en	del	af	teamet/bestyrelsen?		
	
3. Hvad	er	det	for	nogle	kompetencer	som	du	kan	biddrage	med	og	hvad	er	din	
sociale	rolle?		
	
4. Hvordan	foregår	dit	samarbejde	med	ledelsen	og	hvordan	er	
kommunikationen?	
	
5. Hvad	motivere	dig	mest	i	forhold	til	dit	arbejde?		
	
6. Hvad	kendetegner	organisationskulturen	for	dig?		
	
	
7. Hvordan	oplever	du	at	organisationens	værdigrundlag	fremtræder	i	din	
dagligdag	i	organisationen	jf.	de	fire	værdier	(åbenhed,	gennemsigtighed,	
synlighed,	ansvarlighed)?	
	
8. 	Hvad	kendetegner	Andreas	og	Kristians	måde	at	lede	på?		
	
9. 	Er	der	en	bestemt	rolle/ansvarsfordeling	på	jeres	møder?	
	
10. 	Hvordan	formidles	der	fra	direktionen	og	hvordan	sikre	i	at	budskabet	når	ud	
til	resten	af	organisationen?	
	
11. 	Hvor	meget	fokus	er	der	på	at	formidle	værdigrundlaget	videre	til	dem	som	
du	er	ansvarlig	over	for?		
	
12. 	Har	du	i	din	ansættelses	tid	oplevet	særlige	udfordringer	eller	
problematikker	i	henhold	til	at	organisationen	er	blevet	større?		
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9.4	Fokusgruppe		
	
Skiftlig:	
Deltagerne	udfylder	et	papir	med	kontaktoplysninger	samt:	- Hvor	mange	gange	de	har	deltaget	på	’Musik	i	Lejet’.	- Hvor	mange	gange	de	har	været	frivillig.	- Hvor	de	kommer	fra	oprindeligt	(født	og	opvokset).	- Hvad	deres	rolle	på	festivallen	har	været/hvad	deres	arbejde	har	bestået	af	
(stilling).		
	
Mundtlig:	- Hver	især	fortæller	mundtligt	til	de	andre	hvilken	relation	de	har	til	’Musik	i	
Lejet’	og	hvilket	arbejde	de	har	været	med	til	at	udfører.		
	
En	ordstyrer	(os	selv)	kaster	nogle	emner/spørgsmål	op,	som	deltagerne	i	
fokusgruppen	diskuterer.	- samtalen	foregår	som	udgangspunkt	flydende,	men	hvis	det	er	svært	at	få	
ordet	kan	man	markere	ved	håndsoprækning,	så	vil	ordstyreren	hjælpe	med	
at	personen	får	lov	at	tale.		
	
	
Spørgeguide	
	 - Hvilket	indtryk	har	i	af	’Musik	i	Lejet’?	
o Hvad	er	med	til	at	sætte	rammerne	for	denne	opfattelse?	(fysiske,	
emotionelle,	følelsen	af	at	være	med)	
	- Hvordan	oplever	i	ledelsen?	
o Tilstedeværelse	af	ledelsen	(ift.	spørgsmål,	kriser	osv.)	
o Graden	af	kontrol	og	overvågning	fra	ledelsens	side?	
o Får	man	lov	til	at	tage	ansvar?	
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o Hvordan	oplever	du	den	frihed	eller	mangel	på	samme?	
	- Til	de	deltagere	der	har	været	frivillig	flere	gange:	
o Giver	det	noget	anciennitet	at	have	deltaget	som	frivillig	før?		
	- Hvad	får	jer	til	at	være	frivillige	på	’Musik	i	Lejet’?	(Sensemaking)	
	- Har	i	oplevet	noget	der	var	særlig	godt	ved	den	måde	arbejdet	på	’Musik	i	
Lejet’	og	ledelsen	heraf	blev	håndteret?	
	- Har	i	oplevet	noget	der	ikke	fungerede	optimalt?	
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Bilag	10	Farvekoder	og	tematikker		
	
	
	
Tematikker	til	fokusgruppe	interview		
	
Ledelse		
Kultur		
Frivillig		
Tillid		
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Bilag	11	Observationsguide	
	
Rollefordeling	 	
• Hvordan	udspiller	rollefordelingen	sig	
under	selve	festivalen?	
	
• Hvordan	agere	
ledelsesgruppen/nøglepersonerne	i	deres	
respektive	roller?	
	
• Ledelsesstile:	er	der	én	dominerende,	er	
der	flere	forskellige	eller	er	der	ikke	nogen	
klar	ledelsesstil?	
	
	
Kommunikationen	 	
• Hvordan	forløber	kommunikationen	
mellem	frivillige	og	ansvarlige/ledere?	
	
• Åbenhed/ærlighed/gennemsigtighed	–	i	
hvor	høj	grad	efterleves	virksomhedens	
kærneværdier?	
	
Ansvar	 	
• Opstår	der	uforudsete	udfordringer?	
	
• Hvordan	håndteres	disse?	
	
• Hvem	påtager	sig	ansvaret?	
	
• Er	der	en	klar	fordeling	i	ansvaret/Fremgår	
ansvaret	tydeligt?	
	
	
Kultur	 	
• Hvilke	fysiske	strukturer	er	der	på	
festivalen?	
	
• Hvilke	rammeforudsætninger	har	
deltagerne?	
	
• Hvilke	artefakter/symboler	er	med	til	at	
skabe/påvirke	kulturen?	
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Bilag	12	Kort	over	festivalpladsen	
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	Bilag	13	Eksamensopgave	af	Emil	Trave	Hansen		
	
Stakeholderanalyse		
Musik	i	Lejet	
Denne	opgave	vil	bestå	af	en	stakeholderanalyse	(fremover	 interessenter)	af	musik	
festivalen	 ’Musik	 i	 Lejet’.	Musik	 i	 Lejet	er	en	mindre	 festival,	 som	finder	sted	 i	den	
nordsjællandske	by	Tisvilde.	Festivalen	er	startet	som	en	form	for	havefest,	og	er	år	
for	 år	 vokset,	 til	 at	 den	 i	 dag	 samler	 omkring	 9000	 mennesker,	 til	 tre	 dage	 med	
musikoptrædener.	 En	 af	 de	 ting,	 der	 kendetegner	 festivalen	 er	 i	 høj	 grad	 dens	
beliggenhed,	 som	 er	 nær	 skov	 og	 strand.	 Det	 er	 samtidigt	 beliggenheden,	 som	 er	
årsag	til,	at	denne	case	er	interessant,	da	den	finder	sted	for	enden	af	hovedgaden	i	
Tisvilde,	 som	 ender	 ud	 i	 en	 stor	 parkeringsplads,	 hvor	 strandgæster	 kan	 parkere.	
Dette	 er	 den	 eneste	 gade,	 som	 forbinder	 festivalpladsen,	 der	 består	 af	 et	 område	
med	sand	og	grus	efter	parkeringspladsen1,	med	resten	af	byen,	offentlig	transport	
og	veje	ud	af	byen.	Dette	medfører	at	festivalgæsternes	eneste	adgang	til	og	måske	
navnligt	 fra	 festivalen	 foregår	 ad	 hovedgaden.	 Dette	 har	med	 tiden	 kastet	 en	 del	
kritik	 af	 sig	 fra	 de	 fastboende,	 samt	 sommerhusejerne	 i	 området.	 Ydermere	 vil	
festivalens	ambition	om	at	vokse	betyde,	at	pladsen	skal	udvides	hen	mod	byen,	da	
skov	og	strand	fysisk	forhindrer	at	man	udvider	til	anden	side.	
	
For	at	belyse,	hvilke	interessenter	som	har	indvirke	på	festivalen,	er	disse	opstillet	i	
nedenstående	 model	 inspireret	 af	 Freemans	 ’Basic	 two-tier	 stakeholder	 map’	
(Freeman,	Harrison,	&	Wicks,	2008,	s.	51).	
	
	
																																																						
1	Se	figur	1	i	bilag	
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Interessenterne	 inddeles	 i	 to	 kategorier,	 nemlig	 primære	 og	 sekundære	
interessenter.	 Denne	 opdeling	 er	 i	 ovenstående	model	 ikke	 foretaget	 i	 forhold	 til	
nogen	 konkret	 problemstilling,	 men	 for	 at	 give	 et	 mere	 generelt	 overblik.	
Interessenterne	 opdeles	 udelukkende	 efter	 hvordan	 det	 opfattes	 at	 de,	 i	
overensstemmelse	 med	 Freemans	 definition	 kan	 siges	 at	 påvirke/påvirkes	 af	
organisationen	direkte	eller	indirekte.	
Interessenterne	 vil	 her	 under	 blive	 gennemgået	 kort,	 for	 bedre	 at	 iscenesætte	
problemstillingen	og	den	videre	analyse.	
Gæster	
Netop	gæsterne	er,	måske	indlysende	nok,	vigtige	for	en	festival.	Dette	er	naturligvis	
også	tilfældet	for	Musik	i	Lejet.	Gæsterne	ved	Musik	i	Lejet	er	langt	overvejende	folk	
med	 en	 tilknytning	 til	 området	 og	 byen	 Tisvilde.	 Det	 er	 dermed	 lokale,	 tidligere	
lokale	 eller	 sommerhusejere,	 som	 typisk	 stammer	 fra	 ”whiskybæltet”	 eller	 byer	
tættere	 på	 Tisvilde.	 Kort	 opsummeret	 er	 der	 ikke	 tale	 om	 en	 festival	 med	 en	
voldsomt	 spredt	 demografisk	 profil,	 men	 en	 festival,	 som	 nyder	 en	 bred	 lokal	
opbakning	også	fra	”tidligere	lokale”.	(Interview	m.	Kristian	Grauengaard)	
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Leverandører	
Leverandørerne	ved	Musik	i	Lejet	bidrager	med	alt	materialet,	som	gør	det	muligt	at	
opstille	 de	 fysiske	 rammer,	 der	 udgør	 festivalen.	 Disse	 omfatter	 leverandører	 af	
telte,	scene,	lys-	og	lydudstyr,	øl,	mad,	hegn,	toiletter	etc.	Festivalen	har	oplevet	et	
skifte	i	den	positionering	man	har	haft	i	forhold	til	sine	leverandører,	fra	at	man	tog	
hvad	man	kunne	 få,	 til	at	man	 i	dag	er	ombejlet	 i	noget	højere	grad	og	derfor	er	 i	
stand	til	at	forhandle	noget	mere	fordelagtige	leverandøraftaler	hjem.	(Interview	m.	
Stine	Freisner)	Leverandørerne	er	således	helt	nødvendige	for	at	arrangementet	kan	
stables	på	benene.	
	
Naboer	
Naboerne	defineres	her	som	beboerne	i	Tisvilde	med	hus,	eller	grund,	som	ligger	ud	
til	 Tisvilde	 Hovedgade.	 Denne	 interessent	 er	 helt	 central	 for	 problemstillingen,	 da	
festivalens	placering	gør,	at	festivalgæsternes	eneste	vej	til	og	fra	festivalpladsen	går	
forbi	naboernes	huse.	Dette	har	medført	en	del	klager	fra	naboerne,	som	bl.a.	går	på	
at	folk	urinerer	op	af	plankeværk	og	på	fortov,	samtidigt	med	at	de	laver	en	del	larm	
navnlig	på	vej	hjem	fra	festivalpladsen.	
	
Kommunen	
Kommunen	spiller	en	væsentlig	 rolle	 for	 ’Musik	 i	 Lejet’,	da	det	er	kommunen,	som	
skal	give	tilladelse	til,	at	hele	arrangementet	kan	lade	sig	gøre.	Dertil	kommer	det,	at	
kommunen	 er	 den	 instans,	 som	 håndterer	 klager	 fra	 utilfredse	 beboer	 i	 Tisvilde	
(naboerne)	 og	 således	 agerer	 medie	 mellem	 festivalen	 og	 folk	 der	 gerne	 ser	
festivalen	 begrænset,	 flyttet	 eller	 lukket.	 Samtidigt	 er	 kommunen	 en	 økonomisk	
støtte	for	arrangementet,	som	søger	kommunens	fonde,	ligesom	den	er	en	hjælp	og	
en	kilde	til	formidling	af	arrangementet	gennem	bl.a.	kommunens	hjemmeside.	
	
Standhaverne	
Standhaverne	er	en	bred	beskrivelse	 for	alle	de	 forskellige	stande,	barer	og	boder,	
som	 findes	 på	 festivalen.	 Denne	 kategori	 dækker	 over	 forskellige	 stande	 på	
festivalen,	 bl.a.	 barer,	 madboder	 og	 sponsorstande.	 Disse	 stande	 sørger	 for	 at	
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gæsterne	holdes	 forsynet	mht.	mad-	 og	 drikkevarer,	 samtidigt	med	 at	 de	bidrager	
økonomisk	til	festivalen	gennem	den	leje	de	betaler	for	standen.	
Kunstnere	
Kunstnerne	 og,	 måske	 i	 lige	 så	 højt	 omfang,	 de	 bookingbureauer,	 som	 håndterer	
dem,	er	en	vigtig	 interessent	for	festivalen.	Det	er	kunstnerne,	som	skal	 levere	den	
musikalske	oplevelse	gæsterne	efterspørger	og	som	dermed	retfærdiggør	prisen	for	
billetten	i	deres	øjne.	Denne	interessent	er	derfor	vigtig	for	at	arrangementet	fortsat	
kan	tillokke	flere	gæster	og	repræsenterer	en	udfordring	i,	at	man	fra	Musik	i	Lejets	
side	er	i	stand	til	finde	og	booke	de	rigtige	kunstnere,	for	at	bibeholde	interessen	hos	
gæsterne.	
	
Frivillige	
De	frivillige	er	yderst	vigtige	for	Musik	i	Lejet.	Alle	i	organisationen	er	frivillige	på	nær	
de	 to	 tvillinger,	 som	 udgør	 direktionen,	 som	 stiftede	 festivalen	 og	 som	 har	 været	
lønnede	gennem	det	 seneste	 års	 tid.	Det	 er	 altså	de	 frivillige,	 som	er	nøglen	 til	 at	
organisationen	 overhovedet	 kan	 fungere,	 da	 de	 er	 udgør	 organisationen	 på	 alle	
andre	niveauer,	 fra	hegnsvagter	og	bartendere	til	 ledelsen	og	bestyrelsen.	Frivillige	
varetager	således	en	enorm	varieret		
	
Skov-	&	Naturstyrelsen	
Skov-	 og	 Naturstyrelsen	 er	 en	 interessent	 i	 forhold	 til	 Musik	 på	 baggrund	 af	
festivalens	 placering.	 Styrelsen	 skal	 konsulteres	 i	 forbindelse	 med	 opsætning	 af	
pladsen	 og	 mht.	 de	 udvidelser	 man	 har	 været	 igennem	 og	 må	 planlægge	 for	
fremtiden.	 Dette	 skyldes	 den	 særlige	 placering	 helt	 tæt	 på	 skov	 og	 strand,	 som	
kræver	at	man	sikrer	sig	at	alle	hensyn	til	den	vilde	natur	er	taget	og	tilladelsen	gives.	
	
Medier	
Festivalen	 dækkes	 af	 flere	 forskellige	medier.	 Derfor	 dækker	 interessenten	medier	
over	 en	 række	 forskellige	 medier.	 Den	 lokale	 Avis	 har	 gennem	 lang	 tid	 dækket	
festivalen,	 men	 de	 seneste	 år	 har	 flere	 større	 medier	 ligeledes	 dækket	
arrangementet.	Danmarks	Radio	dækker	eksempelvis	 festivalen	med	online	artikler	
(dr.dk)	og	TV2	Lorry	viser	indslag	derfra	(tv2lorry.dk).	
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Lokalsamfundet	
Lokalsamfundet	 er	 et	 vidt	 begreb,	 som	 i	 bund	 og	 grund	 indebær	 befolkningen	 i	
nærområdet,	 men	 som	 derudover	 blander	 sig	 med	 andre	 interessenter	 som	
eksempelvis	 naboerne,	 kommunen,	 frivillige,	 gæster	 mf.	 Derfor	 er	 det	 også	 en	
betydningsfuld	interessent,	da	det	her	er	tydeligt,	hvorfor	man	er	afhængige	af	den	
lokale	opbakning.	Det	er	samtidigt	 lokalsamfundet,	 som	men	eftersigende	 forsøger	
at	hjælpe	med	festivalen.	
	
Freemans	indledende	model	er	anvendt	til	at	identificere	interessenterne	for	Musik	i	
Lejet	og	ligeledes	til	at	give	et	indblik	i,	hvilke	af	dem,	som	har	direkte	indflydelse	på,	
eller	direkte	kan	påvirkes	af,	organisationen.	Efter	at	interessenterne	er	identificeret	
og	placeret	 i	forhold	til	deres	relative	forhold	til	arrangementet,	er	det	relevant	for	
organisationen	at	forholde	sig	til,	hvordan	de	forskellige	interessenter	samarbejder,	
eller	 påvirker	 hinanden.	 Dette	 er	 illustreret	 i	 nedenstående	 model,	 som	 er	
udarbejdet	 med	 inspiration	 fra	 Rowley’s	 model	 ’Mapping	 stakeholder	 networks’	
(Friedman	&	Miles,	2006,	s.	97)	og	Phillip’s	’Stakeholder	map-legitimate,	derivative,	
and	 non-stakeholders’	 (Friedman	 &	 Miles,	 2006,	 s.	 61).	 Modellen	 synliggør,	 som	
Rowley’s,	 hvordan	 organisationen	 er	 en	 del	 af	 et	 netværk	 af	 interessenter	 og	 gør	
derved	opmærksom	på,	at	det	ikke	drejer	sig	om	isolerede	aktører.	De	stiplede	linjer	
illustrerer	 således	 de	 interaktioner,	 som	 foregår	 mellem	 aktørerne	 uden	 at	
organisationen	 nødvendigvis	 er	 deltagende.	 Trods	 den	 slående	 lighed	med	 Phillips	
model,	 skelnes	 der	 altså,	 i	 denne	 model,	 ikke	 mellem	 normative,	 deskriptive	 og	
instrumentelle	 aktører	 i	 netværket.	 I	 stedet	 er	 der,	 grundet	 indtryk	 af	 normative	
bevæggrunde	 (interview	 Kristian	 Grauengaard)	 og	 jf.	 Freemans	 opfattelse	 af	 den	
normative	kerne,	her	udelukkende	beskrevet	Normative	forhold	(ikke	stiplede	pile).	
Desuden	er	en	væsentlig	pointe	ved	modellen	ligeledes,	at	pilene	er	dobbeltrettede	
for	at	 illustrere	Freemans	tidligere	nævnte	definition	af	 interessenter	som	nogle	er	
kan	påvirke,	eller	påvirkes	af	organisationen.	Derved	er	det	nødvendigt	at	pointere,	
at	 pilene	 ikke	 illustrerer,	 at	 dette	 nødvendigvis	 sker	 i	 en	 vekselvirkning,	 men	 at	
påvirkningen	kan	gå	den	ene	eller	anden	vej	afhængigt	af	problemstillingen.	
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Modellen	bevidner,	trods	sin	måske	begrænsede	overskuelighed,	altså	ikke	alene	om	
at	 der	 foregår	 en	 omfattende	 påvirkning	 aktørerne	 imellem,	men	 også	 om	 i	 hvor	
omfattende	 en	 grad	 Musik	 i	 Lejet	 er	 bundet	 op	 af	 normative	 forpligtelser.	 Dette	
afspejler	antageligt	den	tilsyneladende	høje	grad	af	fronesiske	handlinger	(Flyvbjerg,	
2006),	som	efter	sigende	er	gået	hen	og	blevet	årsagen	til	at	festivalen	kører	i	dag,	
nemlig	at	man	ville	gøre	noget	godt	for	byen	og	lokalsamfundet	i	Tisvilde	(interview	
Kristian	Grauengaard).		
	
Jf.	 ovenstående	 antagelse	 omkring	 de	 fronesiske	 bevæggrunde,	 samt	 de	 mange	
normative	 forpligtelser,	 opstår	 følgende	 problemstilling.	 Organisationen	 ’Musik	 i	
Lejet’	er	i	medierne	blevet	kritiseret	af	naboerne	til	festivalen.	Kritikken	går	bl.a.	på,	
at	 festivalen	 larmer	og	gæsterne	urinerer	op	af	naboernes	hegn,	navnlig	på	vej	 fra	
festivalpladsen.	Der	kan	derved	stilles	spørgsmålstegn	ved,	hvorvidt	man	lever	op	til	
sine	 normative	 forpligtelser	 og	 fronesiske	 tankegang,	 hvorfor	 organisationens	
legitimitet	 kan	 siges	 at	 være	 truet.	 Denne	 kritik	 må	 derfor	 siges	 at	 have	 en	
omfattende	effekt	på	organisationens	 interessenter.	 I	dette	paper	vil	der	blive	 lagt	
fokus	 på	 to	 interessenter	 frivillige	 og	medier	 og	 den	 særlige	 effekt	 kritikken	 må	
tænkes	at	have	på	dem.	
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Disse	 to	 interessenter	er	bl.a.	 interessante,	da	organisationen	er	helt	afhængige	af	
den	 frivillige	 arbejdskraft	 og	 fordi	 medierne,	 jf.	 den	 første	 model	 af	 inspireret	 af	
Freeman,	 optræder	 som	 en	 mere	 instrumentel	 interessent,	 som	 kan	 påvirke	 en	
interessent	 som	eksempelvis	 de	 frivillige.	Naboernes	 kritik	 af	 festivalen	 i	medierne	
påvirker	 således,	 jf.	den	Phillips	og	Rowley	 inspirerede	netværksmodel,	de	 frivillige	
og	 deres	 opfattelse	 af	 festivalen,	 hvilket	 kan	 vise	 sig	 enormt	 problematisk.	 Det	
afføder	 en	 enorm	 kompleksitet,	 at	 en	 organisation	 som	 fremstiller	 sig	 selv,	 som	
gavnende	 for	 lokalsamfundet	 kritiseres	 af	 naboerne,	 der	 netop	 er	 en	 del	 af	
lokalsamfundet.	 Spørgsmålet	 som	 utvivlsomt	 vil	 rejse	 sig	 hos	 flere	 frivillige	 i	
organisationen,	 hvis	 denne	 kritik	 ikke	mødes	 strategisk	 fornuftigt,	 vil	 være	hvorfor	
man	 så	 stiller	 op	 som	 frivillig,	 da	 de	 frivillige	 langt	 hen	 ad	 vejen	 også	 er	 fra	
lokalsamfundet.	 Dette	 komplekse	 sammenspil	 i	 organisationens	 netværk	 øger	
vigtigheden	af,	at	man	håndterer	dem	så	hensigtsmæssigt	som	muligt	i	forhold	til	de	
ressourcer	og	den	tid	man	har	til	rådighed	i	organisationen.	Ved	at	kategorisere	disse	
to	interessenter	i	forhold	til	Mitchell	et	all’s	model	’Stakeholder	Typology’	(Mitchell,	
Agle,	&	Wood,	1997,	s.	874)	viser	det	sig	hvordan	dette	gøres	mest	succesfuldt.	
	
Her	inddrages	naboerne	ligeledes,	da	disse	spiller	en	rolle,	selvom	fokus	er	på	medier	
og	 frivillige.	 Modellens	 dynamiske	 natur	 er	 nemlig	 væsentlig	 i	 forhold	 til	 den	
specifikke	 problemstilling,	 hvor	 naboernes	 klager	 ændrer	 på	 måden	 ledelsen	 bør	
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opfatte	 de	 enkelte	 interessenter	 på.	 Naboerne	 opfattes	 her	 som	 en	 afhængig	
interessent,	 som	 mangler	 magt	 til	 at	 fremføre	 krav,	 som	 ellers	 bør	 anses	 som	
legitime	og	aktuelle	i	forbindelse	med	festivalen,	da	naboerne	føler	at	freden	i	deres	
hjem	forstyrres.	Dette	henter	naboerne	hos	medierne,	som	derved	bevæger	sig	hen	
og	 bliver	 en	 farlig	 interessent	 i	 deres	 mere	 instrumentelle	 rolle	 i	 henhold	 til	
problemstillingen,	 hvor	 man	 ellers	 kan	 argumentere	 for	 at	 disse	 normalt	 er	 mere	
latente	og	tilhører	kategori	1.	Påvirkningen	fra	medierne	ændrer	antageligt	også	ved	
måden	hvor	på	man	kategoriserer	de	 frivillige.	Her	har	man	med	en	 interessent	at	
gøre,	 som	 ligeledes	 besidder	 en	 stor	 legitimitet	 og	 som	 for	 organisationen	 på	 det	
nærmeste	altid	bør	anses	som	aktuel,	da	de	er	helt	nødvendige	for	at	arrangementet	
kan	 lykkedes.	Kritikken	og	tvivlen	hos	de	frivillige	blotter	den	afhængighed,	der	må	
siges	 at	 være	mellem	 organisationen	 og	 de	 frivillige	 og	 derved	 også	 den	 form	 for	
magt	 det	 kan	 tolkes	 at	 de	 har	 over	 for	 organisationen.	 Alt	 dette	 medfører	 at	 de	
frivillige	skal	opfattes	som	definitive	interessenter.	
Disse	overvejelse	skal	 implementeres	 i	organisationens	strategi	 for	håndteringen	af	
interessenterne	 frivillige	 og	 medier.	 Organisationen	 skal	 ikke	 blot	 italesætte	
forestillingen	 om	 at	 man	 afholder	 Musik	 i	 Lejet	 for	 lokalsamfundet,	 men	 også	
inkorporere	 dette	 i	 alle	 handlinger,	 beslutningstagninger	 og	 i	 selvfremstillingen	 af	
organisationen.	Man	bør	fra	ledelsen	invitere	naboer	og	medier	til	en	debat	omkring	
nogle	fælles	dyder	og	refleksivt	forholde	sig	til	disses	normative	krav	om	henholdsvis	
ro	og	at	skrive	en	historie	som	sælger.	Det	er	 ligeledes	essentielt	 i	 forbindelse	med	
de	frivillige,	at	organisationen	dedikerer	sig	til	det	sociale	ansvar	man	ønsker	at	tage	
på	sig	ved	at	ændre	ved	selvopfattelsen.	
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Når	 man	 kan	 på	 den	 måde	 sætter	 det	 ”fælles	 bedste”	 lokalsamfundet	 i	 som	 det	
centrale	og	blot	ser	sig	selv	som	en	af	mange	interessenter,	som	påvirker	og	påvirkes	
af	 hinanden,	men	 som	 alle	 har	 en	 fælles	 interesse/fælles	mål.	 Da	 bliver	 det	 langt	
lettere,	 gennem	 den	 tidligere	 nævnte	 fronesiske	 tilgang,	 at	 overbevise	 andre	
interessenter	 om,	 at	 man	 handle	 ud	 fra	 god	 praksis,	 når	 ”god	 praksis”	 skal	 ses	 i	
forhold	til	noget,	som	de	andre	interessenter	kan	relatere	til.	Afslutningsvis	kan	det,	
jf.	 Freemans	 forestilling	 om	 konvergerende	 interesser	 (Rendtorff,	 2007,	 s.	 148),	
antages	at	flere	interessenter	med	tiden	vil	dele	denne	opfattelse	af	det	hele	drejer	
sig	om	at	styrke	 lokalsamfundet,	hvilket	vil	 lette	og	fremme	samarbejde	og	dialog	 i	
fremtiden.	
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Bilag	14	–	Kvittering	fra	Rudar	
	
	
